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Table S.1: State policies for solar power in India
S. No. State Order Date Land Allotment Operative Period Sale of Power and Tariff Wheeling Banking Power Evacuation and Grid Interfacing Incentives and General
1 Andhra Pradesh  Andhra Pradesh Solar Power
Policy 2015 (vide Order No.
G.O. MS. No. 8, 12th February
2015)
Developer to acquire land for the project;
Government land as per the prevailing state policy.
To come into effect from the date of
issuance and remain applicable for 5
years ‐ till new policy is issued.
Government to promote setting up SPP's for sale of power
to AP DISCOM(S) and for captive use within the state or
third party sale within and outside the state.
T&D Charges exempted for wheeling of solar power for
captive use/third party sale within the state 
100% permitted for all captive and
open access/ scheduled consumers
throughout the year; Banking
charges to be adjusted in kind @ 2%
of the energy delivered at the point
of drawl.
Developer to bear the entire cost of construction of
evacuation facilities from project to Interconnection point of
and/or upto AP Transco /Discom substation; Any upstream
strengthening requirement to be borne by AP Transco
/DISCOM(S) 
T&D charges exempted for wheeling of SPPs for captive use/third party sale within the state;
Distribution loss exempted for projects injecting at 33 kV or below; Electricity duty exempted for
captive consumption, sale to DISCOM(S) and third party sale from SPPs set up within the state; Cross
Subsidy Surcharge exempted for third party sale from SPPs set up within the State for 5 yrs. from the
date of commissioning of SPP; Priority allotment of Government land in solar parks for new solar
manufacturing facilities on long term lease basis and exemption from electricity duty for 10 yrs. 
2 Chhattisgarh  Chhattisgarh Solar Energy
Policy 2012
Developer to acquire land for the project;
Government land as per the prevailing state policy.
To come into effect from the date of
issuance and remain in operation up to
31st March 2017.
DISCOM(S) to fulfill meeting RPOs through tariff based
competitive bidding process.
Wheeling charges as per CSERC regulations. Allowed at mutually agreed terms Evacuation line from interconnection point to grid substation
to be laid by the CG TRANSCO or DISCOM at the cost of the
project developer.
The State industrial policy 2009‐14 has recognized non conventional sources of power generations as a
priority industry 
3 Delhi Delhi Solar Energy Policy 2015
(Draft ‐ 10th September, 2015) 
‐‐‐ Policy to come into effect on 1st Oct
2015 and remain valid for next five years
unless modified or superseded by other
policy 
SPP may sell electricity to
persons other than DISCOM
/Licensee
‐‐‐ ‐‐‐ Evacuation infrastructure to be developed /augmented by
the State Transmission Licensee /DISCOM. 
Exemption form the payment of electricity tax and cess and open access charges; Exemption on
conversion, wheeling and banking charges; Exemption from payment of cross subsidy and transmission
charges; Exemption on VAT and entry tax; GBI for domestic/residential net metered connections of INR
2 per kWh of gross solar energy generated, proposed for 3 years, starting from 1st January 2016 to
31st December 2018.
4 Gujarat  Gujarat Solar Power Policy 2015
(GR No. SLR‐11– 2015, 13th
August 2015)
Developer to acquire land for setting up and
operating SPPs
Policy to come into effect from date of its
notification and remain in operation up
to 31st March 2020
Different tariff for different categories of consumers Different wheeling charges for different categories ‐‐‐ Grid Connectivity charges to be paid to DISCOM @ INR
5,000/‐ per project for capacity less than 100 kW and normal
charges of 100 kW and above; Within Solar Park ‐ Developer
to establish dedicated line for evacuation of power up to
STU/CTU sub‐station and install RTUs etc.at their own cost.
Exempted from payment of electricity duty for sale through all modes / self consumption / sale to third
party/sale to licensee. Cross subsidy charge exempted for SPV projects under Net‐Metering & sale of
power to DISCOM(S)  and for captive consumation.
5 Haryana  Haryana Solar Power Policy
2016 (Notification dated 14th
March 2016 )
State government to facilitate the lease/sub‐lease of
panchayat 1  land.
To come into effect from date of its
notification and remain in force till a new
Policy is notified
HPPC to purchase power from various type of projects as
detailed in the policy
Exemption of wheeling Charges Banking allowed for a period of one
year by the Licensee/Utilities.
All expenses for power evacuation, T&D line and
synchronizing equipment to be as per HERC orders;
STU/Transmission/Distribution Licensee to bear cost of
EHV/HV up to 10 km from the interconnection point, beyond
10 km, cost to be borne equally between IPP and the
licensee.
Incentives available to industrial units to be available to all new SPPs; Price preference to IPPs who set
up SPPs in the State; SPPs to be exempted from EDC, scrutiny fee and infrastructure development
charges; MW scale Projects to get 100% exemption from payment of fee and stamp duty charges for
registration of rent/lease deed for the project land; All electricity taxes & cess, electrici ty duty,
wheeling charges, cross subsidy charges, T&D charges and surcharges to be waived off for Ground
mounted and Roof Top SPPss 
6 Himachal Pradesh (HP) Himachal Pradesh Solar Power
Policy 2016
Transfer of private/Government land on on lease
basis; Transfer of private land on lease requires prior
approval of State government.
Policy to be valid up to 31st March 2022,
unless modified or extended 
SPP may use power for captive consumption, sale to any
consumer within the State, trader or exchange or entity or
consumer outside the State & to HPSEBL; Tariff for purchase
by HPSEBL up to 5 MW and roof top installations as per
HPERC Regulations; Tariff for above 5 MW capacities
through competitive bidding. 
‐‐‐ ‐‐‐ SPPs to use network of HPPTCL and HPSEBL as per HPERC
Open Access and Connectivity Regulations 
70% employments to bonafide residents of H.P.; 1% of total project cost to Local Area Development
Fund; Investment in the SPPs to be treated like investment in industrial project; State Govt, to facilitate
in obtaining statutory clearances; No Environment clearances, survey and investigations, TECs etc.
required 
7 Jammu and Kashmir
(J&K)
J&K Solar Power Policy 2013
(No.47 ST of 2013, 18th March
2013)
Government land on lease at premium /rentals;
Private land on lease at token rate.
With effect from publication in the State
Gazette and to remain in force until
superseded or modified.
For sale to PDD, Tariff as per JKSERC; J&K Licensees are
mandated to purchase solar power specified by JKSERC. 
Transmission/Wheeling charges as per JKSERC for sale of
Power within or outside the state. 
Banking for captive use or/and for
third party sale shall be provided for
2 months.
Developer to be responsible for developing necessary
infrastructure up to inter connection /interface point.
SPPs to be eligible for the incentives declared under this policy for 25 years; No entry tax on Power
generation/transmission equipment and building material used for SPPs; Exemption from court fee for
registration; Exemption from demand cut of 50% of installed.
8 Jharkhand  Jharkhand State Solar Policy
2015 (10th August 2015)
Developer to acquire land for the project;
Government land for SPPs on tariff bidding basis;
100% waiver on land use conversion fee; 100%
exemption for registration of government and
private land.
Policy to come into operation with effect
from the date of notification and remain
applicable till a new policy is issued. 
Sale of electricity to the distribution licensee as per JSERC;
Projects for Sale of Electricity to other than Licensee /under
REC Schemes of Government of India ‐ As per PPA.
As specified by JSERC, State Govt. to provide a grant of
4% of wheeling charges.
100% banking for Captive and Open
Access /Schedules Consumers;
Banking charges to be adjusted in
kind @ 2%.
Transco/DISCOM to bear entire cost of construction of power
evacuation facilities up to 10 km. Beyond 10 km, cost to be
borne by the developer. 
SPP to be treated as industry; Intra‐state Open Access for tenure of the project or 25 years whichever
is earlier; Equipment exempted from VAT, Electricity duty, Cross Subsidy Surcharge; Exempted for
Distribution Losses for projects injecting at 33 kV or below.
9 Karnataka Karnataka Solar Policy 2014‐
2021 (Amendmen No. EN 21
VSC 2014, 22nd May 2014)
Purchase of agricultural land on payment of specified
fees.
Policy to come into effect from 2014 and
remain in force until 2021 or such time
any changes are made by the State
Government.
Distributed generation by land owning farmers with 1 MWp
up to 3 MWp per farmer to sell power to ESCOMs at KERC
tariff rates. 
Wheeling charges as per KERC Banking and cross subsidy charges as
per
KERC
Developer to be responsible for connecting the generating
station to the nearest grid substation or inter‐connection
point with the grid.
Entry tax, stamp duty and registration charges as per Karnataka Industrial Policy; SPPs exempted from
obtaining clearances of pollution control board; Incentives/concessions allowed by MNRE viz. Central
Excise Duty and Custom Duty exemption to be allowed to the Producer.
10 Kerala  Kerala Solar Energy Policy 2013
(G.O(P) No. 49/2013/PD, 25th
November 2013)
Developer to identify the land for project. For tribal
lands, in addition to the lease rentals, a revenue (not
profit) sharing mechanism for the land owner is
envisaged.
Policy to come into operation with effect
from the date of publication and remain
in force until superseded or modified by
another Policy. 
Sale of power to KSEB at tariff decided by KSERC or at
pooled cost; KSERC to annually notify Pooled Cost of Power
Purchase of the utility as applicable to solar power sector.
Wheeling and T&D losses not applicable for the Captive
Solar generators within the state. 
Conditional banking facility available
to captive generators.
Utility to provide grid connectivity at a processing fee; KSEB
to create necessary evacuation facility beyond the pooling
station upto 10 MW projects.
Open access charges not applicable; Electricity duty ‐ exempted.
11 Madhya Pradesh (MP) Implementation of Solar Power
based Projects in MP 2012
(20th July 2012)
Government land if available to be 3.0 Hectares per
MW; Private land exempted from 50% of stamp duty.
From the date of notification in Madhya
Pradesh Gazette. Notified in Gazette in
Hindi vide notification dated 20th July,
2012
Power generated to be purchased at APPC rates; Third party
sale allowed within /outside the state as per orders
/regulations of MPERC.
Wheeling charges as per MPERC; MP Govt. to provide 4%
grant in terms of energy injected and balance to be borne
by the developer for wheeling; Developer to pay all
wheeling and transmission charges to
MPPTCL/Distribution Co., in case of sale of power to third
party Consumers /Licensee /Power Management Co. Ltd.
utilizing their network. Payment subject to MPERC
regulations.
Allowed 100%; Developer to pay 2%
towards banking
charges
Developer to lay power evacuation line from generating
station to the nearest substation or interconnection point.
SPPs exempted from electricity duty and cess for 10 years from COD; Projects eligible for benefits
under industrial promotion policy; Equipment exempted from VAT and entry TAX; No license required
for Generation and
Distribution in rural area.
12 Manipur Manipur Grid Interactive
Rooftop Solar PV Power Policy
2014
‐‐‐ To come into force from the date of
publication in the Manipur Gazette.
Tariff to be decided by JERC ‐‐‐ ‐‐‐ Power from SPV projects to be utilized for captive loads
during the day and excess power fed into the Grid.
Rate and amount of applicable subsidy to be as per MNRE.
13 Odisha  Odisha Solar Power Policy 2013 Government land wherever applicable; Waste land
to be sold to selected developers for setting up SPPs;
OREDA land on 30 years’ lease basis at
predetermined lease rent
Policy to come in to operation w.e.f. date
of resolution and supersede the policy
guidelines for power generation from
non‐conventional energy sources 2005
with respect to the content related to
solar power generation.
Power sale to Bulk Suppliers/ Licensees on the basis of PPA;
Developers may sell power to GRIDCO /DISCOM(S) or to any
third party within the state at mutually agreed tariff rates;
Power purchase by GRIDCO /DISCOM(S) at average pooled
power cost determined by OERC.
T&D and wheeling charges as approved by OERC. Banking charges as per OERC. Solar Power producers to pay Grid connectivity charges as
finalized by OREDA to DISCOMS/ GRIDCO as applicable.
Power generating plant set up after the effective date shall be deemed to be a new industrial unit and
not liable to pay Electricity duty.
14 Puducherry  Puducherry Solar Power Policy
2015 (dated I9th February 2016)
Surplus and unused land with PSUs, UT Government,
Urban and Local Bodies and Gram Panchayats
available to private sector through long‐term lease,
etc. 
Policy to come in force from the date of
notification and reviewed every five years.
Energy generated to be purchased by EDP/other distribution
licensee at feed‐in tariffs fixed by JERC; Energy may also be
sold to another distribution licensee/ third party under open
access mechanism. 
As per JERC Regulations As per JERC Regulations EDP/licensee to undertake augmentation of T&D lines, cables 
and other infrastructure as required.
Solar energy equipments exempted from VAT for a period of five years; Solar energy exempted from
grid connectivity, open access, wheeling, banking, and cross‐subsidy charges; Incentives provided by
MNRE; Generation of electricity from solar sources with gross solar energy feed in and metering to be
treated as an industry 
15 Punjab Policy on Net Metering for Grid
Interactive Roof‐Top Solar PV
Power Plants 2014 (vide
Notification No. 18/7/2014‐
PE1/3706 dated 5th Nov, 2014)
‐‐‐ From date of Notification in the official
gazette till Govt. issues New Policy and
shall remain applicable unless repealed
or substituted with new Policy
All Rules and regulations including tariff to be governed by
the orders of PSERC. 
Exempted from wheeling charges and losses, cross
subsidy and additional surcharge etc.
Exempted from banking charges and
losses, cross subsidy and additional
surcharge etc.
Solar PV rooftop systems allowed in house auto
synchronization or de synchronization facility with
distribution system of the licensee.
Consumers may approach PEDA for grant of applicable MNRE grant; SPP eligible for fiscal and other
incentives as per NRSE Policy 2012.
16 Rajasthan  Rajasthan Solar Energy Policy
2014 
Government land to be allotted to Solar Park
Developer/SPPs on cash security deposit of INR 0.5
million per MW to be refunded on execution of lease
deed; Solar Park Developer empowered to sub‐lease
the land; No security deposit for projects sanctioned
under JNNSM/competitive bidding process.
Policy to come in to operation with effect
from 8.10.2014 and will remain in force
until superseded or modified by another
Policy.
For sale of power to DISCOM(S) of Rajasthon/ other parties/
plants under REC mechanism, third party sale to be through
PPA mode.
Wheeling of power though agreement with DISCOM(S) of
Rajasthan.
As per the RERC regulations. RVPN/DISCOM(S) to develop T&D network to evacuate
power for minimum capacity of 5 MW at 33 kV; For capacity
less than 5 MW, developer to bear the cost of line bay
instead of grid connectivity charges; Producer to pay grid
connectivity charges as finalized by RERC.
Generation from SPP to be treated as eligible industry; Allocation of water, on availability, for power
generation; Solar Power plant of all capacities notified under Green Category; Open access allowed on
payment. 
Table S.1: State policies for solar power in India (Contd…)
S. No. State Order Date Land Allotment Operative Period Sale of Power and Tariff Wheeling Banking Power Evacuation and Grid Interfacing Incentives and General
17 Tamil Nadu  Tamil Nadu Solar Energy Policy
2012 (Approved by Govt. of
Tamil Nadu vide no. GO(Ms)
No.121 /Energy (C2) dated 19‐
10‐2012)
Solar Parks with a capacity of about 50 MW each to
be targeted in 24 districts.
‐‐‐ ‐‐‐ Allowed Banking charges for wheeling of
power for captive use/third party
sale within the State to be as per the
orders of the TNERC.
Projects to evacuate power at suggested voltages depending
on the solar plant capacity.
Tax incentives as per Tamil Nadu Industrial Policy; SPPs eligible to avail CDM benefits; Exemption from
payment of electricity tax on 100% of electricity generated for self consumption/sale to utility for 5
years; Single window clearance in 30 days .
18 Telangana Telangana Solar Energy Policy
2015
Developer to acquire land, No ceiling limit for land
acquisition for SPPs and Solar Parks; land
requirement to be computed @ 5 acres/MW.
Policy to come into operation with effect
from the date of issue and remain
applicable for 5 years.
Tariff as per SERC Wheeling and transmission charges exempted for captive
use within the state but applicable for third party sale.
100% permitted for all captive and
open access/ scheduled consumers;
Banking charges to be adjusted in
kind @2% of the energy delivered. 
Evacuation facilities up to the interconnection point to be
provided by the developer at his own cost.
Single window clearance for SPPs; Electricity duty exempted for captive consumption, sale to
DISCOM(S)/third party; Electricity duty waival for the new manufacturing facilities and ancillaries;
100% exemption on cross subsidy surcharge on sale of power to third parties within the state; 100%
refund of VAT/SGST for all inputs for SPP for 5 years; 100% refund of Stamp Duty for land.
19 Uttar Pradesh  Solar Power Policy of Uttar
Pradesh 2013
Nodal Agency to facilitate allotment of Government
land; Developer to procure land for Grid connected
SPPs.
To come into effect from the date of
issue and remain in operation till 31st
March 2017.
Developers may sell power to distribution utility of UPPCL
/third party/use for captive purpose; Developers selling
power to a distribution utility have to participate in
competitive bidding.
Wheeling charges, losses etc to be borne by the
developer.
‐‐‐ Developer responsible for connectivity with the transmission
system of DISCOM(S)/STU at its own cost.
Special incentive on case to case basis for solar farms having investment over INR 5 billion; Incentives
under the Uttar Pradesh State Industrial Policy, 2012; Cost of construction of transmission line and
substation in the Bundelkhand region, to be borne by the State Government; Nodal agency to act as
Single Window Clearance. 
20 Uttarakhand Solar Energy Policy of
Uttarakhand 2013 (Amendment 
No. 1050 /1 /2015‐5 /14 /2009,
1st October 2015)
Govt. land, if available, be provided for long term
lease for 30 yrs. and to be 2.5 ha/MW; Purchase of
private land exempted 50% on stamp duty.
Policy to come into effect from date of
issuance.
Tariff based on competitive bidding process with rate not
more than as specified by UERC; For third party sale, captive
use, SPPs under REC mechanism, as per PPA.
Wheeling charges as per UERC. Allowed  Power evacuation and grid interfacing arrangement to be as
per CERC/UERC regulations. 
Exemption from conversion rate for use of agriculture land for SPP; Cross Subsidy Surcharge not
applicable for Open Access for third party sale within the state; Solar equipments, exempted from
entry tax and VAT; Financial/infrastructural support of Govt. of India, If any, for pollution free green
technologies, shall be admisable.
Nore: 1Panchayat is a village council in India
Abbr: CDM: Clean Development Mechanism; CERC: Central Electricity Regulatory Commission; DISCOM: Distribution Company; PEDA: Punjab Energy Development Agency; PPA: Power Purchase Agreement; REC: Renewable Energy Certificate; RERC: Rajasthan Electricity Regulatory Commission; MNRE: Ministry of New and Renewable Energy; UT: Union Territory
SERC: State Electricity Regulatory Commission; SPP: Solar Power Projects; TNERC: Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission; UERC: Uttarakhand Electricity Regulatory Commission; UPPCL: Uttar Pradesh Power Corporation Limited; T&D: Transmission & Distribution; PSUs: Public Sector Undertakings
Source: [65]
Table S.2 CSP potential at WPD>150 W/m3
State/District  Lat Long Alt DBT DNI (kWh/m2) WS WPD  TWA  TGA UWA  UWA at DNI (kWh/m2) UWA (Acre) with WPD>150 W/m2 at DNI CSP potential at a DNI >1600 kWh/m2  CSP potential at a DNI >1800 kWh/m2 CSP potential at a DNI >2000 kWh/m2 CUF (>1800 kWh/m2) LCOE (>1800 kWh/m2)
(oC) NASA NREL METEO7 (m/s) (W/m2) (Acre) (Acre) (Acre) <1600  1600 ‐1800 1800 ‐2000 >2000  >1600  >1800  >2000  PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC LFR PDS CRS PTC LFR PDS CRS
Andhra Pradesh
Anantpur 14.68 77.60 350 28.1 1936 2018 1784 5.5 235.6 871453 4727119 357264 0 357264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chittoor 13.20 79.12 267 27.1 1744 1911 1608 5.7 294.4 829744 3744135 409418 0 409418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuddapah 14.48 78.81 244 28.4 1909 1888 1495 0.0 0.0 997845 3795286 569392 569392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Godavari 16.57 82.15 57 27.9 1821 1758 1348 0.0 0.0 126036 2670464 54044 54044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guntur 16.30 80.45 91 28.0 1753 1775 1308 0.0 0.0 289165 2814773 76588 76588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna 16.17 81.13 67 27.9 1711 1787 1184 0.0 0.0 110552 2156485 46938 46938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurnool 15.83 78.05 281 28.4 1850 1989 1867 5.5 230.9 636572 4363380 203718 0 0 203718 0 0 101859 0 10722 21672 10186 10186 10722 21672 10186 10186 0 0 0 0 25.4 16.5 23.2 23.1 10.9 16.8 12.0 12.0
Nellore 14.43 79.97 20 29.1 1747 1877 1273 0.0 0.0 570434 3231145 256656 256656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakasam 15.50 80.05 59 28.6 1850 1846 1414 0.0 0.0 731352 4355473 383371 383371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikakulam 18.30 83.90 264 27.4 1710 1827 1393 0.0 0.0 210024 1442352 119006 119006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visakhapatnam 17.69 83.22 68 27.7 1833 1812 1433 0.0 0.0 613347 2757939 374144 374144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizianagaram 18.12 83.42 61 27.7 1707 1768 1410 0.0 0.0 170006 1615820 90072 90072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Godavari 16.43 81.09 67 28.0 1714 1753 1204 0.0 0.0 29645 1913087 16264 16264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 6186175 39587457 2956876 1986475 766683 203718 0 0 101859 0 10722 21672 10186 10186 10722 21672 10186 10186 0 0 0 0
Arunachal Pradesh
Anjaw 27.93 96.35 1571 18.1 1453 1328 1220 0.0 0.0 603628 1725287 5602 5602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changlang 27.13 95.74 1184 21.2 1475 1242 1180 0.0 0.0 43115 1252575 3741 3741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Kameng 27.36 93.04 1662 21.8 1312 1326 1116 0.0 0.0 139216 1021532 7346 7346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Siang 28.07 95.33 2317 10.4 1380 1377 1208 0.0 0.0 79494 1158181 26388 26388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurungkuey 27.90 93.35 1662 21.0 1322 953 924 0.0 0.0 298187 1764577 39166 39166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohit 28.00 96.50 2770 8.0 1381 1217 1027 0.0 0.0 54798 1092204 8644 8644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Dibang 28.14 95.84 51 10.7 1382 1345 1166 0.0 0.0 66212 1005717 7292 7292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Subansiri 27.80 93.60 1662 21.3 1320 1193 893 0.0 0.0 126041 739832 66019 66019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papumpare 27.15 93.72 1662 20.7 1308 1414 1094 0.0 0.0 68651 710427 6059 6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tawang 27.58 91.87 2621 7.7 1773 1462 1016 0.0 0.0 348364 536712 153519 153519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirap 26.99 95.50 793 19.9 1553 1155 1141 0.0 0.0 141455 483090 749 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Dibang 28.70 95.70 2317 10.4 1394 1251 1154 0.0 0.0 725587 2213814 4445 4445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Siang 28.61 95.05 2317 10.4 1392 1192 1140 0.0 0.0 274833 1529086 18511 18511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Subansiri 28.30 94.00 2413 10.3 1470 988 870 0.0 0.0 247701 1737642 2397 2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Kameng 27.25 92.40 2397 10.0 1645 1228 1027 0.0 0.0 250345 1834013 164335 164335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Siang 28.40 94.55 2413 10.3 1473 933 1062 0.0 0.0 212963 1888624 26549 26549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 3680587 20693314 540762 540762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assam
Barpeta 26.53 91.00 1047 19.2 1866 1403 1916 0.0 0.0 23144 801856 6482 0 0 6482 0 0 6482 0 682 1379 648 648 682 1379 648 648 0 0 0 0 22.2 17.4 20.7 22.6 12.5 15.9 13.4 12.3
Bongaigon 26.48 90.56 1071 19.1 1749 1374 1843 0.0 0.0 14023 620234 10178 0 0 10178 0 0 10178 0 1071 2166 1018 1018 1071 2166 1018 1018 0 0 0 0 21.3 16.4 19.5 21.0 13.0 16.9 14.2 13.2
Cachar 25.08 92.91 480 22.2 1591 1473 1396 0.0 0.0 39730 935540 16709 16709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darrang 26.75 92.50 950 19.6 1778 1411 1711 0.0 0.0 21068 860173 5933 0 5933 0 0 5933 0 0 625 1262 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhemaji 27.48 94.58 1204 17.8 1333 1406 1225 0.0 0.0 41729 799879 24157 24157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhubri 26.02 90.00 1071 19.3 1740 1456 1807 3.2 43.5 18293 701284 10527 0 0 10527 0 0 10527 0 1108 2240 1053 1053 1108 2240 1053 1053 0 0 0 0 20.9 16.1 19.2 20.8 13.3 17.2 14.5 13.3
Dibrugarh 27.48 95.02 111 23.3 1483 1455 1154 0.0 0.0 13000 835462 1599 1599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goalpara 26.17 90.62 1071 19.3 1743 1369 1843 0.0 0.0 23680 450720 15869 0 0 15869 0 0 15869 0 1670 3376 1587 1587 1670 3376 1587 1587 0 0 0 0 21.6 16.5 19.8 21.3 12.8 16.8 14.0 13.0
Golaghat 26.00 93.00 792 20.6 1750 1590 1526 0.0 0.0 150030 865362 4903 4903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailakandi 26.68 92.57 398 22.9 1690 1609 1901 0.0 0.0 35598 327908 3593 0 0 3593 0 0 3593 0 378 764 359 359 378 764 359 359 0 0 0 0 23.2 17.0 21.3 22.8 12.0 16.3 13.0 12.2
Jorhat 26.75 94.22 769 20.4 1696 1467 1185 0.0 0.0 13020 704496 6005 6005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamrup 26.18 91.73 1047 19.4 1858 1391 1485 0.0 0.0 92615 1073671 49120 49120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karbi‐Anglong 26.00 93.50 792 20.6 1750 1555 1405 0.0 0.0 683534 2578294 562497 562497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karimganj 24.87 92.35 398 22.8 1694 1567 1826 2.6 24.0 29608 447013 6766 0 0 6766 0 0 6766 0 712 1440 677 677 712 1440 677 677 0 0 0 0 22.3 16.1 20.2 21.5 12.4 17.2 13.7 12.9
Kokrajhar 26.40 90.27 1071 19.3 1748 1388 1831 0.0 0.0 116342 773192 2857 0 0 2857 0 0 2857 0 301 608 286 286 301 608 286 286 0 0 0 0 21.3 16.3 19.5 21.0 13.0 17.0 14.2 13.2
Lakhimpur 27.57 80.47 275 25.0 2161 1584 1867 0.0 0.0 25061 562658 4732 0 0 4732 0 0 4732 0 498 1007 473 473 498 1007 473 473 0 0 0 0
Morigaon 26.25 92.35 250 23.9 1766 1467 1695 0.0 0.0 8498 421067 5053 0 5053 0 0 5053 0 0 532 1075 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagaon 26.35 92.68 950 19.7 1768 1434 1728 0.0 0.0 79914 946659 20673 0 20673 0 0 20673 0 0 2176 4398 2067 2067 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalbari 26.42 91.43 1047 19.2 1863 1399 1494 0.0 0.0 22173 557716 3094 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Cachar Hills 0.42 1.55 2 21.3 1709 1481 1335 0.0 0.0 394256 1207849 321699 321699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasnagar 26.98 94.63 769 20.1 1701 1482 1173 0.0 0.0 29205 659276 2627 2627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonitpur 26.63 92.80 950 19.6 1775 1485 1681 0.0 0.0 171459 1315587 9205 0 9205 0 0 9205 0 0 969 1958 920 920 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinsukia 27.50 95.37 1186 17.9 1483 1447 1225 0.0 0.0 43023 936528 14641 14641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2089003 19382422 1108916 1007049 40864 61003 0 40864 61003 0 10723 21674 10187 10187 6421 12979 6100 6100 0 0 0 0
Bihar
Araria 26.13 87.47 899 21.1 2132 1592 1623 0.0 0.0 37973 689917 9168 0 9168 0 0 9168 0 0 965 1951 917 917 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurangabad 24.77 84.38 122 25.7 1915 1804 1527 0.0 0.0 28805 816682 15943 15943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banka 24.88 86.92 168 25.6 1893 1680 1518 0.0 0.0 141218 745763 133647 133647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begusarai 25.42 86.13 186 25.8 2124 1583 1396 0.0 0.0 53476 466781 15328 15328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhabua 25.05 83.62 150 26.0 1998 1699 1273 0.0 0.0 119522 832497 17329 17329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhagalpur 25.23 86.98 38 25.9 2086 1608 1409 0.0 0.0 104427 632836 20497 20497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhojpur 25.55 84.65 60 25.9 2097 1578 1239 0.0 0.0 8006 611338 6141 6141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buxar 25.57 83.98 150 25.9 2010 1606 1230 0.0 0.0 9743 401299 4087 4087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darbhanga 26.17 85.90 49 25.9 2242 1549 1222 0.0 0.0 71146 563152 7186 7186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaya 24.75 84.95 116 25.6 1887 1801 1568 0.0 0.0 89662 1229594 27668 27668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gopalganj 26.47 84.43 330 24.2 2250 1477 1238 0.0 0.0 43189 502364 12471 12471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamui 24.92 86.22 168 25.6 1894 1718 1559 0.0 0.0 148023 776651 136434 136434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jehanabad 25.22 84.98 149 25.7 2089 1631 1287 0.0 0.0 7986 387708 4571 4571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katihar 25.57 87.60 53 25.9 2093 1538 1401 0.0 0.0 140067 755400 28009 28009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khagaria 25.50 86.48 186 25.8 2125 1575 1464 0.0 0.0 72671 366210 1688 1688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishanganj 25.67 86.95 186 25.8 2130 1562 1425 0.0 0.0 17290 478395 15980 15980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhisarai 25.17 86.10 186 25.7 2116 1651 1369 0.0 0.0 37822 465052 5641 5641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhepura 25.92 86.78 186 25.8 2136 1553 1419 0.0 0.0 77853 442812 9207 9207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhubani 26.37 86.08 732 22.5 2234 1573 1362 0.0 0.0 55865 865115 6677 6677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munger 25.38 86.47 186 25.8 2122 1618 1454 0.0 0.0 26618 345206 10386 10386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muzaffarpur 29.43 77.67 244 25.0 2325 1628 2020 0.0 0.0 66298 783817 19981 0 0 0 19981 0 0 19981 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998 15.4 9.3 12.7 13.3 18.0 29.8 21.9 20.9
Nalanda 25.13 85.45 164 25.7 2156 1658 1341 0.0 0.0 40767 584898 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nawada 24.88 85.53 231 25.5 1890 1785 1613 0.0 0.0 35746 616280 6951 0 6951 0 0 6951 0 0 732 1479 695 695 0 0 0 0 0 0 0 0
Pashchim Chamaran 26.80 84.50 330 24.0 2259 1486 1272 0.0 0.0 105084 1291865 46527 46527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patna 25.60 85.10 60 26.0 2164 1599 1248 0.0 0.0 112072 791230 7117 7117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purba Champaran 26.65 84.92 330 24.2 2255 1569 1236 0.0 0.0 63365 980513 21520 21520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purnia 25.75 87.52 76 25.9 2100 1537 1435 0.0 0.0 98222 790736 16230 16230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohtas 24.95 84.02 268 25.6 1919 1746 1441 0.0 0.0 75498 949872 17853 17853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saharsa 25.88 86.60 186 25.8 2134 1550 1398 0.0 0.0 65661 295043 8434 8434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samastipur 25.85 85.78 164 25.8 2175 1557 1288 0.0 0.0 143677 717593 4836 4836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saran 25.92 84.75 149 25.8 2106 1544 1234 0.0 0.0 77290 652604 23052 23052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitamarhi 26.60 85.48 509 23.4 2254 1566 1366 0.0 0.0 24429 653099 3086 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siwan 25.13 83.88 150 25.9 1999 1646 1213 0.0 0.0 57622 548326 26159 26159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supaul 26.12 86.60 732 22.6 2227 1571 1457 0.0 0.0 48195 736373 21142 21142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaishali 25.68 85.22 164 25.8 2170 1589 1234 0.0 0.0 67168 503106 15308 15308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2372458 23270125 726546 690446 16119 0 19981 16119 0 19981 3800 7681 3610 3610 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998
Chhatisgarh
Bastar 19.07 82.03 489 25.0 1820 1868 1666 0.0 0.0 127511 3700150 26976 0 26976 0 0 26976 0 0 2840 5740 2698 2698 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilaspur 22.03 82.25 266 26.5 1881 1957 1697 5.8 168.0 160984 1782863 108094 0 108094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dantewada 18.90 81.35 367 25.4 1865 1906 1667 4.3 120.0 389299 4357450 2787 0 2787 0 0 2787 0 0 293 593 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhamtari 20.70 81.55 400 26.8 1982 1943 1668 0.0 0.0 37698 1000528 7198 0 7198 0 0 7198 0 0 758 1532 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Durg 21.20 81.33 282 26.9 1955 1947 1646 0.0 0.0 144240 2109535 80803 0 80803 0 0 80803 0 0 8506 17192 8080 8080 0 0 0 0 0 0 0 0
Janjgir Champa 22.02 85.57 422 25.4 1873 1983 1621 0.0 0.0 72476 907370 65821 0 65821 0 0 65821 0 0 6929 14005 6582 6582 0 0 0 0 0 0 0 0
Jashpur 22.90 84.15 418 24.5 1870 1951 1824 4.3 71.3 102077 1442599 59992 0 0 59992 0 0 59992 0 6315 12764 5999 5999 6315 12764 5999 5999 0 0 0 0 23.4 15.8 21.3 22.1 11.9 17.6 13.0 12.6
Kabeerdham 22.02 81.25 477 25.7 1907 1941 1763 0.0 0.0 35331 1043524 3558 0 3558 0 0 3558 0 0 375 757 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanker 20.27 81.48 400 26.4 1934 1929 1645 0.0 0.0 101874 1607665 33960 0 33960 0 0 33960 0 0 3575 7225 3396 3396 0 0 0 0 0 0 0 0
Korba 22.28 82.82 305 25.6 1880 1962 1765 0.0 0.0 174871 2226416 77203 0 77203 0 0 77203 0 0 8127 16426 7720 7720 0 0 0 0 0 0 0 0
Koriya 23.25 82.55 442 24.8 1903 1997 1776 0.0 0.0 156494 1631881 75676 0 75676 0 0 75676 0 0 7966 16101 7568 7568 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahasamund 21.10 82.10 343 26.9 1941 1942 1636 3.7 55.0 61440 1161888 9867 0 9867 0 0 9867 0 0 1039 2099 987 987 0 0 0 0 0 0 0 0
Raigarh 21.90 83.40 317 26.2 1890 1935 1655 3.6 42.0 172766 1750986 110056 0 110056 0 0 110056 0 0 11585 23416 11006 11006 0 0 0 0 0 0 0 0
Raipur 21.28 81.75 320 26.9 1900 1975 1635 0.0 0.0 267400 3090542 61996 0 61996 0 0 61996 0 0 6526 13191 6200 6200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajnandgaon 21.18 81.07 289 26.9 1953 1964 1673 0.0 0.0 142350 1706013 52955 0 52955 0 0 52955 0 0 5574 11267 5295 5295 0 0 0 0 0 0 0 0
Surguja 23.12 83.20 453 24.7 1855 2006 1762 0.0 0.0 690493 3887703 258704 0 258704 0 0 258704 0 0 27232 55043 25870 25870 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2837304 33407113 1035647 0 975655 59992 0 867561 59992 0 97637 197352 92755 92755 6315 12764 5999 5999 0 0 0 0
Delhi
Delhi 28.57 77.12 233 25.9 2114 1565 1913 0.0 0.0 22294 366457 18525 0 0 18525 0 0 18525 0 1950 3942 1853 1853 1950 3942 1853 1853 0 0 0 0 27.1 16.1 23.1 24.1 10.2 17.2 12.0 11.5
SUM 22294 366457 18525 0 0 18525 0 0 18525 0 1950 3942 1853 1853 1950 3942 1853 1853 0 0 0 0
Goa
North Goa 15.50 73.82 169 27.1 2305 1998 1806 4.0 67.5 65732 428233 47128 0 0 47128 0 0 47128 0 4961 10027 4713 4713 4961 10027 4713 4713 0 0 0 0 23.3 15.7 21.9 22.2 11.9 17.7 12.7 12.5
South Goa 15.50 73.83 169 27.1 2305 1998 1806 3.9 72.5 55124 486550 33940 0 0 33940 0 0 33940 0 3573 7221 3394 3394 3573 7221 3394 3394 0 0 0 0 23.3 15.7 21.9 22.2 11.9 17.7 12.7 12.5
SUM 120857 914783 81068 0 0 81068 0 0 81068 0 8533 17248 8107 8107 8533 17248 8107 8107 0 0 0 0
Gujarat
Ahmadabad 23.07 72.63 55 27.2 2067 2126 1758 0.0 0.0 115964 2151543 73202 0 73202 0 0 73202 0 0 7706 15575 7320 7320 0 0 0 0 0 0 0 0
Amreli 20.87 70.75 26 26.7 2660 2197 2107 5.0 210.0 138527 1670430 99480 0 0 0 99480 0 0 74610 7854 15874 7461 7461 7854 15874 7461 7461 7854 15874 7461 7461 27.0 17.9 25.4 25.5 10.3 15.5 10.9 10.9
Anand 22.58 73.02 30 27.2 2091 2115 1882 5.8 188.0 21671 752188 15879 0 0 15879 0 0 7939 0 836 1689 794 794 836 1689 794 794 0 0 0 0 25.5 16.1 23.4 23.6 10.9 17.2 11.9 11.8
Banas‐Kantha 24.17 72.43 201 27.0 2036 2188 2261 0.0 0.0 153054 3138975 122334 0 0 0 122334 0 0 122334 12877 26029 12233 12233 12877 26029 12233 12233 12877 26029 12233 12233 28.2 19.9 27.0 27.1 9.8 13.9 10.3 10.2
Bharuch 21.67 73.03 30 26.9 2432 1961 2017 0.0 0.0 89269 1542924 69105 0 0 0 69105 0 0 69105 7274 14703 6911 6911 7274 14703 6911 6911 7274 14703 6911 6911 26.3 17.9 24.6 25.1 10.6 15.5 11.3 11.1
Bhavnagar 21.75 72.17 15 27.0 2037 1983 2032 5.5 193.0 288868 2756456 243616 0 0 0 243616 0 0 182712 19233 38875 18271 18271 19233 38875 18271 18271 19233 38875 18271 18271 26.3 17.9 24.8 25.1 10.6 15.5 11.2 11.1
Dohad 22.83 74.25 307 26.1 2058 2076 2173 5.4 203.0 160510 891802 31580 0 0 0 31580 0 0 23685 2493 5039 2369 2369 2493 5039 2369 2369 2493 5039 2369 2369 27.3 18.7 25.9 25.9 10.2 14.8 10.7 10.7
Gandhinagar 23.23 72.80 76 27.2 2072 2147 1770 0.0 0.0 5654 160371 5654 0 5654 0 0 5654 0 0 595 1203 565 565 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamnagar 22.22 69.70 35 27.3 2252 2070 2009 5.6 222.6 242788 3490358 235274 0 0 0 235274 0 0 176455 18574 37544 17646 17646 18574 37544 17646 17646 18574 37544 17646 17646 26.3 16.9 24.5 24.6 10.6 16.4 11.3 11.3
Junagadh 21.52 70.47 55 26.9 2074 2158 2137 5.3 179.3 135460 2052454 102415 0 0 0 102415 0 0 76811 8085 16343 7681 7681 8085 16343 7681 7681 8085 16343 7681 7681 26.1 18.3 24.9 25.2 10.6 15.2 11.1 11.0
Kachchh 23.92 70.37 45 27.2 2021 1932 1703 5.2 213.8 1958594 11280837 1818322 0 1818322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheda 22.75 72.68 76 27.2 2094 2083 1749 0.0 0.0 38324 1025486 37874 0 37874 0 0 37874 0 0 3987 8058 3787 3787 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesana 23.60 72.40 91 27.1 2081 2167 1911 0.0 0.0 54511 826072 53649 0 0 53649 0 0 53649 0 5647 11415 5365 5365 5647 11415 5365 5365 0 0 0 0 24.9 16.3 23.0 23.4 11.1 17.0 12.1 11.9
narmada 21.87 73.50 222 26.0 2105 2092 2061 0.0 0.0 83576 690411 18204 0 0 0 18204 0 0 18204 1916 3873 1820 1820 1916 3873 1820 1820 1916 3873 1820 1820 25.9 18.3 24.5 24.9 10.7 15.2 11.3 11.1
Navsari 20.85 72.92 0 27.2 2438 1965 1751 4.0 106.0 63214 546349 29662 0 29662 0 0 29662 0 0 3122 6311 2966 2966 0 0 0 0 0 0 0 0
Panch Mahals 22.75 73.60 197 26.9 2121 2115 2001 0.0 0.0 51798 1299031 34506 0 0 0 34506 0 0 34506 3632 7342 3451 3451 3632 7342 3451 3451 3632 7342 3451 3451 26.0 17.3 24.2 24.3 10.7 16.0 11.5 11.4
Patan 23.90 72.23 91 27.1 2127 2176 2086 0.0 0.0 100013 1404545 56693 0 0 0 56693 0 0 56693 5968 12062 5669 5669 5968 12062 5669 5669 5968 12062 5669 5669 26.9 18.1 25.2 25.4 10.3 15.3 11.0 10.9
Porbandar 21.67 69.67 137 26.9 2688 2129 2321 5.4 213.0 48900 568589 45692 0 0 0 45692 0 0 34269 3607 7291 3427 3427 3607 7291 3427 3427 3607 7291 3427 3427 28.3 20.0 27.2 27.2 9.8 13.9 10.2 10.2
Rajkot 22.30 70.78 138 27.3 2129 2097 2094 5.5 237.9 352700 2768317 351818 0 0 0 351818 0 0 263864 27775 56141 26386 26386 27775 56141 26386 26386 27775 56141 26386 26386 26.8 17.8 25.3 24.9 10.4 15.6 11.0 11.1
Sabar Kantha 23.60 72.95 129 27.1 2080 2173 1945 0.0 0.0 205223 1826106 186646 0 0 186646 0 0 186646 0 19647 39712 18665 18665 19647 39712 18665 18665 0 0 0 0 25.9 16.7 23.7 24.0 10.7 16.6 11.7 11.6
Surat 21.20 72.83 12 27.0 2032 2000 2041 4.1 100.0 79106 1892083 53093 0 0 0 53093 0 0 53093 5589 11296 5309 5309 5589 11296 5309 5309 5589 11296 5309 5309 26.3 18.2 24.9 25.3 10.6 15.2 11.1 11.0
Surendranagar 22.73 71.52 74 27.3 2131 2141 2026 5.3 192.3 256426 2591884 242341 0 0 0 242341 0 0 181756 19132 38671 18176 18176 19132 38671 18176 18176 19132 38671 18176 18176 26.5 17.2 24.7 24.6 10.5 16.1 11.2 11.3
The Dangs 20.77 73.68 308 25.6 2029 2011 1777 3.2 59.0 50516 435893 24812 0 24812 0 0 24812 0 0 2612 5279 2481 2481 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadodra 22.32 73.23 30 27.1 2109 2099 2015 0.0 0.0 177985 1925936 155160 0 0 0 155160 0 0 155160 16333 33013 15516 15516 16333 33013 15516 15516 16333 33013 15516 15516 26.5 17.5 24.7 24.8 10.5 15.9 11.2 11.2
Valsad 20.53 72.98 54 26.9 2429 1961 1548 0.0 0.0 96146 749469 18538 18538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 4968797 48438511 4125549 18538 1989526 256174 1861311 171204 248234 1523257 204494 413339 194270 194270 186473 376913 177149 177149 160343 324097 152326 152326
Haryana
Ambala 30.32 76.82 244 23.5 2479 1798 1913 0.0 0.0 11436 388943 6998 0 0 6998 0 0 6998 0 737 1489 700 700 737 1489 700 700 0 0 0 0 26.2 16.7 22.0 24.3 10.6 16.6 12.6 11.4
Bhiwani 28.83 76.17 244 25.7 2063 1689 1946 0.0 0.0 49676 1180668 18501 0 0 18501 0 0 18501 0 1947 3936 1850 1850 1947 3936 1850 1850 0 0 0 0 27.3 16.9 23.2 24.8 10.2 16.4 12.0 11.2
Faridabad 28.43 77.32 220 0.0 2108 1582 1916 0.0 0.0 27088 188788 21940 0 0 21940 0 0 21940 0 2310 4668 2194 2194 2310 4668 2194 2194 0 0 0 0 26.9 16.4 22.8 24.2 10.3 16.9 12.2 11.5
Fatehabad 29.32 75.27 247 25.8 2049 1687 1697 0.0 0.0 15335 627152 1468 0 1468 0 0 1468 0 0 155 312 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurgaon 28.45 77.02 244 25.6 2103 1593 1923 4.4 108.5 32292 309870 25118 0 0 25118 0 0 25118 0 2644 5344 2512 2512 2644 5344 2512 2512 0 0 0 0 26.9 16.3 22.9 24.3 10.3 17.0 12.1 11.4
Hisar 29.17 75.72 213 0.0 2046 1682 1872 0.0 0.0 32838 984219 4282 0 0 4282 0 0 4282 0 451 911 428 428 451 911 428 428 0 0 0 0 26.4 16.2 22.1 24.1 10.5 17.1 12.6 11.5
Jhajjar 28.62 76.67 265 25.5 2058 1659 1946 0.0 0.0 26500 453191 7089 0 0 7089 0 0 7089 0 746 1508 709 709 746 1508 709 709 0 0 0 0 27.2 16.6 23.3 24.9 10.2 16.7 11.9 11.1
Jind  29.32 76.32 729 24.4 2092 1632 2001 0.0 0.0 21908 667678 398 0 0 0 398 0 0 398 42 85 40 40 42 85 40 40 42 85 40 40 26.6 17.6 23.2 25.2 10.4 15.8 12.0 11.0
Kaithal 29.80 76.38 329 24.0 2106 1633 1963 0.0 0.0 9790 572542 1668 0 0 1668 0 0 1668 0 176 355 167 167 176 355 167 167 0 0 0 0 27.4 17.3 23.3 25.4 10.1 16.0 11.9 10.9
Karnal 29.68 76.97 244 24.4 2101 1608 1978 0.0 0.0 10608 622705 5429 0 0 5429 0 0 5429 0 571 1155 543 543 571 1155 543 543 0 0 0 0 27.7 17.3 23.4 25.6 10.0 16.0 11.9 10.8
Kurukshetra 29.97 76.85 329 23.6 2110 1647 1976 0.0 0.0 4819 378071 2271 0 0 2271 0 0 2271 0 239 483 227 227 239 483 227 227 0 0 0 0 27.0 17.4 23.0 25.4 10.3 15.9 12.1 10.9
Mahendragarh 28.05 76.10 265 25.6 2044 1824 1987 3.1 44.5 59061 469252 26865 0 0 26865 0 0 26865 0 2828 5716 2687 2687 2828 5716 2687 2687 0 0 0 0 27.5 17.1 23.9 24.9 10.1 16.2 11.6 11.1
Mewat 28.10 77.00 257 25.4 2100 1638 1917 0.0 0.0 61126 402287 36544 0 0 36544 0 0 36544 0 3847 7775 3654 3654 3847 7775 3654 3654 0 0 0 0 27.1 16.4 23.1 24.4 10.2 16.9 12.0 11.4
Palwal 28.15 77.33 194 0.0 2100 1592 1857 0.0 0.0 17226 301221 7109 0 0 7109 0 0 7109 0 748 1513 711 711 748 1513 711 711 0 0 0 0 26.8 15.8 22.5 23.8 10.4 17.6 12.3 11.7
Panchkula 30.68 76.87 695 21.9 2490 1724 2015 3.8 96.0 29247 221900 6704 0 0 0 6704 0 0 6704 706 1426 670 670 706 1426 670 670 706 1426 670 670 25.6 17.8 22.5 24.9 10.8 15.6 12.3 11.1
Panipat 29.40 76.97 244 25.2 2095 1612 1943 0.0 0.0 10450 313329 3259 0 0 3259 0 0 3259 0 343 693 326 326 343 693 326 326 0 0 0 0 27.2 16.8 23.1 24.9 10.2 16.5 12.0 11.1
Rewari 28.20 76.62 265 25.5 2048 1713 1927 0.0 0.0 26228 393885 10156 0 0 10156 0 0 10156 0 1069 2161 1016 1016 1069 2161 1016 1016 0 0 0 0 26.9 16.5 23.1 24.6 10.3 16.8 12.0 11.3
Rohtak 28.90 76.58 230 0.0 2066 1646 1938 0.0 0.0 18540 431198 1048 0 0 1048 0 0 1048 0 110 223 105 105 110 223 105 105 0 0 0 0
Sirsa 29.50 75.00 213 0.0 2055 1699 1653 0.0 0.0 21755 1056868 2422 0 2422 0 0 2422 0 0 255 515 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonipat 29.00 77.02 213 25.4 2124 1602 1943 0.0 0.0 30559 524357 4201 0 0 4201 0 0 4201 0 442 894 420 420 442 894 420 420 0 0 0 0 27.1 16.7 23.1 24.8 10.2 16.6 12.0 11.2
Yamunanagar 30.12 77.28 274 23.5 2470 1752 2052 0.0 0.0 13786 436882 7722 0 0 0 7722 0 0 7722 813 1643 772 772 813 1643 772 772 813 1643 772 772 26.9 18.1 23.5 26.1 10.3 15.3 11.8 10.6
SUM 530268 10925006 201193 0 3889 182480 14824 3889 182480 14824 21178 42807 20119 20119 20769 41979 19730 19730 1560 3154 1482 1482
Chhatisgarh
Bilaspur 22.03 82.25 266 26.5 1881 1957 1697 0.0 0.0 63575 288372 48964 0 48964 0 0 48964 0 0 5154 10418 4896 4896 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamba 32.55 76.12 2754 4.6 2258 1765 1820 0.0 0.0 506785 1613101 91320 0 0 91320 0 0 91320 0 9613 19430 9132 9132 9613 19430 9132 9132 0 0 0 0 18.6 15.8 17.3 19.8 14.9 17.6 16.0 14.0
Hamirpur 31.68 76.52 1528 20.4 2443 1885 1793 0.0 0.0 92645 276263 86208 0 86208 0 0 86208 0 0 9074 18342 8621 8621 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangra 32.22 76.32 2754 3.4 2248 1584 1642 1.5 7.0 321367 1418136 182334 0 182334 0 0 182334 0 0 19193 38794 18233 18233 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinnaur 31.58 78.42 3730 2.4 1864 1641 1129 0.0 0.0 810319 1581719 39020 39020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullu 31.95 77.12 2757 3.4 2441 1931 1669 1.8 41.0 498223 1359819 42507 0 42507 0 0 42507 0 0 4474 9044 4251 4251 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahul & Spiti 32.50 77.83 4003 2.1 1840 1737 995 0.0 0.0 2618562 3418698 25375 25375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandi 31.72 76.93 1528 20.6 2443 1875 1837 3.4 56.5 161661 976065 101071 0 0 101071 0 0 101071 0 10639 21504 10107 10107 10639 21504 10107 10107 0 0 0 0 20.0 15.8 18.2 20.4 13.9 17.6 15.2 13.6
Shimla 30.98 77.20 1219 18.9 2411 2057 1987 0.0 0.0 174701 1267896 99692 0 0 99692 0 0 99692 0 10494 21211 9969 9969 10494 21211 9969 9969 0 0 0 0 22.9 17.4 20.3 22.8 12.1 15.9 13.7 12.2
Sirmaur 30.57 77.28 1359 18.2 2485 1807 2195 4.2 137.0 95509 698072 40426 0 0 0 40426 0 0 40426 4255 8601 4043 4043 4255 8601 4043 4043 4255 8601 4043 4043 26.0 19.6 23.6 25.8 10.7 14.2 11.8 10.8
Solan 30.90 77.10 1359 18.2 2497 1965 2055 2.9 29.0 102882 478395 66449 0 0 0 66449 0 0 66449 6995 14138 6645 6645 6995 14138 6645 6645 6995 14138 6645 6645 24.0 18.1 21.4 23.9 11.6 15.3 13.0 11.6
Una 31.48 76.27 1528 21.0 2435 1837 1693 0.0 0.0 76039 380542 56970 0 56970 0 0 56970 0 0 5997 12121 5697 5697 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 5522268 13757077 880336 64396 416982 292083 106875 416982 292083 106875 85888 173604 81594 81594 41996 84885 39896 39896 11250 22739 10688 10688
Jammu & Kashmir
Anantnag 33.73 75.10 2776 7.9 2038 1826 1593 0.0 0.0 431228 984466 34100 34100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badgam 34.02 74.78 2911 7.2 1944 1756 1850 0.0 0.0 99378 338781 11164 0 0 11164 0 0 11164 0 1175 2375 1116 1116 1175 2375 1116 1116 0 0 0 0 19.3 16.2 17.3 20.3 14.4 17.1 16.0 13.7
Baramula 34.20 74.37 2911 7.2 1950 1548 1583 0.0 0.0 339594 1133718 58692 58692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doda 33.15 75.55 1081 0.0 2021 1852 1884 0.0 0.0 1762321 2888905 234001 0 0 234001 0 0 234001 0 24632 49787 23400 23400 24632 49787 23400 23400 0 0 0 0 19.9 16.4 18.1 20.7 13.9 16.9 15.3 13.4
Jammu 32.75 74.83 892 20.1 2471 1768 1525 0.0 0.0 73771 765284 21686 21686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kargil 34.02 76.40 4331 1.8 2012 1384 1075 0.0 0.0 4391533 3468366 90542 90542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathua 32.58 75.50 1651 13.6 2453 1774 1782 0.0 0.0 131326 655075 60835 0 60835 0 0 60835 0 0 6404 12944 6083 6083 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupwara 34.52 74.25 2911 7.2 1959 1645 1964 0.0 0.0 165138 587863 34264 0 0 34264 0 0 34264 0 3607 7290 3426 3426 3607 7290 3426 3426 0 0 0 0 20.6 17.3 18.5 21.4 13.5 16.0 15.0 13.0
Leh 34.17 77.58 4815 0.8 2194 2350 1638 4.2 102.1 10354579 11146907 511221 0 511221 0 0 511221 0 0 53813 108770 51122 51122 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulwama 33.87 74.90 1841 12.5 2360 1790 1616 0.0 0.0 77094 345453 8263 0 8263 0 0 8263 0 0 870 1758 826 826 0 0 0 0 0 0 0 0
Punch 33.77 74.10 1841 12.4 2357 1948 1608 4.5 104.0 121477 413654 54264 0 54264 0 0 54264 0 0 5712 11546 5426 5426 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajouri 33.77 74.10 1841 12.4 2339 1992 1451 0.0 0.0 247014 649886 127420 127420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinagar 34.10 74.80 1587 13.7 1946 1779 2015 0.0 0.0 258798 550550 20833 0 0 0 20833 0 0 20833 2193 4433 2083 2083 2193 4433 2083 2083 2193 4433 2083 2083 23.4 17.9 20.5 23.6 11.9 15.5 13.5 11.8
Udhampur 33.00 75.17 2776 12.2 2017 1815 1672 3.0 39.0 187306 1124328 96242 0 96242 0 0 96242 0 0 10131 20477 9624 9624 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 18640556 25053235 1363528 332440 730825 279429 20833 730825 279429 20833 108536 219380 103109 103109 31607 63886 30026 30026 2193 4433 2083 2083
Jharkhand
Bokaro 23.80 85.90 259 0.0 1797 1737 1547 0.0 0.0 92907 706967 43817 43817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chatra 24.20 84.87 268 25.4 1903 1803 1700 0.0 0.0 177678 915771 53901 0 53901 0 0 53901 0 0 5674 11468 5390 5390 0 0 0 0 0 0 0 0
Deoghar 24.48 86.70 168 25.6 1884 1717 1553 0.0 0.0 150776 611832 110898 110898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanbad 23.80 86.50 183 0.0 1769 1772 1509 0.0 0.0 45984 740327 28620 28620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumka 24.27 87.25 149 25.7 1659 1947 1521 0.0 0.0 68604 1090227 45522 45522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garhwa 24.18 83.82 282 25.4 1875 1901 1635 0.0 0.0 167112 999293 61314 0 61314 0 0 61314 0 0 6454 13046 6131 6131 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridih 24.18 86.30 168 25.6 1729 1877 1627 0.0 0.0 257091 995586 99156 0 99156 0 0 99156 0 0 10437 21097 9916 9916 0 0 0 0 0 0 0 0
Godda 24.83 87.22 92 25.7 1960 1663 1465 0.0 0.0 59930 520897 47822 47822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gumla 23.00 84.50 429 24.3 1837 1933 1779 4.3 63.0 162074 1314846 86516 0 86516 0 0 86516 0 0 9107 18408 8652 8652 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazaribagh 23.98 85.35 344 24.9 1799 1868 1703 0.0 0.0 181118 868080 66790 0 66790 0 0 66790 0 0 7031 14211 6679 6679 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamtara 23.96 86.80 198 0.0 1803 1706 1485 0.0 0.0 48514 444789 33782 33782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khunti 23.02 85.27 344 25.0 1778 1899 1666 0.0 0.0 67813 649886 42477 0 42477 0 0 42477 0 0 4471 9038 4248 4248 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodarma 24.47 85.60 231 25.5 1881 1842 1703 0.0 0.0 46819 628882 28365 0 28365 0 0 28365 0 0 2986 6035 2837 2837 0 0 0 0 0 0 0 0
Latehar 23.73 84.47 429 24.2 1853 1956 1733 0.0 0.0 192329 1050196 94859 0 94859 0 0 94859 0 0 9985 20183 9486 9486 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohardaga 23.43 84.68 429 24.1 1846 1943 1774 0.0 0.0 21407 368434 12298 0 12298 0 0 12298 0 0 1295 2617 1230 1230 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakur 24.63 87.85 92 25.7 1955 1582 1395 0.0 0.0 14147 446025 12116 12116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palamu 24.03 84.07 268 25.3 1899 1892 1661 0.0 0.0 165555 1100853 43725 0 43725 0 0 43725 0 0 4603 9303 4373 4373 0 0 0 0 0 0 0 0
Pashchim Singhbhum 22.57 85.82 341 25.6 1807 1884 1593 0.0 0.0 166887 1795712 105408 105408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purbi Sanghbhum 22.80 86.18 208 25.9 1769 1793 1568 0.0 0.0 106413 873022 59491 59491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramgarh 23.62 85.52 344 24.7 1790 1847 1623 0.0 0.0 63948 345947 39087 0 39087 0 0 39087 0 0 4114 8316 3909 3909 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranchi 23.32 85.32 652 23.7 1718 1914 1693 4.4 78.0 133590 1252328 60054 0 60054 0 0 60054 0 0 6321 12777 6005 6005 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahinganj 25.25 87.63 193 25.7 2086 1561 1408 0.0 0.0 25882 395368 14952 14952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saraikela Kharswan 22.70 85.92 341 25.6 1809 1873 1608 0.0 0.0 73457 652357 48890 0 48890 0 0 48890 0 0 5146 10402 4889 4889 0 0 0 0 0 0 0 0
Simdega 22.62 84.52 418 24.6 1864 1960 1774 3.1 32.0 232412 928126 124000 0 124000 0 0 124000 0 0 13053 26383 12400 12400 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2722447 19695751 1363859 502426 861433 0 0 861433 0 0 90677 183284 86143 86143 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnataka
Bagalkot 16.18 75.70 532 25.3 2004 1966 1758 5.7 224.5 194612 1624715 26579 0 26579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banglore Rural 12.98 77.57 633 24.2 1842 1941 1902 0.0 0.0 145362 1436916 56960 0 0 56960 0 0 56960 0 5996 12119 5696 5696 5996 12119 5696 5696 0 0 0 0 22.0 16.7 21.5 21.6 12.6 16.6 12.9 12.8
Banglore Urban 12.97 77.57 633 24.2 1842 1941 1930 5.3 117.0 22314 541160 18488 0 0 18488 0 0 18488 0 1946 3934 1849 1849 1946 3934 1849 1849 0 0 0 0 22.0 17.1 21.7 21.8 12.6 16.2 12.8 12.7
Belgaum 15.85 74.62 747 23.9 1874 1952 1934 5.6 221.8 273884 3314914 131213 0 0 131213 0 0 65606 0 6906 13959 6561 6561 6906 13959 6561 6561 0 0 0 0 22.9 16.9 22.0 22.3 12.1 16.4 12.6 12.4
Bellary 15.18 76.90 457 27.2 1949 1973 1885 6.0 235.3 330332 2080377 73084 0 0 73084 0 0 36542 0 3847 7775 3654 3654 3847 7775 3654 3654 0 0 0 0 24.5 16.0 22.7 22.6 11.3 17.3 12.2 12.3
Bidar 17.92 77.52 479 27.2 1999 1904 1739 5.7 134.3 94646 1346228 78330 0 78330 0 0 78330 0 0 8245 16666 7833 7833 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijapur 16.78 75.80 518 27.6 2015 1962 1686 5.4 174.7 49033 2593120 33631 0 33631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamarajanagar 12.00 77.30 633 25.2 1832 2012 1924 5.4 173.5 92402 1404792 57173 0 0 57173 0 0 28586 0 3009 6082 2859 2859 3009 6082 2859 2859 0 0 0 0 21.8 16.7 21.4 21.5 12.7 16.6 13.0 12.9
Chikmagalur 13.32 75.77 482 25.8 1752 1875 1788 7.5 581.0 70420 1779403 26374 0 26374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitradurga 14.23 76.43 733 25.0 1949 1954 1948 6.9 291.3 231285 2085566 145352 0 0 145352 0 0 72676 0 7650 15463 7268 7268 7650 15463 7268 7268 0 0 0 0 23.3 16.8 22.0 22.3 11.9 16.5 12.6 12.4
Dakshina Kannada 12.60 75.30 400 25.5 1794 1878 1643 0.0 0.0 42722 1196730 26386 0 26386 0 0 26386 0 0 2777 5614 2639 2639 0 0 0 0 0 0 0 0
Davanagere 14.50 75.87 610 25.2 1910 2010 1909 0.0 0.0 119554 1474228 36984 0 0 36984 0 0 36984 0 3893 7869 3698 3698 3893 7869 3698 3698 0 0 0 0 23.3 16.4 22.1 22.3 11.9 16.9 12.6 12.4
Dharwad 15.45 75.00 522 25.2 1954 1983 1884 5.8 209.5 27770 1045254 12731 0 0 12731 0 0 6365 0 670 1354 637 637 670 1354 637 637 0 0 0 0 23.1 16.4 21.9 22.0 12.0 16.9 12.7 12.6
Gadag 15.42 75.63 650 25.4 1954 2009 1911 6.9 359.0 75552 1150768 14631 0 0 14631 0 0 7316 0 770 1556 732 732 770 1556 732 732 0 0 0 0 23.1 16.5 22.0 22.2 12.0 16.8 12.6 12.5
Gulbarga 17.37 76.78 464 27.7 2024 1926 1681 5.2 128.0 245706 4009032 112915 0 112915 0 0 112915 0 0 11886 24024 11291 11291 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassan 13.05 76.03 899 24.1 1827 1962 1846 4.9 140.3 81169 1683773 68792 0 0 68792 0 0 68792 0 7241 14637 6879 6879 7241 14637 6879 6879 0 0 0 0 20.3 16.2 20.0 20.2 13.7 17.1 13.9 13.7
Haveri 14.80 75.40 507 25.5 1914 2139 1920 5.6 189.0 33888 1198706 23393 0 0 23393 0 0 11697 0 1231 2489 1170 1170 1231 2489 1170 1170 0 0 0 0 23.4 16.5 22.1 22.2 11.9 16.8 12.6 12.5
Kodagu 12.42 75.73 400 25.6 1793 1778 1652 0.0 0.0 26539 1013625 1292 0 1292 0 0 1292 0 0 136 275 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolar 13.13 78.13 466 25.3 1841 2005 1907 5.0 136.5 186018 2031944 102922 0 0 102922 0 0 102922 0 10834 21898 10292 10292 10834 21898 10292 10292 0 0 0 0 22.0 16.7 21.4 21.6 12.6 16.6 13.0 12.8
Koppal 15.35 76.15 508 25.5 1952 1957 1865 5.7 233.3 116735 1776438 70378 0 0 70378 0 0 35189 0 3704 7487 3519 3519 3704 7487 3519 3519 0 0 0 0 23.8 16.0 22.2 22.2 11.7 17.3 12.5 12.5
Mandya 12.57 76.92 731 24.0 1758 2023 2040 0.0 0.0 92521 1225888 58371 0 0 0 58371 0 0 58371 6144 12419 5837 5837 6144 12419 5837 5837 6144 12419 5837 5837 22.8 18.0 22.5 22.6 12.2 15.4 12.3 12.3
Mysore 12.30 76.62 732 24.3 1756 2001 1985 0.0 0.0 28590 1549101 17549 0 0 17549 0 0 17549 0 1847 3734 1755 1755 1847 3734 1755 1755 0 0 0 0 22.5 17.5 22.2 22.4 12.3 15.9 12.5 12.4
Raichur 16.25 77.33 404 28.0 1950 1982 1786 0.0 0.0 162659 1687233 64462 0 64462 0 0 64462 0 0 6786 13715 6446 6446 0 0 0 0 0 0 0 0
Shimoga 13.93 75.52 610 25.3 1759 1983 1837 0.0 0.0 118991 2091744 43330 0 0 43330 0 0 43330 0 4561 9219 4333 4333 4561 9219 4333 4333 0 0 0 0 21.3 15.9 20.8 21.1 13.0 17.5 13.3 13.2
Tumkur 13.33 77.10 838 23.9 1894 1981 1987 4.9 138.5 154137 2618819 90710 0 0 90710 0 0 90710 0 9548 19300 9071 9071 9548 19300 9071 9071 0 0 0 0 22.6 17.7 22.4 22.6 12.3 15.7 12.4 12.3
Udupi 13.40 74.77 76 27.0 2185 1987 1645 0.0 0.0 44840 889084 11493 0 11493 0 0 11493 0 0 1210 2445 1149 1149 0 0 0 0 0 0 0 0
Uttar Kannada 14.60 74.70 309 26.3 2045 2003 1810 4.0 90.0 158268 2542958 9746 0 0 9746 0 0 9746 0 1026 2074 975 975 1026 2074 975 975 0 0 0 0 22.7 15.7 21.7 21.9 12.2 17.7 12.8 12.7
SUM 3219951 47392515 1413268 0 381461 973436 58371 294878 709458 58371 111864 226108 106271 106271 80824 163368 76783 76783 6144 12419 5837 5837
Kerala
Alappuzha 9.48 76.33 150 27.2 1893 1930 1624 0.0 0.0 425 349406 10 0 10 0 0 10 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernakulam 9.98 76.28 150 27.3 1898 1936 1670 0.0 0.0 14048 595029 6323 0 6323 0 0 6323 0 0 666 1345 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0
Idukki 9.85 76.93 150 27.2 1896 1666 1389 0.0 0.0 153121 1240220 66807 66807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannur 12.87 74.90 143 27.0 2101 1946 1748 0.0 0.0 41968 740574 34706 0 34706 0 0 34706 0 0 3653 7384 3471 3471 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasaragod 12.50 75.00 400 25.5 1794 1952 1751 5.2 175.0 153121 1240220 66807 0 66807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kollam 8.90 76.57 1 27.3 2002 1994 1586 0.0 0.0 8839 638272 4744 4744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kottayam 9.60 76.58 61 27.3 1894 1813 1534 0.0 0.0 29378 544619 27051 27051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kozhikode 11.25 75.78 5 27.7 2031 1854 1671 0.0 0.0 18634 579461 7984 0 7984 0 0 7984 0 0 840 1699 798 798 0 0 0 0 0 0 0 0
Malappuram 11.00 76.03 91 27.4 1663 1822 1787 2.7 52.0 50590 876729 27762 0 27762 0 0 27762 0 0 2922 5907 2776 2776 0 0 0 0 0 0 0 0
Palakkad 10.77 76.70 152 27.0 1852 1905 1626 5.6 254.0 113443 1085285 41435 0 41435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathanamthitta 9.27 76.78 150 27.2 1892 1786 1531 0.0 0.0 23700 652851 19571 19571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvananthapuram 8.48 76.95 60 27.2 1999 2001 1594 0.0 0.0 41467 540172 2839 2839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrisuur 10.53 76.23 91 27.3 1849 1825 1825 0.0 0.0 19437 749222 12486 0 0 12486 0 0 12486 0 1314 2657 1249 1249 1314 2657 1249 1249 0 0 0 0 23.5 15.9 22.1 22.0 11.8 17.5 12.6 12.6
Wayanad 11.60 76.08 471 26.3 1669 1701 1655 4.3 87.0 17077 526828 12662 0 12662 0 0 12662 0 0 1333 2694 1266 1266 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 685249 10358889 331187 121012 197689 12486 0 89447 12486 0 10730 21688 10193 10193 1314 2657 1249 1249 0 0 0 0
Madhya Pradesh
Balaghat 21.80 80.18 396 26.1 1975 2027 1812 0.0 0.0 258531 2280532 140541 0 0 140541 0 0 140541 0 14794 29902 14054 14054 14794 29902 14054 14054 0 0 0 0 22.5 15.8 20.8 21.6 12.3 17.6 13.3 12.8
Barwani 21.80 74.90 307 25.5 2039 2045 2172 5.1 251.0 321106 1339803 94861 0 0 0 94861 0 0 71146 7489 15137 7115 7115 7489 15137 7115 7115 7489 15137 7115 7115 27.1 18.5 25.9 25.8 10.2 15.0 10.7 10.8
Betul 21.83 77.83 425 25.5 2026 2025 1791 5.1 150.5 116399 2481676 77277 0 77277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhind 26.68 78.88 167 25.7 1943 1783 1855 0.0 0.0 120066 1101841 114133 0 0 114133 0 0 114133 0 12014 24284 11413 11413 12014 24284 11413 11413 0 0 0 0 25.8 16.2 22.1 23.6 10.8 17.1 12.6 11.8
Bhopal 23.30 77.50 488 25.5 2008 2048 1813 0.0 0.0 76410 684975 64148 0 0 64148 0 0 64148 0 6752 13649 6415 6415 6752 13649 6415 6415 0 0 0 0 22.8 15.2 21.0 21.1 12.2 18.3 13.2 13.2
Chhatapur 24.92 79.58 340 25.7 1987 1978 1582 0.0 0.0 282720 2146601 209987 209987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhindwara 22.07 78.93 478 25.4 1964 2015 1737 5.0 101.0 142627 2919546 66721 0 66721 0 0 66721 0 0 7023 14196 6672 6672 0 0 0 0 0 0 0 0
Damoh 21.90 80.80 396 26.3 1977 2001 1752 0.0 0.0 264494 1805349 204042 0 204042 0 0 204042 0 0 21478 43413 20404 20404 0 0 0 0 0 0 0 0
Datia 25.67 78.47 274 25.6 1959 1919 1611 0.0 0.0 36878 503600 20722 0 20722 0 0 20722 0 0 2181 4409 2072 2072 0 0 0 0 0 0 0 0
Dewas 23.03 76.07 549 25.2 2056 2022 1975 5.6 296.5 197840 1734677 81545 0 0 81545 0 0 40772 0 4292 8675 4077 4077 4292 8675 4077 4077 0 0 0 0 25.4 16.5 23.7 23.9 10.9 16.8 11.7 11.6
Dhar 22.60 75.30 375 25.3 2048 2003 2183 5.1 143.7 251481 2014647 174548 0 0 0 174548 0 0 174548 18373 37138 17455 17455 18373 37138 17455 17455 18373 37138 17455 17455 27.5 18.6 26.2 26.1 10.1 14.9 10.6 10.6
Dindori 22.95 81.08 477 25.0 1926 1951 1780 0.0 0.0 242763 1005223 107169 0 107169 0 0 107169 0 0 11281 22802 10717 10717 0 0 0 0 0 0 0 0
East Nimar 21.83 76.33 377 25.4 2047 2015 1854 0.0 0.0 301083 2663545 114244 0 0 114244 0 0 114244 0 12026 24307 11424 11424 12026 24307 11424 11424 0 0 0 0 24.2 15.2 22.3 22.5 11.5 18.3 12.4 12.3
Guna 26.63 77.32 406 25.7 2023 2022 2101 5.6 145.0 396040 2734217 188005 0 0 0 188005 0 0 188005 19790 40001 18800 18800 19790 40001 18800 18800 19790 40001 18800 18800 22.1 14.9 19.9 20.5 12.6 18.6 13.9 13.5
Gwalior 26.23 78.25 207 25.7 1935 1848 1974 0.0 0.0 226941 1288405 104493 0 0 104493 0 0 104493 0 10999 22233 10449 10449 10999 22233 10449 10449 0 0 0 0 27.3 17.6 24.1 25.1 10.2 15.8 11.5 11.1
Harda 22.33 77.08 445 25.4 2028 2049 1888 0.0 0.0 31664 822860 25227 0 0 25227 0 0 25227 0 2655 5367 2523 2523 2655 5367 2523 2523 0 0 0 0 24.0 15.8 21.9 22.3 11.6 17.6 12.7 12.4
Hoshangabad 22.67 77.50 445 25.5 2035 2069 1829 0.0 0.0 40184 1657333 33515 0 0 33515 0 0 33515 0 3528 7131 3351 3351 3528 7131 3351 3351 0 0 0 0 23.0 15.3 21.1 21.5 12.1 18.1 13.2 12.9
Indore 22.70 75.80 567 25.1 2049 1996 2080 4.5 147.3 105529 963215 74129 0 0 0 74129 0 0 74129 7803 15772 7413 7413 7803 15772 7413 7413 7803 15772 7413 7413 26.4 17.5 25.1 25.0 10.5 15.9 11.1 11.1
Jabalpur 23.20 80.00 393 25.4 1991 2009 1746 0.0 0.0 180525 994845 160638 0 160638 0 0 160638 0 0 16909 34178 16064 16064 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhabua 22.77 74.60 307 25.7 2056 2074 2233 4.6 150.0 235785 1675866 90329 0 0 0 90329 0 0 90329 9508 19219 9033 9033 9508 19219 9033 9033 9508 19219 9033 9033 27.4 19.1 26.3 26.2 10.1 14.5 10.6 10.6
Katni 0.38 1.33 28 25.3 1987 2012 1765 0.0 0.0 244436 1515742 224623 0 224623 0 0 224623 0 0 23645 47792 22462 22462 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandla 22.70 81.00 477 25.0 1922 1969 1808 0.0 0.0 228048 2273613 120533 0 0 120533 0 0 120533 0 12688 25645 12053 12053 12688 25645 12053 12053 0 0 0 0 22.1 15.8 20.4 21.3 12.6 17.6 13.6 13.0
Mandsaur 24.07 75.07 396 25.5 2055 2083 2007 4.7 92.0 192643 1367726 162449 0 0 0 162449 0 0 162449 17100 34564 16245 16245 17100 34564 16245 16245 17100 34564 16245 16245 26.2 17.3 24.2 24.4 10.6 16.0 11.5 11.4
Morena 26.50 78.00 244 25.7 1937 1885 1982 0.0 0.0 336416 1232560 194991 0 0 194991 0 0 194991 0 20525 41487 19499 19499 20525 41487 19499 19499 0 0 0 0 26.8 17.6 23.7 25.0 10.4 15.8 11.7 11.1
Narsimhapur 22.92 79.17 473 25.3 1981 2028 1762 0.0 0.0 42168 1268390 28607 0 28607 0 0 28607 0 0 3011 6087 2861 2861 0 0 0 0 0 0 0 0
Neemuch 24.47 74.87 395 25.7 2069 2141 1991 0.0 0.0 300079 1051679 119411 0 0 119411 0 0 119411 0 12570 25407 11941 11941 12570 25407 11941 11941 0 0 0 0 25.6 17.7 23.5 24.2 10.8 15.7 11.8 11.5
Panna 24.72 80.18 430 25.5 1947 2002 1633 0.0 0.0 320604 1763094 187034 0 187034 0 0 187034 0 0 19688 39794 18703 18703 0 0 0 0 0 0 0 0
Raisen 23.32 77.78 433 25.6 2010 2011 1768 0.0 0.0 130093 2091991 93949 0 93949 0 0 93949 0 0 9889 19989 9395 9395 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajgarh 22.68 74.95 307 25.5 2053 2037 2230 0.0 0.0 162551 1520684 145360 0 0 0 145360 0 0 145360 15301 30928 14536 14536 15301 30928 14536 14536 15301 30928 14536 14536 27.4 19.1 26.5 26.4 10.1 14.5 10.5 10.5
Ratlam 23.30 75.00 427 25.4 2057 2028 2218 4.9 178.6 168568 1201177 132950 0 0 0 132950 0 0 99712 10496 21215 9971 9971 10496 21215 9971 9971 10496 21215 9971 9971 27.7 18.9 26.4 26.2 10.0 14.7 10.5 10.6
Rewa 24.55 81.42 396 25.6 1926 1883 1575 0.0 0.0 145421 1560221 80984 80984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar 23.90 78.80 551 25.4 1993 1989 1739 0.0 0.0 388370 2533320 329191 0 329191 0 0 329191 0 0 34652 70041 32919 32919 0 0 0 0 0 0 0 0
Satna 24.33 80.55 320 25.5 1938 2003 1618 0.0 0.0 223880 1853782 126389 0 126389 0 0 126389 0 0 13304 26891 12639 12639 0 0 0 0 0 0 0 0
Sehore 23.20 77.08 433 25.6 2008 2022 1789 4.1 117.0 102128 1625457 57916 0 57916 0 0 57916 0 0 6096 12323 5792 5792 0 0 0 0 0 0 0 0
Seoni 22.08 79.55 473 25.4 1964 1969 1724 0.0 0.0 79224 2164146 39982 0 39982 0 0 39982 0 0 4209 8507 3998 3998 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahdol 23.30 81.35 464 25.0 1935 1989 1732 0.0 0.0 357306 2557290 206691 0 206691 0 0 206691 0 0 21757 43977 20669 20669 0 0 0 0 0 0 0 0
Shajapur 23.50 76.25 424 25.5 2036 1995 1943 4.8 170.0 213227 1531063 202147 0 0 202147 0 0 101073 0 10639 21505 10107 10107 10639 21505 10107 10107 0 0 0 0 25.3 16.4 23.8 11.0 16.9 11.7
Sheopur & Kalan 25.67 76.00 255 25.8 2002 1976 1854 0.0 0.0 485527 1632376 164149 0 0 164149 0 0 164149 0 17279 34925 16415 16415 17279 34925 16415 16415 0 0 0 0 24.4 16.2 21.6 22.6 11.4 17.1 12.8 12.3
Shivpuri 25.42 77.67 334 25.7 1995 2059 1709 0.0 0.0 524248 2539745 252776 0 252776 0 0 252776 0 0 26608 53782 25278 25278 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidhi 24.42 81.88 310 25.8 1924 1871 1524 0.0 0.0 462558 2601027 302158 302158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikamgarh 24.73 78.83 372 25.7 1974 2025 1592 0.0 0.0 155785 1247386 89148 89148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujjain 23.18 75.83 549 25.2 2058 2023 1930 4.9 140.7 146662 1505117 142644 0 0 142644 0 0 142644 0 15015 30350 14264 14264 15015 30350 14264 14264 0 0 0 0 25.1 15.9 23.2 23.1 11.1 17.5 12.0 12.0
Umaria 23.53 80.83 448 25.3 1980 2023 1746 0.0 0.0 189149 909099 129369 0 129369 0 0 129369 0 0 13618 27525 12937 12937 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidisha 23.52 77.82 433 25.6 2015 2006 1766 0.0 0.0 128220 1821411 97401 0 97401 0 0 97401 0 0 10253 20724 9740 9740 0 0 0 0 0 0 0 0
West Nimar 21.82 75.62 345 25.4 2052 2012 1931 0.0 0.0 355782 1983759 182927 0 0 182927 0 0 182927 0 19255 38921 18293 18293 19255 38921 18293 18293 0 0 0 0 25.3 16.0 23.7 23.8 11.0 17.3 11.7 11.7
SUM 9912160 76170610 5960054 682277 2410499 1804647 1062631 2333222 1662802 1005678 526495 1064192 500170 500170 280893 567762 266848 266848 105861 213974 100568 100568
Maharashtra
Ahmadnagar 19.10 74.73 499 25.3 1973 1925 1742 5.2 196.0 580600 4212646 351887 0 351887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akola 20.70 77.03 282 26.1 2027 1983 1733 4.2 73.0 95981 1348205 79484 0 79484 0 0 79484 0 0 8367 16911 7948 7948 0 0 0 0 0 0 0 0
Amravati 20.92 77.75 412 26.1 2035 1987 1713 4.7 124.5 302966 3017646 72315 0 72315 0 0 72315 0 0 7612 15386 7232 7232 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurangabad 19.85 75.40 579 25.8 2051 1988 1750 5.4 128.3 192065 2523683 105173 0 105173 0 0 105173 0 0 11071 22377 10517 10517 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhandara 21.18 80.00 396 26.8 1962 2017 1715 0.0 0.0 54951 976312 41716 0 41716 0 0 41716 0 0 4391 8876 4172 4172 0 0 0 0 0 0 0 0
Bid 19.00 75.78 610 25.9 2048 1968 1757 5.1 168.3 363600 2658850 324249 0 324249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buldana 20.53 76.18 420 26.0 2041 2048 1799 5.2 117.3 211171 2387281 112865 0 112865 0 0 112865 0 0 11881 24014 11287 11287 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandrapur 19.97 79.35 213 27.7 1946 1942 1663 0.0 0.0 385803 2592131 199648 0 199648 0 0 199648 0 0 21016 42478 19965 19965 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhule 20.97 74.83 274 26.4 2012 2005 1850 5.8 254.0 663754 3249431 201035 0 0 201035 0 0 100517 0 10581 21387 10052 10052 10581 21387 10052 10052 0 0 0 0 25.0 16.2 22.9 23.4 11.1 17.1 12.1 11.9
Gadchiroli 20.18 80.00 345 27.0 1964 1991 1726 0.0 0.0 240357 3813571 40204 0 40204 0 0 40204 0 0 4232 8554 4020 4020 0 0 0 0 0 0 0 0
Gondiyan 21.50 80.17 305 26.7 1968 2042 1727 0.0 0.0 83914 1300267 61522 0 61522 0 0 61522 0 0 6476 13090 6152 6152 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalgaon 18.65 75.10 543 25.5 2045 1919 1752 0.0 0.0 276775 2907190 137751 0 137751 0 0 137751 0 0 14500 29309 13775 13775 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalna 19.83 75.83 515 25.9 2051 1954 1752 5.6 133.0 112917 1585673 66143 0 66143 0 0 66143 0 0 6962 14073 6614 6614 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolhapur 16.67 74.33 517 25.1 1918 1977 1712 5.5 179.3 360388 1988454 309734 0 309734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Latur 18.40 76.57 595 27.3 2009 1895 1699 5.3 179.8 87189 1661781 83949 0 83949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mumbai 18.98 72.83 80 27.3 2481 1954 1501 0.0 0.0 272 38795 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mumbai Suburban 18.98 72.83 82 27.3 2483 1966 1501 0.0 0.0 6128 110209 5417 5417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagpur 21.10 79.05 308 26.9 1966 1968 1616 4.4 74.5 150190 2454000 120044 0 120044 0 0 120044 0 0 12636 25541 12004 12004 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanded 19.17 77.33 404 26.9 2041 1924 1677 5.1 111.0 247325 2595097 162662 0 162662 0 0 162662 0 0 17122 34609 16266 16266 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashik 20.00 73.87 579 25.6 1947 2009 1816 5.1 172.2 579320 3837541 239793 0 0 239793 0 0 119897 0 12621 25510 11990 11990 12621 25510 11990 11990 0 0 0 0 22.5 15.8 21.0 21.4 12.3 17.6 13.2 13.0
Osmanabad 17.35 75.17 540 27.5 2012 1922 1671 4.7 135.0 108758 1849581 89655 0 89655 0 0 89655 0 0 9437 19075 8965 8965 0 0 0 0 0 0 0 0
Parbhani 19.27 76.85 366 26.4 2042 1884 1656 4.9 72.5 222471 3103886 161495 0 161495 0 0 161495 0 0 17000 34361 16150 16150 0 0 0 0 0 0 0 0
Pune 18.57 73.97 610 24.6 1943 1983 1947 4.5 156.8 872701 3865216 716627 0 0 716627 0 0 358313 0 37717 76237 35831 35831 37717 76237 35831 35831 0 0 0 0 25.2 17.3 23.4 23.9 11.0 16.0 11.9 11.6
Raigarh 21.90 83.40 317 26.2 1890 1961 1655 4.1 131.0 511384 1766307 414828 0 414828 0 0 414828 0 0 43666 88261 41483 41483 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratnagiri 16.98 73.33 67 26.8 2074 1941 1811 4.5 113.0 377090 2073458 353318 0 0 353318 0 0 353318 0 37191 75174 35332 35332 37191 75174 35332 35332 0 0 0 0 24.0 15.8 22.2 22.5 11.6 17.6 12.5 12.3
Sangli 16.92 74.55 488 26.1 1921 1965 1717 5.1 198.3 307404 2118184 196347 0 196347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satara 17.70 74.00 499 25.3 1922 1906 1721 5.5 213.1 438231 2590649 362953 0 362953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindhudurg 19.08 72.83 82 27.3 2481 1954 1477 0.0 0.0 230430 1152357 193377 193377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solapur 17.72 75.93 495 27.8 2016 1944 1677 0.0 0.0 318333 3710776 265092 0 265092 0 0 265092 0 0 27904 56403 26509 26509 0 0 0 0 0 0 0 0
Thane 19.20 72.98 61 27.4 2484 1879 1473 0.0 0.0 439234 2361830 303314 303314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wardha 20.77 78.65 289 27.0 2031 1964 1631 4.3 68.0 96302 1559233 76417 0 76417 0 0 76417 0 0 8044 16259 7642 7642 0 0 0 0 0 0 0 0
Washim 20.10 77.13 401 26.0 2020 1959 1667 4.7 97.0 117689 1264930 103134 0 103134 0 0 103134 0 0 10856 21943 10313 10313 0 0 0 0 0 0 0 0
Yavatmal 20.37 78.12 358 26.6 2016 1939 1671 4.9 110.8 312610 3356674 159650 0 159650 0 0 159650 0 0 16805 33968 15965 15965 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 9348301 76031844 6111799 502110 4098916 1510773 0 2469797 932045 0 358089 723796 340184 340184 98110 198308 93205 93205 0 0 0 0
Manipur
Bishnpur 24.63 93.77 797 0.0 1727 1585 1598 0.0 0.0 4141 122564 1960 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandel 24.32 93.98 675 22.4 1720 1690 1554 0.0 0.0 178373 818659 89842 89842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Churachandpur 24.33 93.68 675 24.0 1721 1723 1569 0.0 0.0 381901 1129270 335299 335299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imphal ‐ E 24.80 93.95 675 22.4 1732 1707 1660 0.0 0.0 29890 175197 7922 0 7922 0 0 7922 0 0 834 1686 792 792 0 0 0 0 0 0 0 0
Imphal ‐ W 24.82 93.90 675 22.4 1732 1648 1654 0.0 0.0 6111 128247 3435 0 3435 0 0 3435 0 0 362 731 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapati 25.27 94.02 717 22.1 1708 1510 1317 0.0 0.0 306361 808280 273624 273624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamanglong 24.98 93.48 675 21.3 1735 1593 1736 0.0 0.0 226133 1085038 215364 0 215364 0 0 215364 0 0 22670 45822 21536 21536 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoubal 24.65 93.98 675 22.5 1728 1720 1597 0.0 0.0 28387 127012 22235 22235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulhrul 25.12 94.37 717 21.0 1705 1620 1419 0.0 0.0 234527 1122845 206528 206528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 0.00 0.00 0 19.8 0 0 0 0.0 0.0 1395824 5517113 1156209 929488 226721 0 0 226721 0 0 23865 48239 22672 22672 0 0 0 0 0 0 0 0
Meghalya
East Garo Hills 25.50 90.62 282 23.1 1832 1624 1683 0.0 0.0 81159 643214 61230 0 61230 0 0 61230 0 0 6445 13028 6123 6123 0 0 0 0 0 0 0 0
East Khasi Hills 25.57 91.88 1515 22.6 1659 1424 1429 0.0 0.0 100572 679045 54988 54988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaintia Hills 25.45 92.20 480 22.2 1600 1381 1669 4.3 85.0 246981 943694 229363 0 229363 0 0 229363 0 0 24143 48801 22936 22936 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribhoi 25.90 91.88 407 22.5 1667 1525 1152 0.0 0.0 122389 604913 104721 104721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Garo Hills 25.20 90.63 20 23.2 1826 1507 1677 0.0 0.0 56313 457144 24938 0 24938 0 0 24938 0 0 2625 5306 2494 2494 0 0 0 0 0 0 0 0
West Garo Hills 25.52 90.22 332 23.1 1833 1440 1714 0.0 0.0 149229 917748 92986 0 92986 0 0 92986 0 0 9788 19784 9299 9299 0 0 0 0 0 0 0 0
West Khasi Hills 25.52 91.27 1319 22.6 1658 1456 1708 4.2 69.0 263268 1296560 238014 0 238014 0 0 238014 0 0 25054 50641 23801 23801 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1019911 5542318 806239 159709 646530 0 0 646530 0 0 68056 137560 64653 64653 0 0 0 0 0 0 0 0
Mizoram
Aizwal 23.73 92.72 378 23.3 1743 1763 2063 3.8 100.5 231443 883647 96329 0 0 0 96329 0 0 96329 10140 20496 9633 9633 10140 20496 9633 9633 10140 20496 9633 9633 24.4 18.5 23.0 24.3 11.4 15.0 12.1 11.4
Champhai 23.47 93.33 658 24.0 1794 1801 1842 0.0 0.0 253658 787029 124983 0 0 124983 0 0 124983 0 13156 26592 12498 12498 13156 26592 12498 12498 0 0 0 0 21.0 16.3 19.9 21.0 13.2 17.0 13.9 13.2
Kolasib 24.23 92.68 398 23.0 1681 1693 1855 0.0 0.0 46367 341499 19988 0 0 19988 0 0 19988 0 2104 4253 1999 1999 2104 4253 1999 1999 0 0 0 0 22.9 16.3 20.6 22.0 12.1 17.0 13.5 12.6
Lawngtlai 22.53 92.90 345 24.7 1729 1894 1964 0.0 0.0 109299 491986 57269 0 0 57269 0 0 57269 0 6028 12185 5727 5727 6028 12185 5727 5727 0 0 0 0 23.4 17.1 21.9 22.8 11.9 16.2 12.7 12.2
Lunglei 22.92 92.77 345 24.4 1736 1839 1950 3.4 68.0 201235 1120868 133140 0 0 133140 0 0 133140 0 14015 28328 13314 13314 14015 28328 13314 13314 0 0 0 0 23.3 17.0 21.7 22.7 11.9 16.3 12.8 12.2
Mamit 23.92 92.48 378 23.2 1747 1759 1941 3.8 133.0 132977 747493 77673 0 0 77673 0 0 77673 0 8176 16526 7767 7767 8176 16526 7767 7767 0 0 0 0 23.3 17.3 21.7 23.0 11.9 16.0 12.8 12.1
Saiha 22.48 92.98 345 24.7 1728 1839 1958 0.0 0.0 149219 485561 111447 0 0 111447 0 0 111447 0 11731 23712 11145 11145 11731 23712 11145 11145 0 0 0 0
Serchhip 23.32 92.85 378 23.8 1735 1801 1979 0.0 0.0 101101 351136 55764 0 0 55764 0 0 55764 0 5870 11865 5576 5576 5870 11865 5576 5576 0 0 0 0 23.7 17.5 22.0 23.0 11.7 15.9 12.6 12.1
SUM 1225300 5209221 676593 0 0 580264 96329 0 580264 96329 71220 143956 67659 67659 71220 143956 67659 67659 10140 20496 9633 9633
Nagaland
Kohima 25.67 94.12 717 20.9 1717 1279 1340 0.0 0.0 230060 998551 136970 136970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokokchung 26.32 94.52 769 20.5 1686 1350 1154 0.0 0.0 148441 399075 73242 73242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 26.72 95.03 793 20.2 1546 1398 1201 0.0 0.0 225380 441330 127704 127704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phek 25.67 94.47 717 20.9 1717 1415 1422 0.0 0.0 143454 500635 104478 104478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuensang 26.23 94.82 769 20.5 1684 1332 1163 0.0 0.0 374908 1044760 152679 152679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workha 26.10 94.27 769 20.6 1681 1575 1362 0.0 0.0 76501 402287 56142 56142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zunheboto 26.02 94.52 769 20.6 1679 1458 1275 0.0 0.0 102682 310117 63825 63825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1301425 4096754 715040 715040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orissa
Anugul 20.83 85.10 143 26.8 1748 1823 1445 0.0 0.0 157801 1575294 61297 61297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balangir 20.70 83.50 341 26.8 1874 1914 1646 0.0 0.0 131141 1624715 58833 0 58833 0 0 58833 0 0 6193 12518 5883 5883 0 0 0 0 0 0 0 0
Baleshwar 21.38 86.88 15 26.6 1673 1703 1342 0.0 0.0 23262 940482 12758 12758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bargarh 21.33 83.62 317 26.8 1878 1912 1634 0.0 0.0 109322 1442352 28113 0 28113 0 0 28113 0 0 2959 5982 2811 2811 0 0 0 0 0 0 0 0
Baudh 20.83 84.33 243 26.7 1816 1943 1582 0.0 0.0 86329 765531 47731 47731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhadrak 21.07 86.50 149 26.5 1665 1718 1343 0.0 0.0 4915 618998 4263 4263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuttack 20.43 85.93 30 26.9 1741 1738 1315 0.0 0.0 84110 971617 47471 47471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debagarh 21.53 84.73 295 26.3 1856 1859 1642 0.0 0.0 72706 726489 27975 0 27975 0 0 27975 0 0 2945 5952 2797 2797 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhenkanal 20.65 85.60 143 26.8 1744 1767 1366 0.0 0.0 88360 1100111 38988 38988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gajapati 19.88 84.20 206 26.6 1737 1787 1505 0.0 0.0 275001 1068729 128643 128643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganjam 19.38 85.05 78 26.9 1811 1793 1297 0.0 0.0 280563 2027744 115020 115020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagatsinghapur 20.27 86.17 63 26.9 1656 1687 1295 0.0 0.0 7912 412171 1913 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jajapur 20.85 86.33 63 26.7 1666 1720 1341 0.0 0.0 59327 716357 30011 30011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jharsuguda 21.85 84.02 295 26.1 1863 1959 1700 0.0 0.0 53748 514226 42954 0 42954 0 0 42954 0 0 4522 9139 4295 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalahandi 20.08 83.20 341 25.9 1864 1884 1538 0.0 0.0 216783 1957072 72039 72039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kandhamal 20.47 84.23 243 26.7 1810 1894 1584 0.0 0.0 266849 1982029 132322 132322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendrapara 20.53 86.48 63 26.8 1660 1682 1319 0.0 0.0 13712 653346 5370 5370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendujhar 21.63 85.60 242 26.3 1780 1816 1570 0.0 0.0 160566 2051713 89101 89101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khordha 20.17 85.67 143 26.8 1736 1738 1310 0.0 0.0 116041 695106 77841 77841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koraput 18.82 82.72 461 25.1 1808 1885 1537 0.0 0.0 303586 2176254 224174 224174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malkangiri 18.25 82.13 461 25.3 1798 1913 1638 0.0 0.0 320960 1430985 106418 0 106418 0 0 106418 0 0 11202 22642 10642 10642 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayurbhanj 21.93 86.73 149 26.4 1680 1702 1377 0.0 0.0 111716 2574340 26932 26932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabarangapur 19.23 82.55 489 25.0 1823 1877 1654 0.0 0.0 211628 1307433 56861 0 56861 0 0 56861 0 0 5985 12098 5686 5686 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayagarh 20.12 85.02 143 26.8 1735 1790 1365 0.0 0.0 231644 961238 97883 97883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuapada 20.65 82.83 390 26.7 1894 1919 1595 0.0 0.0 121319 951848 55416 55416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puri 19.82 85.90 0 27.1 1818 1732 1310 0.0 0.0 46572 859678 38529 38529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayagada 19.17 83.42 373 25.3 1771 1833 1512 0.0 0.0 165941 1747774 98753 98753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sambalpur 21.47 83.97 213 26.7 1882 1923 1616 0.0 0.0 140922 1644978 61406 0 61406 0 0 61406 0 0 6464 13065 6141 6141 0 0 0 0 0 0 0 0
Subarnapur 20.85 83.90 341 26.7 1879 1933 1646 0.0 0.0 68142 577484 22660 0 22660 0 0 22660 0 0 2385 4821 2266 2266 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundargarh 20.85 83.90 341 26.7 1854 1977 1808 0.0 0.0 128018 2399884 47798 0 0 47798 0 0 47798 0 5031 10170 4780 4780 5031 10170 4780 4780 0 0 0 0 22.6 15.7 20.9 21.7 12.3 17.7 13.3 12.8
SUM 4058892 38475978 1859470 1406452 405220 47798 0 405220 47798 0 47686 96387 45302 45302 5031 10170 4780 4780 0 0 0 0
Punjab
Amritsar 31.63 74.87 234 23.1 2409 1689 1384 0.0 0.0 4169 660017 3548 3548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnala 30.38 75.55 366 23.5 2305 1716 1519 0.0 0.0 2795 348418 2795 2795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bathinda 30.17 74.97 144 24.2 2161 1703 1354 0.0 0.0 28869 833979 28424 28424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faridkot 30.67 74.77 228 23.6 2175 1689 1344 0.0 0.0 4324 363739 1846 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatehgarh Sahib 30.38 76.23 695 22.4 2479 1716 1706 0.0 0.0 79 282194 79 0 79 0 0 79 0 0 8 17 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Firozpur 30.93 74.62 228 23.5 2183 1688 1357 0.0 0.0 29146 1446306 23905 23905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurdaspur 31.97 75.25 766 20.7 2494 1702 1507 0.0 0.0 21384 881176 13363 13363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoshiarpur 31.52 75.98 381 23.2 2481 1757 1450 0.0 0.0 27814 817918 20156 20156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalandhar 31.33 75.57 766 20.8 2471 1689 1507 0.0 0.0 1134 653099 1105 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapurthala 31.38 75.38 766 20.7 2474 1700 1504 0.0 0.0 3949 403522 3252 3252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludhiana 30.87 75.93 255 23.5 2320 1707 1471 0.0 0.0 3452 929609 3299 3299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mansa 29.98 75.38 247 24.6 2067 1690 1595 0.0 0.0 13299 531276 13111 13111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moga 30.80 75.20 152 0.0 2318 1712 1337 0.0 0.0 793 413160 764 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muktsar 30.48 74.52 228 23.6 2169 1697 1407 0.0 0.0 27399 651122 20423 20423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patiala 30.33 76.47 251 23.5 2478 1712 1764 0.0 0.0 3973 819894 2748 0 2748 0 0 2748 0 0 289 585 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupnagar 30.97 76.52 695 22.2 2499 1746 1774 0.0 0.0 24446 340016 21058 0 21058 0 0 21058 0 0 2217 4480 2106 2106 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangrur 30.23 75.83 366 23.5 2301 1716 1562 0.0 0.0 3786 890319 3776 3776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAS Nagar 30.68 76.72 695 22.0 2490 1719 1961 0.0 0.0 14043 270086 10964 0 0 10964 0 0 10964 0 1154 2333 1096 1096 1154 2333 1096 1096 0 0 0 0 25.3 17.2 21.9 24.3 11.0 16.1 12.7 11.4
Shahid Bhagat Singh Nagar 31.13 76.12 263 17.1 2424 1830 1652 0.0 0.0 9336 311352 8723 0 8723 0 0 8723 0 0 918 1856 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarn Taran 31.47 74.93 379 23.2 2404 1681 1388 0.0 0.0 7285 597500 7072 7072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 231476 12444702 190412 146840 32608 10964 0 32608 10964 0 4587 9271 4357 4357 1154 2333 1096 1096 0 0 0 0
Rajasthan
Ajmer 26.48 74.67 457 26.1 2079 2120 2144 4.2 159.0 533307 2095698 417951 0 0 0 417951 0 0 313463 32996 66694 31346 31346 32996 66694 31346 31346 32996 66694 31346 31346 27.3 18.8 25.3 25.8 10.2 14.8 11.0 10.8
Alwar 27.53 76.58 305 25.7 1956 1875 2100 0.0 0.0 239492 2070740 146380 0 0 0 146380 0 0 146380 15408 31145 14638 14638 15408 31145 14638 14638 15408 31145 14638 14638 28.0 18.3 25.0 26.0 9.9 15.2 11.1 10.7
Banswara 27.20 74.00 313 27.0 2007 2055 2184 0.0 0.0 273071 1244668 86128 0 0 0 86128 0 0 86128 9066 18325 8613 8613 9066 18325 8613 8613 9066 18325 8613 8613 28.6 19.2 26.3 26.4 9.7 14.5 10.6 10.5
Baran 25.10 76.52 325 25.8 1989 1986 1687 0.0 0.0 469319 1718615 140687 0 140687 0 0 140687 0 0 14809 29933 14069 14069 0 0 0 0 0 0 0 0
Barmer 25.73 71.38 156 27.3 2054 2121 1872 4.3 163.8 1240346 7014570 695655 0 0 695655 0 0 347827 0 36613 74006 34783 34783 36613 74006 34783 34783 0 0 0 0 26.0 15.7 22.6 22.8 10.7 17.7 12.3 12.2
Bharatpur 27.30 77.50 213 0.0 1940 1693 1797 0.0 0.0 137274 1258259 102628 0 102628 0 0 102628 0 0 10803 21836 10263 10263 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhilwara 25.38 74.65 518 26.3 2051 2125 1838 4.0 116.0 768104 2583483 551588 0 0 551588 0 0 551588 0 58062 117359 55159 55159 58062 117359 55159 55159 0 0 0 0 23.7 15.9 21.3 21.9 11.7 17.5 13.0 12.7
Bikaner 28.00 73.30 224 27.4 1960 1997 1746 4.4 116.3 2088260 6732129 631161 0 631161 0 0 631161 0 0 66438 134289 63116 63116 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundi 25.43 75.63 360 25.9 2026 2021 1651 0.0 0.0 349112 1371433 103623 0 103623 0 0 103623 0 0 10908 22048 10362 10362 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitaurgarh 24.88 74.62 395 26.0 2079 2167 1866 4.7 134.0 546804 2682572 286600 0 0 286600 0 0 286600 0 30168 60979 28660 28660 30168 60979 28660 28660 0 0 0 0 23.8 16.4 21.8 22.4 11.7 16.9 12.7 12.4
Churu 28.28 74.97 250 26.2 1956 1920 2012 3.7 80.0 145604 4158777 101617 0 0 0 101617 0 0 101617 10697 21621 10162 10162 10697 21621 10162 10162 10697 21621 10162 10162 27.1 17.6 23.9 24.8 10.2 15.8 11.6 11.2
Dausa 26.90 76.33 300 26.0 1980 1986 2129 0.0 0.0 86959 848064 65668 0 0 0 65668 0 0 65668 6912 13972 6567 6567 6912 13972 6567 6567 6912 13972 6567 6567 28.2 18.6 25.6 26.2 9.8 14.9 10.8 10.6
Dhaulpur 26.70 77.90 256 25.7 1966 1843 1950 0.0 0.0 212916 743292 127148 0 0 127148 0 0 127148 0 13384 27053 12715 12715 13384 27053 12715 12715 0 0 0 0 26.7 17.2 23.3 24.8 10.4 16.1 11.9 11.2
Dungarpur 23.83 73.72 248 26.9 2127 2213 2286 4.1 95.5 333972 931586 234896 0 0 0 234896 0 0 234896 24726 49978 23490 23490 24726 49978 23490 23490 24726 49978 23490 23490 28.5 20.2 27.2 27.5 9.7 13.7 10.2 10.1
Ganganagar 29.93 73.93 183 24.7 1992 1667 1454 0.0 0.0 314140 2712719 82721 82721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanumangarh 29.58 74.32 210 25.7 1985 1703 1578 0.0 0.0 81374 2386046 43330 43330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaipur 26.82 75.80 390 25.9 2028 2001 2188 3.8 90.0 448164 2628209 309442 0 0 0 309442 0 0 309442 32573 65839 30944 30944 32573 65839 30944 30944 32573 65839 30944 30944 28.7 19.2 26.6 26.6 9.7 14.5 10.4 10.4
Jaisalmer 26.90 70.92 231 27.3 2086 2112 1763 5.2 223.8 6192335 9489079 4615103 0 4615103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalor 25.35 72.62 225 27.2 2095 2143 2103 3.1 88.0 355493 2629197 166704 0 0 0 166704 0 0 166704 17548 35469 16670 16670 17548 35469 16670 16670 17548 35469 16670 16670 27.9 18.5 26.0 25.8 9.9 15.0 10.7 10.8
Jhalawar 24.60 76.15 382 25.7 2027 2021 1672 0.0 0.0 407676 1536746 268284 0 268284 0 0 268284 0 0 28240 57082 26828 26828 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhunjhunun 28.13 75.40 287 25.9 1966 1892 2057 2.7 44.0 166932 1464838 100300 0 0 0 100300 0 0 100300 10558 21340 10030 10030 10558 21340 10030 10030 10558 21340 10030 10030 28.0 18.0 24.6 25.5 9.9 15.4 11.3 10.9
Jodhpur 26.30 73.02 217 27.2 2107 2056 1655 4.6 199.3 1258975 5646349 595241 0 595241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karauli 26.50 77.02 256 25.8 1961 1961 2082 0.0 0.0 390399 1365008 108133 0 0 0 108133 0 0 108133 11382 23007 10813 10813 11382 23007 10813 10813 11382 23007 10813 10813 27.9 18.4 25.2 25.9 9.9 15.1 11.0 10.7
Kota 25.18 73.80 350 27.1 2079 2165 1884 0.0 0.0 265487 1354383 126382 0 0 126382 0 0 126382 0 13303 26890 12638 12638 13303 26890 12638 12638 0 0 0 0 24.3 16.4 22.2 22.6 11.4 16.9 12.5 12.3
Nagpur 21.10 79.05 310 26.9 1966 1968 1616 3.7 70.0 422698 4378206 225587 0 225587 0 0 225587 0 0 23746 47997 22559 22559 0 0 0 0 0 0 0 0
Pali 25.75 73.37 274 27.1 2092 2160 1950 0.0 0.0 629962 3060890 411546 0 0 411546 0 0 411546 0 43321 87563 41155 41155 43321 87563 41155 41155 0 0 0 0 25.7 17.0 23.1 23.7 10.8 16.3 12.0 11.7
Rajsamand 25.07 73.87 350 27.0 2076 2187 1903 0.0 0.0 459366 1158675 358110 0 0 358110 0 0 358110 0 37696 76194 35811 35811 37696 76194 35811 35811 0 0 0 0 24.6 16.6 22.5 23.1 11.3 16.7 12.3 12.0
Sawai Madhopur 26.02 76.35 300 25.9 1969 1978 2012 0.0 0.0 199930 1236266 106418 0 0 0 106418 0 0 106418 11202 22642 10642 10642 11202 22642 10642 10642 11202 22642 10642 10642 27.0 17.6 24.4 24.9 10.3 15.8 11.4 11.1
Sikar 27.55 75.20 457 26.0 2030 2069 2330 5.7 276.0 229635 1910616 137368 0 0 0 137368 0 0 103026 10845 21920 10303 10303 10845 21920 10303 10303 10845 21920 10303 10303 30.0 20.6 27.9 28.1 9.2 13.5 9.9 9.9
Sirohi 24.88 72.87 201 27.2 2053 2246 2296 0.0 0.0 420370 1269131 248926 0 0 0 248926 0 0 248926 26203 52963 24893 24893 26203 52963 24893 24893 26203 52963 24893 24893 28.4 20.5 27.3 27.3 9.8 13.5 10.2 10.2
Tonk 26.15 75.87 396 25.9 2010 1964 2132 0.0 0.0 194380 1777673 163527 0 0 0 163527 0 0 163527 17213 34793 16353 16353 17213 34793 16353 16353 17213 34793 16353 16353 28.3 18.7 25.9 26.2 9.8 14.8 10.7 10.6
Udaipur 24.60 73.73 610 25.7 2076 2249 1992 4.6 116.0 1124553 3111052 688123 0 0 688123 0 0 688123 0 72434 146409 68812 68812 72434 146409 68812 68812 0 0 0 0 24.3 17.6 22.5 23.1 11.4 15.8 12.3 12.0
SUM 20986408 84568968 12446975 126051 6682315 3245151 2393459 1471970 2897323 2254629 697255 1409345 662392 662392 542311 1096160 515195 515195 237329 479708 225463 225463
Sikkim
E Sikkim 27.32 88.60 2817 3.8 1876 1247 1184 0.0 0.0 30011 235738 2612 2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Sikkim 27.52 88.53 2817 4.2 1880 1121 1307 0.0 0.0 701815 1044266 1836 1836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Sikkim 27.17 88.37 2817 3.2 1872 1872 1399 0.0 0.0 12313 185329 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W Sikkim 27.28 88.25 2817 3.5 1875 1324 1380 0.0 0.0 64672 288124 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 808812 1753457 4999 4999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telangana
Adilabad 19.67 78.53 1571 18.1 1990 1918 1646 5.0 90.5 485163 3985309 121630 0 121630 0 0 121630 0 0 12803 25879 12163 12163 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyderabad 17.38 78.47 545 26.9 1911 1924 1691 0.0 0.0 292 53622 183 0 183 0 0 183 0 0 19 39 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Karimnagar 18.28 79.06 259 27.7 1929 1933 1626 0.0 0.0 302558 2921522 177058 0 177058 0 0 177058 0 0 18638 37672 17706 17706 0 0 0 0 0 0 0 0
Khammam 17.25 80.15 137 27.7 1823 1907 1472 0.0 0.0 165247 3960846 43495 43495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahbubnagar 16.46 77.56 473 27.3 1954 2006 1816 5.9 131.0 512095 4554639 170982 0 0 170982 0 0 170982 0 17998 36379 17098 17098 17998 36379 17098 17098 0 0 0 0 23.9 15.5 21.9 21.9 11.6 17.9 12.7 12.7
Medak 17.63 78.09 550 26.9 1915 1893 1718 5.8 152.3 324026 2396671 224045 0 224045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalgonda 17.10 79.30 277 27.4 1864 1923 1568 0.0 0.0 372825 3518775 157626 157626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizamabad 18.68 78.10 412 27.4 1974 1966 1727 5.3 133.5 322148 1965967 165911 0 165911 0 0 165911 0 0 17464 35300 16591 16591 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangareddy 17.20 78.28 406 27.1 1908 1915 1665 5.8 167.7 211233 1851558 112272 0 112272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warangal 17.95 79.50 244 27.6 1878 1912 1522 0.0 0.0 334429 3174311 142216 142216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 3030016 28383222 1315419 343338 801100 170982 0 464782 170982 0 66923 135269 63576 63576 17998 36379 17098 17098 0 0 0 0
Tamil Nadu
Chennai 13.00 80.18 16 28.2 1814 1855 1454 0.0 0.0 544 42255 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coimbatore 11.00 76.95 396 26.2 1663 1952 1740 5.5 323.5 97132 1845380 43854 0 43854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuddalcore 11.77 79.77 12 28.2 1716 1952 1671 0.0 0.0 26129 900698 6699 0 6699 0 0 6699 0 0 705 1425 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmapuri 12.13 78.17 433 26.5 1758 1987 1864 3.8 82.0 94817 1279263 68940 0 0 68940 0 0 68940 0 7257 14668 6894 6894 7257 14668 6894 6894 0 0 0 0 21.6 16.3 21.2 21.3 12.8 17.0 13.1 13.0
Dindigul 10.38 78.00 320 27.6 1619 1880 1741 3.8 121.5 133874 1496962 94478 0 94478 0 0 94478 0 0 9945 20102 9448 9448 0 0 0 0 0 0 0 0
Erode 11.35 77.72 244 27.0 1716 1980 1847 5.5 220.5 334195 2017612 31931 0 0 31931 0 0 15965 0 1681 3397 1597 1597 1681 3397 1597 1597 0 0 0 0 23.8 15.6 22.4 21.9 11.7 17.8 12.4 12.7
Kancheepuram 11.83 78.00 290 27.3 1761 1983 1838 0.0 0.0 59238 1095416 27483 0 0 27483 0 0 27483 0 2893 5847 2748 2748 2893 5847 2748 2748 0 0 0 0 22.6 15.5 21.5 21.3 12.3 17.9 12.9 13.0
Kanniyakumari 8.50 77.25 131 27.1 1538 2073 1617 6.3 417.1 32969 413654 11602 0 11602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karur 10.95 78.12 152 28.4 1743 2025 1783 5.4 182.5 52759 742303 35064 0 35064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishnagiri 12.52 78.22 433 25.7 1762 1977 1861 6.3 215.0 109480 1103324 92892 0 0 92892 0 0 46446 0 4889 9882 4645 4645 4889 9882 4645 4645 0 0 0 0 21.9 16.3 21.3 21.3 12.7 17.0 13.0 13.0
Madurai 9.92 77.83 307 27.4 1536 1899 1682 5.6 343.0 76753 932574 59066 0 59066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagapattinam 10.77 79.83 73 28.6 1731 1912 1770 4.8 135.7 11557 671631 6131 0 6131 0 0 6131 0 0 645 1304 613 613 0 0 0 0 0 0 0 0
Namakkal 11.28 78.17 290 27.6 1756 1964 1837 0.0 0.0 38852 847570 23586 0 0 23586 0 0 23586 0 2483 5018 2359 2359 2483 5018 2359 2359 0 0 0 0 24.0 15.4 22.5 22.1 11.6 18.0 12.3 12.6
Perambalur 11.23 78.88 290 27.5 1756 1846 1572 0.0 0.0 37651 432681 21152 21152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pudukkottai 10.28 78.92 195 28.7 1738 1902 1603 3.8 101.0 35007 1152498 14661 0 14661 0 0 14661 0 0 1543 3119 1466 1466 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramanathapuram 9.28 77.43 307 26.1 1532 1779 1617 6.1 291.5 27018 1003493 6237 0 6237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salem 11.67 78.18 533 26.5 1759 1952 1823 2.9 61.0 82634 1289888 60397 0 0 60397 0 0 60397 0 6358 12851 6040 6040 6358 12851 6040 6040 0 0 0 0 22.5 15.4 21.2 21.0 12.3 18.0 13.1 13.2
Sivaganga 9.72 78.82 129 28.6 1661 1865 1613 0.0 0.0 29485 1035123 19460 0 19460 0 0 19460 0 0 2048 4140 1946 1946 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanjavur 10.77 79.15 45 28.9 1731 1878 1557 0.0 0.0 4715 839416 3393 3393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nilgiris 11.40 76.70 471 26.2 1668 1776 1755 3.3 72.5 71151 629871 21362 0 21362 0 0 21362 0 0 2249 4545 2136 2136 0 0 0 0 0 0 0 0
Theni 10.07 77.75 384 27.0 1617 1941 1709 4.4 245.3 115504 757871 110337 0 110337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvallur 13.13 79.92 224 27.2 1744 1869 1552 0.0 0.0 48134 845840 39250 39250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvaruar 10.77 79.63 63 28.7 1731 1866 1622 0.0 0.0 19516 518426 7327 0 7327 0 0 7327 0 0 771 1559 733 733 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoothukkudi 8.80 78.13 53 27.3 1952 2077 1607 0.0 0.0 38131 1134459 17915 0 17915 0 0 17915 0 0 1886 3812 1792 1792 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiruchirappalli 10.77 78.72 88 28.9 1742 1963 1623 0.0 0.0 65856 1540947 37357 0 37357 0 0 37357 0 0 3932 7948 3736 3736 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirunelveli 8.75 77.72 61 27.2 1542 1901 1594 0.0 0.0 112934 1686245 65853 65853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiruvannamalai 12.27 79.10 259 27.0 1727 1837 1724 4.9 106.0 129814 1529827 28615 0 28615 0 0 28615 0 0 3012 6088 2861 2861 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellore 12.93 79.15 244 27.1 1732 1877 1590 0.0 0.0 147470 1501657 66241 66241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viluppuram 11.95 79.53 125 28.1 1717 1872 1541 0.0 0.0 83269 1792747 21968 21968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virudhunagar 9.58 77.97 307 27.4 1535 1862 1604 3.0 65.0 38620 1058351 13319 0 13319 0 0 13319 0 0 1402 2834 1332 1332 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2155210 32137982 1056619 217907 533482 305229 0 267323 242818 0 53699 108541 51014 51014 25560 51663 24282 24282 0 0 0 0
Tripura
Dhalai 23.93 91.85 150 24.8 1708 1587 1743 0.0 0.0 63528 570813 10734 0 10734 0 0 10734 0 0 1130 2284 1073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0
North Tripura 24.33 92.02 398 23.0 1683 1582 1780 3.7 89.3 40053 522133 14814 0 14814 0 0 14814 0 0 1559 3152 1481 1481 0 0 0 0 0 0 0 0
South Tripura 23.53 91.78 149 24.9 1700 1588 1707 2.9 30.0 53711 744527 24394 0 24394 0 0 24394 0 0 2568 5190 2439 2439 0 0 0 0 0 0 0 0
West Tripura 23.92 91.50 149 24.8 1708 1553 1701 3.2 40.0 81075 753670 61168 0 61168 0 0 61168 0 0 6439 13015 6117 6117 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 238367 2591143 111111 0 111111 0 0 111111 0 0 11696 23641 11111 11111 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Territories
Andaman & Nicobar island 9.16 92.76 1 0.0 1881 1682 1393 0.0 0.0 58915 2038369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandigarh 30.75 76.78 343 0.0 2491 1705 1918 0.0 0.0 151 28170 151 0 0 151 0 0 151 0 16 32 15 15 16 32 15 15 0 0 0 0 25.8 16.7 21.8 24.1 10.8 16.6 12.7 11.5
Dadra & Nagar Haveli 20.27 73.02 98 0.0 2019 1919 1608 0.0 0.0 12931 121329 8874 0 8874 0 0 8874 0 0 934 1888 887 887 0 0 0 0 0 0 0 0
Daman 20.41 72.89 30 0.0 2425 1941 1551 0.0 0.0 1856 17792 1856 1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diu 20.71 70.98 30 0.0 2657 2199 2081 0.0 0.0 521 9884 472 0 0 0 472 0 0 472 50 100 47 47 50 100 47 47 50 100 47 47 26.9 17.7 25.4 25.5 10.3 15.7 10.9 10.9
Karaikal 11.02 79.87 1 0.0 1710 1952 1754 4.9 166.0 1431 39537 1431 0 1431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshadweep 11.09 72.74 1 0.0 2158 1962 1774 4.0 103.0 148 7907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahe 11.70 75.54 136 0.0 2037 1833 1731 0.0 0.0 10 2224 10 0 10 0 0 10 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puducherry 12.00 79.80 15 0.0 1717 1956 1568 0.0 0.0 1614 72402 726 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanam 16.73 82.25 4 0.0 1824 1727 1233 0.0 0.0 264 7413 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 77841 2345026 13784 2847 10314 151 472 8883 151 472 1001 2023 951 951 66 132 62 62 50 100 47 47
Uttar Pradesh
Agra 27.17 78.03 169 25.7 1937 1712 1749 4.0 69.0 98368 995092 30651 0 30651 0 0 30651 0 0 3226 6521 3065 3065 0 0 0 0 0 0 0 0
Aligarh 27.83 78.17 199 25.4 1959 1603 1833 0.0 0.0 19316 711910 10267 0 0 10267 0 0 10267 0 1081 2185 1027 1027 1081 2185 1027 1027 0 0 0 0 25.8 15.5 21.7 23.1 10.8 17.9 12.8 12.0
Allahabad 25.45 81.73 98 26.1 1977 1637 1251 0.0 0.0 82872 1273085 39057 39057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambedkarnagar 27.45 83.13 957 20.8 2256 1631 1642 0.0 0.0 9585 570813 2461 0 2461 0 0 2461 0 0 259 524 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0
Auraiya 26.47 79.52 168 25.5 1950 1680 1720 0.0 0.0 41289 538689 2343 0 2343 0 0 2343 0 0 247 498 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0
Azamgarh 26.07 83.18 233 25.6 2263 1557 1217 0.0 0.0 41365 1046243 18394 18394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baghpat 28.93 77.22 257 25.3 2122 1597 1906 0.0 0.0 890 307399 336 0 0 336 0 0 336 0 35 72 34 34 35 72 34 34 0 0 0 0 26.5 16.3 22.5 24.1 10.5 17.0 12.3 11.5
Bahraich 27.62 81.67 122 25.1 2349 1616 1836 0.0 0.0 51862 1086274 27505 0 0 27505 0 0 27505 0 2895 5852 2751 2751 2895 5852 2751 2751 0 0 0 0 25.1 15.7 21.7 23.0 11.1 17.7 12.8 12.1
Ballia 28.20 79.37 535 23.8 2328 1626 2013 0.0 0.0 6178 736867 3771 0 0 0 3771 0 0 3771 397 802 377 377 397 802 377 377 397 802 377 377 26.6 17.4 23.4 25.3 10.4 15.9 11.9 11.0
Balrampur 27.43 82.18 709 22.1 2352 1679 1833 0.0 0.0 35131 760589 17999 0 0 17999 0 0 17999 0 1895 3830 1800 1800 1895 3830 1800 1800 0 0 0 0 23.0 15.9 20.6 22.3 12.1 17.5 13.5 12.4
Banda 25.50 80.50 196 25.5 1926 1787 1286 0.0 0.0 38973 1156699 36485 36485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbanki 26.92 81.20 160 25.1 2058 1585 1560 0.0 0.0 49713 1087509 33124 33124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bareilly 28.33 79.40 183 25.4 2334 1619 1939 0.0 0.0 9976 1018073 8342 0 0 8342 0 0 8342 0 878 1775 834 834 878 1775 834 834 0 0 0 0 26.5 16.6 23.0 24.3 10.5 16.7 12.1 11.4
Basti  27.25 83.00 957 20.8 2250 1624 1595 0.0 0.0 16591 922443 7680 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijnor 29.42 78.52 938 20.3 2433 1776 2362 0.0 0.0 885 1127046 524 0 0 0 524 0 0 524 55 111 52 52 55 111 52 52 55 111 52 52 28.4 21.4 26.3 28.4 9.8 13.0 10.6 9.8
Budaun 28.03 79.08 183 25.4 2184 1595 1870 3.3 45.0 40980 1277039 29022 0 0 29022 0 0 29022 0 3055 6175 2902 2902 3055 6175 2902 2902 0 0 0 0 25.6 16.0 22.0 23.4 10.8 17.3 12.6 11.9
Bulandshahar 28.50 77.82 198 25.3 2108 1579 1917 0.0 0.0 13265 438858 5421 0 0 5421 0 0 5421 0 571 1154 542 542 571 1154 542 542 0 0 0 0 27.1 16.4 23.0 24.6 10.2 16.9 12.1 11.3
Chandauli 25.28 83.27 150 26.1 2003 1633 1217 0.0 0.0 11962 650380 3072 3072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitrakoot 25.22 80.92 196 25.8 1920 1760 1281 0.0 0.0 48601 727230 36591 36591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deoria 26.52 83.78 233 25.1 2275 1507 1202 0.0 0.0 4846 636048 4344 4344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etah 27.50 78.75 199 25.5 1952 1580 1773 0.0 0.0 31419 614797 1621 0 1621 0 0 1621 0 0 171 345 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0
Etawah 26.80 79.10 152 25.6 1958 1698 1817 4.1 73.0 94940 530287 5295 0 0 5295 0 0 5295 0 557 1127 530 530 557 1127 530 530 0 0 0 0 25.5 15.7 21.7 23.2 10.9 17.7 12.8 12.0
Faizabad 26.78 82.13 195 25.1 2192 1569 1309 0.0 0.0 11046 543878 5471 5471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farrukhabad 27.50 79.50 151 0.0 2078 1573 1785 0.0 0.0 24913 537948 4673 0 4673 0 0 4673 0 0 492 994 467 467 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatehpur 25.83 80.80 91 25.3 1936 1712 1243 0.0 0.0 59523 1025980 26290 26290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firozabad 27.17 78.42 183 25.7 1943 1634 1769 0.0 0.0 57222 583415 12192 0 12192 0 0 12192 0 0 1283 2594 1219 1219 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautambuddha Nagar 28.53 77.39 257 25.3 2111 1581 1914 0.0 0.0 5043 636542 4072 0 0 4072 0 0 4072 0 429 866 407 407 429 866 407 407 0 0 0 0 26.8 16.4 22.7 24.3 10.4 16.9 12.2 11.4
Ghaziabad 28.67 77.43 198 25.2 2114 1565 1914 0.0 0.0 2733 640002 2076 0 0 2076 0 0 2076 0 218 442 208 208 218 442 208 208 0 0 0 0 27.1 16.5 22.9 24.5 10.2 16.8 12.1 11.3
Gonda 27.25 82.00 790 21.7 2347 1608 1854 4.4 61.0 33717 1056127 27574 0 0 27574 0 0 27574 0 2903 5867 2757 2757 2903 5867 2757 2757 0 0 0 0 22.9 16.0 20.6 22.3 12.1 17.3 13.5 12.4
Gorakhpur 26.75 83.37 77 25.2 2282 1522 1201 0.0 0.0 11775 821377 8849 8849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamirpur 31.68 76.52 1528 20.4 2443 1885 1793 0.0 0.0 51927 1012389 23594 0 23594 0 0 23594 0 0 2484 5020 2359 2359 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardoi 27.42 80.25 275 25.0 2157 1589 1846 0.0 0.0 59809 1479171 12896 0 0 12896 0 0 12896 0 1358 2744 1290 1290 1358 2744 1290 1290 0 0 0 0 25.2 15.7 21.7 23.4 11.0 17.7 12.8 11.9
Jalaun 26.00 79.50 168 25.6 1939 1769 1548 0.0 0.0 83976 1128034 40938 40938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaunpur 25.75 82.75 163 26.1 1984 1600 1219 0.0 0.0 43592 997810 9892 9892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhansi 25.45 78.57 274 25.7 1954 1913 1524 0.0 0.0 133093 1241456 100090 100090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyotiba Phule Nagar 28.90 78.47 216 0.0 2206 1639 1995 0.0 0.0 12118 606396 7505 0 0 7505 0 0 7505 0 790 1597 750 750 790 1597 750 750 0 0 0 0 27.2 17.6 24.2 25.6 10.2 15.8 11.5 10.8
Kannauj 27.07 79.92 212 25.1 2066 1592 1795 0.0 0.0 38477 518179 5251 0 5251 0 0 5251 0 0 553 1117 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanpur Rural 26.45 80.23 122 25.1 1961 1591 1596 0.0 0.0 107320 1262954 32544 32544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanpur Urban 26.45 80.35 129 0.0 1961 1591 1596 0.0 0.0 11977 263167 2286 2286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanshiram Nagar 27.82 78.65 199 25.4 1959 1582 1795 0.0 0.0 21355 483832 15091 0 15091 0 0 15091 0 0 1588 3211 1509 1509 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushambi 25.53 81.38 176 25.8 1980 1661 1233 0.0 0.0 13581 521144 2777 2777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushinagar 26.90 83.98 233 25.1 2287 1529 1285 0.0 0.0 2034 709438 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhimpur Kheri 27.57 80.47 275 25.0 2161 1584 1867 0.0 0.0 77591 1897766 35546 0 0 35546 0 0 35546 0 3742 7563 3555 3555 3742 7563 3555 3555 0 0 0 0 25.3 15.9 21.9 23.6 11.0 17.5 12.7 11.8
Lalitpur 24.68 78.42 372 25.7 1972 2008 1602 4.8 99.0 95667 1245162 61858 0 61858 0 0 61858 0 0 6511 13161 6186 6186 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucknow 26.75 80.88 128 25.1 2053 1578 1469 0.0 0.0 28916 624681 6504 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahamaya nagar 27.60 78.05 199 25.5 1954 1617 1813 0.0 0.0 11154 528310 5404 0 0 5404 0 0 5404 0 569 1150 540 540 569 1150 540 540 0 0 0 0
Maharajganj 27.13 83.57 957 20.8 2247 1586 1486 0.0 0.0 4651 728466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moahoba 25.28 79.87 227 25.6 1945 1859 1381 0.0 0.0 28175 758118 21229 21229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainpuri 27.17 79.00 212 25.5 2069 1612 1795 0.0 0.0 37048 682010 3417 0 3417 0 0 3417 0 0 360 727 342 342 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathura 27.50 77.80 167 25.5 1946 1660 1819 0.0 0.0 16319 941717 9462 0 0 9462 0 0 9462 0 996 2013 946 946 996 2013 946 946 0 0 0 0 25.8 15.5 21.7 22.9 10.8 17.9 12.8 12.1
Maunath Bhanjan 26.00 87.00 899 21.8 2129 1547 1586 0.0 0.0 11663 423291 5982 5982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meerut 29.00 77.70 213 25.3 2124 1596 1954 0.0 0.0 11429 659029 4366 0 0 4366 0 0 4366 0 460 929 437 437 460 929 437 437 0 0 0 0 27.1 16.7 23.0 24.7 10.2 16.6 12.1 11.2
Mirzapur 25.17 82.57 105 26.2 1969 1664 1243 0.0 0.0 76948 1117409 26912 26912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moradabad 28.83 78.77 210 25.3 2204 1596 1962 0.0 0.0 1218 868080 1218 0 0 1218 0 0 1218 0 128 259 122 122 128 259 122 122 0 0 0 0 26.8 16.9 23.1 24.6 10.4 16.4 12.0 11.3
Muzaffarnagar 29.43 77.67 244 25.0 2325 1628 2020 0.0 0.0 6306 990644 2105 0 0 0 2105 0 0 2105 222 448 211 211 222 448 211 211 222 448 211 211 27.7 17.6 23.9 25.7 10.0 15.8 11.6 10.8
Pilibhit 28.55 80.10 150 25.4 2340 1704 2027 0.0 0.0 40770 864620 26628 0 0 0 26628 0 0 26628 2803 5666 2663 2663 2803 5666 2663 2663 2803 5666 2663 2663 27.0 17.5 23.7 25.0 10.3 15.9 11.7 11.1
Pratapgarh 25.90 81.93 176 25.8 1989 1612 1247 0.0 0.0 55359 918489 13887 13887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raebareli 26.20 81.30 122 0.0 2041 1614 1315 0.0 0.0 75026 1138907 13396 13396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rampur 28.80 79.00 183 25.4 2346 1634 2012 0.0 0.0 2278 584898 1806 0 0 0 1806 0 0 1806 190 384 181 181 190 384 181 181 190 384 181 181 27.1 17.4 23.7 25.3 10.2 15.9 11.7 11.0
Saharanpur 29.97 77.55 244 23.7 2339 1638 2081 0.0 0.0 771 911570 484 0 0 0 484 0 0 484 51 103 48 48 51 103 48 48 51 103 48 48 28.4 18.5 24.3 26.7 9.8 15.0 11.4 10.4
Sant Kabirnagar 26.78 83.07 233 25.1 2283 1535 1231 0.0 0.0 2511 136155 944 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sant Ravidasnagar 25.33 82.47 163 26.1 1974 1652 1221 0.0 0.0 6776 266873 1072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahjahanpur 27.88 79.92 137 25.1 2322 1598 1833 0.0 0.0 23109 1130505 15849 0 0 15849 0 0 15849 0 1668 3372 1585 1585 1668 3372 1585 1585 0 0 0 0 25.3 15.5 21.6 23.1 11.0 17.9 12.8 12.0
Shrawasti 27.70 81.93 421 23.6 2338 1649 2004 0.0 0.0 12293 613068 8041 0 0 0 8041 0 0 8041 846 1711 804 804 846 1711 804 804 846 1711 804 804 26.3 17.5 23.5 25.2 10.6 15.9 11.8 11.0
Siddarthnagar 27.30 83.10 957 20.8 2251 1618 1622 0.0 0.0 7702 727477 2175 0 2175 0 0 2175 0 0 229 463 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitapur 27.63 80.75 122 25.1 2159 1579 1854 0.0 0.0 37399 1419124 17913 0 0 17913 0 0 17913 0 1886 3811 1791 1791 1886 3811 1791 1791 0 0 0 0 25.3 15.8 21.9 23.3 11.0 17.6 12.7 11.9
Sonbhadra 24.68 83.07 282 25.8 1886 1860 1519 0.0 0.0 92150 1677349 31506 31506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sultanpur 26.25 82.00 195 25.4 2178 1590 1251 0.0 0.0 63479 1096158 17401 17401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unnao 26.53 80.40 122 25.1 1963 1594 1466 0.0 0.0 63207 1126305 6002 6002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varanasi 25.45 82.87 85 26.2 2005 1641 1237 0.0 0.0 5150 341252 3022 3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2429302 58700040 1013778 557022 165326 248071 43360 165326 248071 43360 48080 97182 45676 45676 30677 62007 29143 29143 4564 9225 4336 4336
Uttarakhand
Almora 29.62 72.67 1519 18.6 2428 2168 1773 2.5 35.0 40461 774427 29136 0 29136 0 0 29136 0 0 3067 6199 2914 2914 0 0 0 0 0 0 0 0
Bageshwar 29.85 79.77 1516 17.4 2436 2166 2156 0.0 0.0 108301 555986 12526 0 0 0 12526 0 0 12526 1319 2665 1253 1253 1319 2665 1253 1253 1319 2665 1253 1253 24.6 19.4 22.7 25.0 11.3 14.3 12.2 11.1
Chamoli 30.42 79.33 3100 9.4 2188 1860 2013 0.0 0.0 815639 1984253 17236 0 0 0 17236 0 0 17236 1814 3667 1724 1724 1814 3667 1724 1724 1814 3667 1724 1724 21.0 17.9 19.5 22.3 13.2 15.5 14.2 12.4
Champawat 29.33 80.10 2198 14.4 2435 2057 2512 2.7 28.0 28516 436387 11913 0 0 0 11913 0 0 11913 1254 2535 1191 1191 1254 2535 1191 1191 1254 2535 1191 1191 27.6 22.8 26.0 28.3 10.1 12.2 10.7 9.8
Dehradun 30.32 78.36 682 0.0 2424 2014 2440 3.1 40.0 31390 763060 25086 0 0 0 25086 0 0 25086 2641 5337 2509 2509 2641 5337 2509 2509 2641 5337 2509 2509 29.3 22.3 27.1 29.3 9.5 12.4 10.2 9.5
Garhwal 29.80 78.74 938 20.3 2446 1980 2566 0.0 0.0 89973 1316328 50113 0 0 0 50113 0 0 50113 5275 10662 5011 5011 5275 10662 5011 5011 5275 10662 5011 5011 29.8 23.5 28.2 30.5 9.3 11.8 9.8 9.1
Hardwar 29.96 78.16 335 22.9 2451 1787 2264 0.0 0.0 10294 583168 6010 0 0 0 6010 0 0 6010 633 1279 601 601 633 1279 601 601 633 1279 601 601 28.7 20.4 25.9 28.0 9.7 13.6 10.7 9.9
Nainital 29.38 79.45 1516 17.9 2420 1831 2620 0.0 0.0 28741 1041795 9761 0 0 0 9761 0 0 9761 1027 2077 976 976 1027 2077 976 976 1027 2077 976 976 29.4 23.9 28.1 30.3 9.4 11.6 9.9 9.2
Pithoragarh 29.40 80.00 2198 14.1 2437 2023 2517 2.3 17.0 872076 1752222 53545 0 0 0 53545 0 0 53545 5636 11393 5355 5355 5636 11393 5355 5355 5636 11393 5355 5355 27.6 22.9 26.1 28.5 10.1 12.1 10.6 9.7
Rudraprayag 30.29 78.98 2298 13.5 2423 2050 2169 0.0 0.0 96700 490256 4233 0 0 0 4233 0 0 4233 446 901 423 423 446 901 423 423 446 901 423 423 23.2 19.5 21.6 24.2 12.0 14.2 12.8 11.5
Tehri Garhwal 30.38 78.48 2298 13.5 2426 2051 2565 2.4 34.0 109636 899956 20665 0 0 0 20665 0 0 20665 2175 4397 2067 2067 2175 4397 2067 2067 2175 4397 2067 2067 28.4 23.5 26.5 29.2 9.8 11.8 10.5 9.5
Udham Singh Nagar 28.98 79.40 215 0.0 2352 1701 2234 0.0 0.0 4280 637284 2301 0 0 0 2301 0 0 2301 242 489 230 230 242 489 230 230 242 489 230 230 28.6 20.3 26.3 28.0 9.7 13.7 10.6 9.9
Uttarkashi 30.73 78.45 2298 13.5 2438 1981 2137 3.2 104.0 941653 1980794 66600 0 0 0 66600 0 0 66600 7010 14170 6660 6660 7010 14170 6660 6660 7010 14170 6660 6660 23.7 19.2 21.8 24.3 11.7 14.5 12.7 11.4
SUM 3177659 13215917 309123 0 29136 0 279987 29136 0 279987 32539 65771 30912 30912 29472 59572 27999 27999 29472 59572 27999 27999
West Bengal
Bankura 23.22 86.82 167 25.9 1798 1665 1442 0.0 0.0 128524 1700577 74806 74806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barddhaman 23.27 87.73 30 26.1 1798 1586 1280 0.0 0.0 44219 1735666 33564 33564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birbhum 23.92 87.53 81 25.9 1812 1619 1332 0.0 0.0 35294 1123092 25847 25847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakshin Dinajpur 25.63 88.73 30 25.0 2026 1521 1433 0.0 0.0 541654 1123092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darjiling 27.03 88.17 2817 0.0 1869 1067 1548 0.0 0.0 8513 778134 2422 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haora 22.58 88.33 1 26.4 1684 1504 1326 0.0 0.0 1502 362503 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugli 22.88 88.42 1 26.4 1690 1538 1238 0.0 0.0 3222 778134 2525 2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalpaiguri 26.70 89.00 1037 19.5 1874 1518 1849 0.0 0.0 6855 1538723 3939 0 0 3939 0 0 3939 0 415 838 394 394 415 838 394 394 0 0 0 0 21.3 16.6 19.8 21.5 13.0 16.7 14.0 12.9
Kochbihar 26.32 89.45 1037 19.5 1863 1461 1808 0.0 0.0 294 836945 131 0 0 131 0 0 131 0 14 28 13 13 14 28 13 13 0 0 0 0 20.7 16.1 19.0 20.5 13.4 17.2 14.6 13.5
Kolkata 22.53 88.33 4 26.4 1684 1504 1329 0.0 0.0 0 25699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldah 25.00 88.15 194 25.6 2021 1546 1415 0.0 0.0 746 932327 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medinapore 22.43 87.33 61 26.2 1748 1653 1315 0.0 0.0 96682 3479486 66748 66748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murshidabad 24.13 88.27 55 25.8 1885 1589 1336 0.0 0.0 504 1315587 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadia 23.40 88.50 34 26.1 1783 1506 1223 0.0 0.0 124 970381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North 24 22.13 88.50 22 26.2 1676 1485 1242 0.0 0.0 230 982984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puruliya 23.33 86.37 253 0.0 1790 1760 1507 0.0 0.0 148401 1546630 110967 110967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South 24 22.53 88.33 22 26.2 1683 1525 1351 0.0 0.0 1601 2510093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uttar Dinajpur 25.62 88.12 194 25.7 2037 1527 1446 0.0 0.0 474 782334 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1018841 22522385 322260 318190 0 4070 0 0 4070 0 428 866 407 407 428 866 407 407 0 0 0 0
Notes:‐ DBT: Dry bulb temperature; DNI: Direct normal irradiance kWh/m2); WS: Wind speed; WPD: Wind power density@50m; TWA: Total wasteland availability; TGA: Total geographical area; UWA: Usable wasteland availabilit
Table S.3: CSP potential at WPD>200 W/m2
State/District  Lat Long Alt DBT DNI (kWh/m2) WS WPD  TWA  TGA UWA  UWA at DNI (kWh/m2) UWA (Acre) with WPD>200 W/m2 at DNI CSP potential at a DNI >1600 kWh/m2  CSP potential at a DNI >1800 kWh/m2 CSP potential at a DNI >2000 kWh/m2 CUF (>1800 kWh/m2) LCOE (>1800 kWh/m2)
(oC) NASA NREL METEO7 (m/s) (W/m2) (Acre) (Acre) (Acre) <1600  1600 ‐1800 1800 ‐2000 >2000  >1600  >1800  >2000  PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC (MW) LFR (MW) PDS (MW) CRS (MW) PTC LFR PDS CRS PTC LFR PDS CRS
Andhra Pradesh
Anantpur 14.68 77.60 350 28.1 1936 2018 1784 5.5 235.6 871453 4727119 357264 0 357264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chittoor 13.20 79.12 267 27.1 1744 1911 1608 5.7 294.4 829744 3744135 409418 0 409418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuddapah 14.48 78.81 244 28.4 1909 1888 1495 0.0 0.0 997845 3795286 569392 569392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Godavari 16.57 82.15 57 27.9 1821 1758 1348 0.0 0.0 126036 2670464 54044 54044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guntur 16.30 80.45 91 28.0 1753 1775 1308 0.0 0.0 289165 2814773 76588 76588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishna 16.17 81.13 67 27.9 1711 1787 1184 0.0 0.0 110552 2156485 46938 46938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurnool 15.83 78.05 281 28.4 1850 1989 1867 5.5 230.9 636572 4363380 203718 0 0 203718 0 0 101859 0 10722 21672 10186 10186 10722 21672 10186 10186 0 0 0 0 25.4 16.5 23.2 23.1 10.9 16.8 12.0 12.0
Nellore 14.43 79.97 20 29.1 1747 1877 1273 0.0 0.0 570434 3231145 256656 256656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prakasam 15.50 80.05 59 28.6 1850 1846 1414 0.0 0.0 731352 4355473 383371 383371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srikakulam 18.30 83.90 264 27.4 1710 1827 1393 0.0 0.0 210024 1442352 119006 119006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Visakhapatnam 17.69 83.22 68 27.7 1833 1812 1433 0.0 0.0 613347 2757939 374144 374144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vizianagaram 18.12 83.42 61 27.7 1707 1768 1410 0.0 0.0 170006 1615820 90072 90072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Godavari 16.43 81.09 67 28.0 1714 1753 1204 0.0 0.0 29645 1913087 16264 16264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 6186175 39587457 2956876 1986475 766683 203718 0 0 101859 0 10722 21672 10186 10186 10722 21672 10186 10186 0 0 0 0
Arunachal Pradesh
Anjaw 27.93 96.35 1571 18.1 1453 1328 1220 0.0 0.0 603628 1725287 5602 5602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Changlang 27.13 95.74 1184 21.2 1475 1242 1180 0.0 0.0 43115 1252575 3741 3741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Kameng 27.36 93.04 1662 21.8 1312 1326 1116 0.0 0.0 139216 1021532 7346 7346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Siang 28.07 95.33 2317 10.4 1380 1377 1208 0.0 0.0 79494 1158181 26388 26388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kurungkuey 27.90 93.35 1662 21.0 1322 953 924 0.0 0.0 298187 1764577 39166 39166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohit 28.00 96.50 2770 8.0 1381 1217 1027 0.0 0.0 54798 1092204 8644 8644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Dibang 28.14 95.84 51 10.7 1382 1345 1166 0.0 0.0 66212 1005717 7292 7292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lower Subansiri 27.80 93.60 1662 21.3 1320 1193 893 0.0 0.0 126041 739832 66019 66019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Papumpare 27.15 93.72 1662 20.7 1308 1414 1094 0.0 0.0 68651 710427 6059 6059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tawang 27.58 91.87 2621 7.7 1773 1462 1016 0.0 0.0 348364 536712 153519 153519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirap 26.99 95.50 793 19.9 1553 1155 1141 0.0 0.0 141455 483090 749 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Dibang 28.70 95.70 2317 10.4 1394 1251 1154 0.0 0.0 725587 2213814 4445 4445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Siang 28.61 95.05 2317 10.4 1392 1192 1140 0.0 0.0 274833 1529086 18511 18511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Upper Subansiri 28.30 94.00 2413 10.3 1470 988 870 0.0 0.0 247701 1737642 2397 2397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Kameng 27.25 92.40 2397 10.0 1645 1228 1027 0.0 0.0 250345 1834013 164335 164335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Siang 28.40 94.55 2413 10.3 1473 933 1062 0.0 0.0 212963 1888624 26549 26549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 3680587 20693314 540762 540762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assam
Barpeta 26.53 91.00 1047 19.2 1866 1403 1916 0.0 0.0 23144 801856 6482 0 0 6482 0 0 6482 0 682 1379 648 648 682 1379 648 648 0 0 0 0 22.2 17.4 20.7 22.6 12.5 15.9 13.4 12.3
Bongaigon 26.48 90.56 1071 19.1 1749 1374 1843 0.0 0.0 14023 620234 10178 0 0 10178 0 0 10178 0 1071 2166 1018 1018 1071 2166 1018 1018 0 0 0 0 21.3 16.4 19.5 21.0 13.0 16.9 14.2 13.2
Cachar 25.08 92.91 480 22.2 1591 1473 1396 0.0 0.0 39730 935540 16709 16709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darrang 26.75 92.50 950 19.6 1778 1411 1711 0.0 0.0 21068 860173 5933 0 5933 0 0 5933 0 0 625 1262 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhemaji 27.48 94.58 1204 17.8 1333 1406 1225 0.0 0.0 41729 799879 24157 24157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhubri 26.02 90.00 1071 19.3 1740 1456 1807 3.2 43.5 18293 701284 10527 0 0 10527 0 0 10527 0 1108 2240 1053 1053 1108 2240 1053 1053 0 0 0 0 20.9 16.1 19.2 20.8 13.3 17.2 14.5 13.3
Dibrugarh 27.48 95.02 111 23.3 1483 1455 1154 0.0 0.0 13000 835462 1599 1599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goalpara 26.17 90.62 1071 19.3 1743 1369 1843 0.0 0.0 23680 450720 15869 0 0 15869 0 0 15869 0 1670 3376 1587 1587 1670 3376 1587 1587 0 0 0 0 21.6 16.5 19.8 21.3 12.8 16.8 14.0 13.0
Golaghat 26.00 93.00 792 20.6 1750 1590 1526 0.0 0.0 150030 865362 4903 4903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailakandi 26.68 92.57 398 22.9 1690 1609 1901 0.0 0.0 35598 327908 3593 0 0 3593 0 0 3593 0 378 764 359 359 378 764 359 359 0 0 0 0 23.2 17.0 21.3 22.8 12.0 16.3 13.0 12.2
Jorhat 26.75 94.22 769 20.4 1696 1467 1185 0.0 0.0 13020 704496 6005 6005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamrup 26.18 91.73 1047 19.4 1858 1391 1485 0.0 0.0 92615 1073671 49120 49120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karbi‐Anglong 26.00 93.50 792 20.6 1750 1555 1405 0.0 0.0 683534 2578294 562497 562497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karimganj 24.87 92.35 398 22.8 1694 1567 1826 2.6 24.0 29608 447013 6766 0 0 6766 0 0 6766 0 712 1440 677 677 712 1440 677 677 0 0 0 0 22.3 16.1 20.2 21.5 12.4 17.2 13.7 12.9
Kokrajhar 26.40 90.27 1071 19.3 1748 1388 1831 0.0 0.0 116342 773192 2857 0 0 2857 0 0 2857 0 301 608 286 286 301 608 286 286 0 0 0 0 21.3 16.3 19.5 21.0 13.0 17.0 14.2 13.2
Lakhimpur 27.57 80.47 275 25.0 2161 1584 1867 0.0 0.0 25061 562658 4732 0 0 4732 0 0 4732 0 498 1007 473 473 498 1007 473 473 0 0 0 0
Morigaon 26.25 92.35 250 23.9 1766 1467 1695 0.0 0.0 8498 421067 5053 0 5053 0 0 5053 0 0 532 1075 505 505 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagaon 26.35 92.68 950 19.7 1768 1434 1728 0.0 0.0 79914 946659 20673 0 20673 0 0 20673 0 0 2176 4398 2067 2067 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalbari 26.42 91.43 1047 19.2 1863 1399 1494 0.0 0.0 22173 557716 3094 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Cachar Hills 0.42 1.55 2 21.3 1709 1481 1335 0.0 0.0 394256 1207849 321699 321699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasnagar 26.98 94.63 769 20.1 1701 1482 1173 0.0 0.0 29205 659276 2627 2627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonitpur 26.63 92.80 950 19.6 1775 1485 1681 0.0 0.0 171459 1315587 9205 0 9205 0 0 9205 0 0 969 1958 920 920 0 0 0 0 0 0 0 0
Tinsukia 27.50 95.37 1186 17.9 1483 1447 1225 0.0 0.0 43023 936528 14641 14641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2089003 19382422 1108916 1007049 40864 61003 0 40864 61003 0 10723 21674 10187 10187 6421 12979 6100 6100 0 0 0 0
Bihar
Araria 26.13 87.47 899 21.1 2132 1592 1623 0.0 0.0 37973 689917 9168 0 9168 0 0 9168 0 0 965 1951 917 917 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurangabad 24.77 84.38 122 25.7 1915 1804 1527 0.0 0.0 28805 816682 15943 15943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banka 24.88 86.92 168 25.6 1893 1680 1518 0.0 0.0 141218 745763 133647 133647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Begusarai 25.42 86.13 186 25.8 2124 1583 1396 0.0 0.0 53476 466781 15328 15328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhabua 25.05 83.62 150 26.0 1998 1699 1273 0.0 0.0 119522 832497 17329 17329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhagalpur 25.23 86.98 38 25.9 2086 1608 1409 0.0 0.0 104427 632836 20497 20497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhojpur 25.55 84.65 60 25.9 2097 1578 1239 0.0 0.0 8006 611338 6141 6141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buxar 25.57 83.98 150 25.9 2010 1606 1230 0.0 0.0 9743 401299 4087 4087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darbhanga 26.17 85.90 49 25.9 2242 1549 1222 0.0 0.0 71146 563152 7186 7186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaya 24.75 84.95 116 25.6 1887 1801 1568 0.0 0.0 89662 1229594 27668 27668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gopalganj 26.47 84.43 330 24.2 2250 1477 1238 0.0 0.0 43189 502364 12471 12471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamui 24.92 86.22 168 25.6 1894 1718 1559 0.0 0.0 148023 776651 136434 136434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jehanabad 25.22 84.98 149 25.7 2089 1631 1287 0.0 0.0 7986 387708 4571 4571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katihar 25.57 87.60 53 25.9 2093 1538 1401 0.0 0.0 140067 755400 28009 28009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khagaria 25.50 86.48 186 25.8 2125 1575 1464 0.0 0.0 72671 366210 1688 1688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kishanganj 25.67 86.95 186 25.8 2130 1562 1425 0.0 0.0 17290 478395 15980 15980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhisarai 25.17 86.10 186 25.7 2116 1651 1369 0.0 0.0 37822 465052 5641 5641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhepura 25.92 86.78 186 25.8 2136 1553 1419 0.0 0.0 77853 442812 9207 9207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madhubani 26.37 86.08 732 22.5 2234 1573 1362 0.0 0.0 55865 865115 6677 6677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munger 25.38 86.47 186 25.8 2122 1618 1454 0.0 0.0 26618 345206 10386 10386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muzaffarpur 29.43 77.67 244 25.0 2325 1628 2020 0.0 0.0 66298 783817 19981 0 0 0 19981 0 0 19981 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998 15.4 9.3 12.7 13.3 18.0 29.8 21.9 20.9
Nalanda 25.13 85.45 164 25.7 2156 1658 1341 0.0 0.0 40767 584898 289 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nawada 24.88 85.53 231 25.5 1890 1785 1613 0.0 0.0 35746 616280 6951 0 6951 0 0 6951 0 0 732 1479 695 695 0 0 0 0 0 0 0 0
Pashchim Chamaran 26.80 84.50 330 24.0 2259 1486 1272 0.0 0.0 105084 1291865 46527 46527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patna 25.60 85.10 60 26.0 2164 1599 1248 0.0 0.0 112072 791230 7117 7117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purba Champaran 26.65 84.92 330 24.2 2255 1569 1236 0.0 0.0 63365 980513 21520 21520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purnia 25.75 87.52 76 25.9 2100 1537 1435 0.0 0.0 98222 790736 16230 16230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rohtas 24.95 84.02 268 25.6 1919 1746 1441 0.0 0.0 75498 949872 17853 17853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saharsa 25.88 86.60 186 25.8 2134 1550 1398 0.0 0.0 65661 295043 8434 8434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samastipur 25.85 85.78 164 25.8 2175 1557 1288 0.0 0.0 143677 717593 4836 4836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saran 25.92 84.75 149 25.8 2106 1544 1234 0.0 0.0 77290 652604 23052 23052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitamarhi 26.60 85.48 509 23.4 2254 1566 1366 0.0 0.0 24429 653099 3086 3086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siwan 25.13 83.88 150 25.9 1999 1646 1213 0.0 0.0 57622 548326 26159 26159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supaul 26.12 86.60 732 22.6 2227 1571 1457 0.0 0.0 48195 736373 21142 21142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaishali 25.68 85.22 164 25.8 2170 1589 1234 0.0 0.0 67168 503106 15308 15308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2372458 23270125 726546 690446 16119 0 19981 16119 0 19981 3800 7681 3610 3610 2103 4251 1998 1998 2103 4251 1998 1998
Chhatisgarh
Bastar 19.07 82.03 489 25.0 1820 1868 1666 0.0 0.0 127511 3700150 26976 0 26976 0 0 26976 0 0 2840 5740 2698 2698 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilaspur 22.03 82.25 266 26.5 1881 1957 1697 5.8 168.0 160984 1782863 108094 0 108094 0 0 108094 0 0 11378 22999 10809 10809 0 0 0 0 0 0 0 0
Dantewada 18.90 81.35 367 25.4 1865 1906 1667 4.3 120.0 389299 4357450 2787 0 2787 0 0 2787 0 0 293 593 279 279 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhamtari 20.70 81.55 400 26.8 1982 1943 1668 0.0 0.0 37698 1000528 7198 0 7198 0 0 7198 0 0 758 1532 720 720 0 0 0 0 0 0 0 0
Durg 21.20 81.33 282 26.9 1955 1947 1646 0.0 0.0 144240 2109535 80803 0 80803 0 0 80803 0 0 8506 17192 8080 8080 0 0 0 0 0 0 0 0
Janjgir Champa 22.02 85.57 422 25.4 1873 1983 1621 0.0 0.0 72476 907370 65821 0 65821 0 0 65821 0 0 6929 14005 6582 6582 0 0 0 0 0 0 0 0
Jashpur 22.90 84.15 418 24.5 1870 1951 1824 4.3 71.3 102077 1442599 59992 0 0 59992 0 0 59992 0 6315 12764 5999 5999 6315 12764 5999 5999 0 0 0 0 23.4 15.8 21.3 22.1 11.9 17.6 13.0 12.6
Kabeerdham 22.02 81.25 477 25.7 1907 1941 1763 0.0 0.0 35331 1043524 3558 0 3558 0 0 3558 0 0 375 757 356 356 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanker 20.27 81.48 400 26.4 1934 1929 1645 0.0 0.0 101874 1607665 33960 0 33960 0 0 33960 0 0 3575 7225 3396 3396 0 0 0 0 0 0 0 0
Korba 22.28 82.82 305 25.6 1880 1962 1765 0.0 0.0 174871 2226416 77203 0 77203 0 0 77203 0 0 8127 16426 7720 7720 0 0 0 0 0 0 0 0
Koriya 23.25 82.55 442 24.8 1903 1997 1776 0.0 0.0 156494 1631881 75676 0 75676 0 0 75676 0 0 7966 16101 7568 7568 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahasamund 21.10 82.10 343 26.9 1941 1942 1636 3.7 55.0 61440 1161888 9867 0 9867 0 0 9867 0 0 1039 2099 987 987 0 0 0 0 0 0 0 0
Raigarh 21.90 83.40 317 26.2 1890 1935 1655 3.6 42.0 172766 1750986 110056 0 110056 0 0 110056 0 0 11585 23416 11006 11006 0 0 0 0 0 0 0 0
Raipur 21.28 81.75 320 26.9 1900 1975 1635 0.0 0.0 267400 3090542 61996 0 61996 0 0 61996 0 0 6526 13191 6200 6200 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajnandgaon 21.18 81.07 289 26.9 1953 1964 1673 0.0 0.0 142350 1706013 52955 0 52955 0 0 52955 0 0 5574 11267 5295 5295 0 0 0 0 0 0 0 0
Surguja 23.12 83.20 453 24.7 1855 2006 1762 0.0 0.0 690493 3887703 258704 0 258704 0 0 258704 0 0 27232 55043 25870 25870 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2837304 33407113 1035647 0 975655 59992 0 975655 59992 0 109015 220350 103565 103565 6315 12764 5999 5999 0 0 0 0
Delhi
Delhi 28.57 77.12 233 25.9 2114 1565 1913 0.0 0.0 22294 366457 18525 0 0 18525 0 0 18525 0 1950 3942 1853 1853 1950 3942 1853 1853 0 0 0 0 27.1 16.1 23.1 24.1 10.2 17.2 12.0 11.5
SUM 22294 366457 18525 0 0 18525 0 0 18525 0 1950 3942 1853 1853 1950 3942 1853 1853 0 0 0 0
North Goa
North Goa 15.50 73.82 169 27.1 2305 1998 1806 4.0 67.5 65732 428233 47128 0 0 47128 0 0 47128 0 4961 10027 4713 4713 4961 10027 4713 4713 0 0 0 0 23.3 15.7 21.9 22.2 11.9 17.7 12.7 12.5
South Goa 15.50 73.83 169 27.1 2305 1998 1806 3.9 72.5 55124 486550 33940 0 0 33940 0 0 33940 0 3573 7221 3394 3394 3573 7221 3394 3394 0 0 0 0 23.3 15.7 21.9 22.2 11.9 17.7 12.7 12.5
SUM 120857 914783 81068 0 0 81068 0 0 81068 0 8533 17248 8107 8107 8533 17248 8107 8107 0 0 0 0
Gujarat
Ahmadabad 23.07 72.63 55 27.2 2067 2126 1758 0.0 0.0 115964 2151543 73202 0 73202 0 0 73202 0 0 7706 15575 7320 7320 0 0 0 0 0 0 0 0
Amreli 20.87 70.75 26 26.7 2660 2197 2107 5.0 210.0 138527 1670430 99480 0 0 0 99480 0 0 74610 7854 15874 7461 7461 7854 15874 7461 7461 7854 15874 7461 7461 27.0 17.9 25.4 25.5 10.3 15.5 10.9 10.9
Anand 22.58 73.02 30 27.2 2091 2115 1882 5.8 188.0 21671 752188 15879 0 0 15879 0 0 15879 0 1671 3379 1588 1588 1671 3379 1588 1588 0 0 0 0 25.5 16.1 23.4 23.6 10.9 17.2 11.9 11.8
Banas‐Kantha 24.17 72.43 201 27.0 2036 2188 2261 0.0 0.0 153054 3138975 122334 0 0 0 122334 0 0 122334 12877 26029 12233 12233 12877 26029 12233 12233 12877 26029 12233 12233 28.2 19.9 27.0 27.1 9.8 13.9 10.3 10.2
Bharuch 21.67 73.03 30 26.9 2432 1961 2017 0.0 0.0 89269 1542924 69105 0 0 0 69105 0 0 69105 7274 14703 6911 6911 7274 14703 6911 6911 7274 14703 6911 6911 26.3 17.9 24.6 25.1 10.6 15.5 11.3 11.1
Bhavnagar 21.75 72.17 15 27.0 2037 1983 2032 5.5 193.0 288868 2756456 243616 0 0 0 243616 0 0 243616 25644 51833 24362 24362 25644 51833 24362 24362 25644 51833 24362 24362 26.3 17.9 24.8 25.1 10.6 15.5 11.2 11.1
Dohad 22.83 74.25 307 26.1 2058 2076 2173 5.4 203.0 160510 891802 31580 0 0 0 31580 0 0 23685 2493 5039 2369 2369 2493 5039 2369 2369 2493 5039 2369 2369 27.3 18.7 25.9 25.9 10.2 14.8 10.7 10.7
Gandhinagar 23.23 72.80 76 27.2 2072 2147 1770 0.0 0.0 5654 160371 5654 0 5654 0 0 5654 0 0 595 1203 565 565 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamnagar 22.22 69.70 35 27.3 2252 2070 2009 5.6 222.6 242788 3490358 235274 0 0 0 235274 0 0 176455 18574 37544 17646 17646 18574 37544 17646 17646 18574 37544 17646 17646 26.3 16.9 24.5 24.6 10.6 16.4 11.3 11.3
Junagadh 21.52 70.47 55 26.9 2074 2158 2137 5.3 179.3 135460 2052454 102415 0 0 0 102415 0 0 102415 10781 21790 10242 10242 10781 21790 10242 10242 10781 21790 10242 10242 26.1 18.3 24.9 25.2 10.6 15.2 11.1 11.0
Kachchh 23.92 70.37 45 27.2 2021 1932 1703 5.2 213.8 1958594 11280837 1818322 0 1818322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheda 22.75 72.68 76 27.2 2094 2083 1749 0.0 0.0 38324 1025486 37874 0 37874 0 0 37874 0 0 3987 8058 3787 3787 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahesana 23.60 72.40 91 27.1 2081 2167 1911 0.0 0.0 54511 826072 53649 0 0 53649 0 0 53649 0 5647 11415 5365 5365 5647 11415 5365 5365 0 0 0 0 24.9 16.3 23.0 23.4 11.1 17.0 12.1 11.9
narmada 21.87 73.50 222 26.0 2105 2092 2061 0.0 0.0 83576 690411 18204 0 0 0 18204 0 0 18204 1916 3873 1820 1820 1916 3873 1820 1820 1916 3873 1820 1820 25.9 18.3 24.5 24.9 10.7 15.2 11.3 11.1
Navsari 20.85 72.92 0 27.2 2438 1965 1751 4.0 106.0 63214 546349 29662 0 29662 0 0 29662 0 0 3122 6311 2966 2966 0 0 0 0 0 0 0 0
Panch Mahals 22.75 73.60 197 26.9 2121 2115 2001 0.0 0.0 51798 1299031 34506 0 0 0 34506 0 0 34506 3632 7342 3451 3451 3632 7342 3451 3451 3632 7342 3451 3451 26.0 17.3 24.2 24.3 10.7 16.0 11.5 11.4
Patan 23.90 72.23 91 27.1 2127 2176 2086 0.0 0.0 100013 1404545 56693 0 0 0 56693 0 0 56693 5968 12062 5669 5669 5968 12062 5669 5669 5968 12062 5669 5669 26.9 18.1 25.2 25.4 10.3 15.3 11.0 10.9
Porbandar 21.67 69.67 137 26.9 2688 2129 2321 5.4 213.0 48900 568589 45692 0 0 0 45692 0 0 34269 3607 7291 3427 3427 3607 7291 3427 3427 3607 7291 3427 3427 28.3 20.0 27.2 27.2 9.8 13.9 10.2 10.2
Rajkot 22.30 70.78 138 27.3 2129 2097 2094 5.5 237.9 352700 2768317 351818 0 0 0 351818 0 0 263864 27775 56141 26386 26386 27775 56141 26386 26386 27775 56141 26386 26386 26.8 17.8 25.3 24.9 10.4 15.6 11.0 11.1
Sabar Kantha 23.60 72.95 129 27.1 2080 2173 1945 0.0 0.0 205223 1826106 186646 0 0 186646 0 0 186646 0 19647 39712 18665 18665 19647 39712 18665 18665 0 0 0 0 25.9 16.7 23.7 24.0 10.7 16.6 11.7 11.6
Surat 21.20 72.83 12 27.0 2032 2000 2041 4.1 100.0 79106 1892083 53093 0 0 0 53093 0 0 53093 5589 11296 5309 5309 5589 11296 5309 5309 5589 11296 5309 5309 26.3 18.2 24.9 25.3 10.6 15.2 11.1 11.0
Surendranagar 22.73 71.52 74 27.3 2131 2141 2026 5.3 192.3 256426 2591884 242341 0 0 0 242341 0 0 242341 25510 51562 24234 24234 25510 51562 24234 24234 25510 51562 24234 24234 26.5 17.2 24.7 24.6 10.5 16.1 11.2 11.3
The Dangs 20.77 73.68 308 25.6 2029 2011 1777 3.2 59.0 50516 435893 24812 0 24812 0 0 24812 0 0 2612 5279 2481 2481 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadodra 22.32 73.23 30 27.1 2109 2099 2015 0.0 0.0 177985 1925936 155160 0 0 0 155160 0 0 155160 16333 33013 15516 15516 16333 33013 15516 15516 16333 33013 15516 15516 26.5 17.5 24.7 24.8 10.5 15.9 11.2 11.2
Valsad 20.53 72.98 54 26.9 2429 1961 1548 0.0 0.0 96146 749469 18538 18538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 4968797 48438511 4125549 18538 1989526 256174 1861311 171204 256174 1670350 220813 446325 209773 209773 202792 409899 192652 192652 175826 355394 167035 167035
Haryana
Ambala 30.32 76.82 244 23.5 2479 1798 1913 0.0 0.0 11436 388943 6998 0 0 6998 0 0 6998 0 737 1489 700 700 737 1489 700 700 0 0 0 0 26.2 16.7 22.0 24.3 10.6 16.6 12.6 11.4
Bhiwani 28.83 76.17 244 25.7 2063 1689 1946 0.0 0.0 49676 1180668 18501 0 0 18501 0 0 18501 0 1947 3936 1850 1850 1947 3936 1850 1850 0 0 0 0 27.3 16.9 23.2 24.8 10.2 16.4 12.0 11.2
Faridabad 28.43 77.32 220 2108 1582 1916 0.0 0.0 27088 188788 21940 0 0 21940 0 0 21940 0 2310 4668 2194 2194 2310 4668 2194 2194 0 0 0 0 26.9 16.4 22.8 24.2 10.3 16.9 12.2 11.5
Fatehabad 29.32 75.27 247 25.8 2049 1687 1697 0.0 0.0 15335 627152 1468 0 1468 0 0 1468 0 0 155 312 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurgaon 28.45 77.02 244 25.6 2103 1593 1923 4.4 108.5 32292 309870 25118 0 0 25118 0 0 25118 0 2644 5344 2512 2512 2644 5344 2512 2512 0 0 0 0 26.9 16.3 22.9 24.3 10.3 17.0 12.1 11.4
Hisar 29.17 75.72 213 2046 1682 1872 0.0 0.0 32838 984219 4282 0 0 4282 0 0 4282 0 451 911 428 428 451 911 428 428 0 0 0 0 26.4 16.2 22.1 24.1 10.5 17.1 12.6 11.5
Jhajjar 28.62 76.67 265 25.5 2058 1659 1946 0.0 0.0 26500 453191 7089 0 0 7089 0 0 7089 0 746 1508 709 709 746 1508 709 709 0 0 0 0 27.2 16.6 23.3 24.9 10.2 16.7 11.9 11.1
Jind  29.32 76.32 729 24.4 2092 1632 2001 0.0 0.0 21908 667678 398 0 0 0 398 0 0 398 42 85 40 40 42 85 40 40 42 85 40 40 26.6 17.6 23.2 25.2 10.4 15.8 12.0 11.0
Kaithal 29.80 76.38 329 24.0 2106 1633 1963 0.0 0.0 9790 572542 1668 0 0 1668 0 0 1668 0 176 355 167 167 176 355 167 167 0 0 0 0 27.4 17.3 23.3 25.4 10.1 16.0 11.9 10.9
Karnal 29.68 76.97 244 24.4 2101 1608 1978 0.0 0.0 10608 622705 5429 0 0 5429 0 0 5429 0 571 1155 543 543 571 1155 543 543 0 0 0 0 27.7 17.3 23.4 25.6 10.0 16.0 11.9 10.8
Kurukshetra 29.97 76.85 329 23.6 2110 1647 1976 0.0 0.0 4819 378071 2271 0 0 2271 0 0 2271 0 239 483 227 227 239 483 227 227 0 0 0 0 27.0 17.4 23.0 25.4 10.3 15.9 12.1 10.9
Mahendragarh 28.05 76.10 265 25.6 2044 1824 1987 3.1 44.5 59061 469252 26865 0 0 26865 0 0 26865 0 2828 5716 2687 2687 2828 5716 2687 2687 0 0 0 0 27.5 17.1 23.9 24.9 10.1 16.2 11.6 11.1
Mewat 28.10 77.00 257 25.4 2100 1638 1917 0.0 0.0 61126 402287 36544 0 0 36544 0 0 36544 0 3847 7775 3654 3654 3847 7775 3654 3654 0 0 0 0 27.1 16.4 23.1 24.4 10.2 16.9 12.0 11.4
Palwal 28.15 77.33 194 2100 1592 1857 0.0 0.0 17226 301221 7109 0 0 7109 0 0 7109 0 748 1513 711 711 748 1513 711 711 0 0 0 0 26.8 15.8 22.5 23.8 10.4 17.6 12.3 11.7
Panchkula 30.68 76.87 695 21.9 2490 1724 2015 3.8 96.0 29247 221900 6704 0 0 0 6704 0 0 6704 706 1426 670 670 706 1426 670 670 706 1426 670 670 25.6 17.8 22.5 24.9 10.8 15.6 12.3 11.1
Panipat 29.40 76.97 244 25.2 2095 1612 1943 0.0 0.0 10450 313329 3259 0 0 3259 0 0 3259 0 343 693 326 326 343 693 326 326 0 0 0 0 27.2 16.8 23.1 24.9 10.2 16.5 12.0 11.1
Rewari 28.20 76.62 265 25.5 2048 1713 1927 0.0 0.0 26228 393885 10156 0 0 10156 0 0 10156 0 1069 2161 1016 1016 1069 2161 1016 1016 0 0 0 0 26.9 16.5 23.1 24.6 10.3 16.8 12.0 11.3
Rohtak 28.90 76.58 230 2066 1646 1938 0.0 0.0 18540 431198 1048 0 0 1048 0 0 1048 0 110 223 105 105 110 223 105 105 0 0 0 0
Sirsa 29.50 75.00 213 2055 1699 1653 0.0 0.0 21755 1056868 2422 0 2422 0 0 2422 0 0 255 515 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonipat 29.00 77.02 213 25.4 2124 1602 1943 0.0 0.0 30559 524357 4201 0 0 4201 0 0 4201 0 442 894 420 420 442 894 420 420 0 0 0 0 27.1 16.7 23.1 24.8 10.2 16.6 12.0 11.2
Yamunanagar 30.12 77.28 274 23.5 2470 1752 2052 0.0 0.0 13786 436882 7722 0 0 0 7722 0 0 7722 813 1643 772 772 813 1643 772 772 813 1643 772 772 26.9 18.1 23.5 26.1 10.3 15.3 11.8 10.6
SUM 530268 10925006 201193 0 3889 182480 14824 3889 182480 14824 21178 42807 20119 20119 20769 41979 19730 19730 1560 3154 1482 1482
Himachal Pradesh
Bilaspur 22.03 82.25 266 26.5 1881 1957 1697 0.0 0.0 63575 288372 48964 0 48964 0 0 48964 0 0 5154 10418 4896 4896 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamba 32.55 76.12 2754 4.6 2258 1765 1820 0.0 0.0 506785 1613101 91320 0 0 91320 0 0 91320 0 9613 19430 9132 9132 9613 19430 9132 9132 0 0 0 0 18.6 15.8 17.3 19.8 14.9 17.6 16.0 14.0
Hamirpur 31.68 76.52 1528 20.4 2443 1885 1793 0.0 0.0 92645 276263 86208 0 86208 0 0 86208 0 0 9074 18342 8621 8621 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangra 32.22 76.32 2754 3.4 2248 1584 1642 1.5 7.0 321367 1418136 182334 0 182334 0 0 182334 0 0 19193 38794 18233 18233 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinnaur 31.58 78.42 3730 2.4 1864 1641 1129 0.0 0.0 810319 1581719 39020 39020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullu 31.95 77.12 2757 3.4 2441 1931 1669 1.8 41.0 498223 1359819 42507 0 42507 0 0 42507 0 0 4474 9044 4251 4251 0 0 0 0 0 0 0 0
Lahul & Spiti 32.50 77.83 4003 2.1 1840 1737 995 0.0 0.0 2618562 3418698 25375 25375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandi 31.72 76.93 1528 20.6 2443 1875 1837 3.4 56.5 161661 976065 101071 0 0 101071 0 0 101071 0 10639 21504 10107 10107 10639 21504 10107 10107 0 0 0 0 20.0 15.8 18.2 20.4 13.9 17.6 15.2 13.6
Shimla 30.98 77.20 1219 18.9 2411 2057 1987 0.0 0.0 174701 1267896 99692 0 0 99692 0 0 99692 0 10494 21211 9969 9969 10494 21211 9969 9969 0 0 0 0 22.9 17.4 20.3 22.8 12.1 15.9 13.7 12.2
Sirmaur 30.57 77.28 1359 18.2 2485 1807 2195 4.2 137.0 95509 698072 40426 0 0 0 40426 0 0 40426 4255 8601 4043 4043 4255 8601 4043 4043 4255 8601 4043 4043 26.0 19.6 23.6 25.8 10.7 14.2 11.8 10.8
Solan 30.90 77.10 1359 18.2 2497 1965 2055 2.9 29.0 102882 478395 66449 0 0 0 66449 0 0 66449 6995 14138 6645 6645 6995 14138 6645 6645 6995 14138 6645 6645 24.0 18.1 21.4 23.9 11.6 15.3 13.0 11.6
Una 31.48 76.27 1528 21.0 2435 1837 1693 0.0 0.0 76039 380542 56970 0 56970 0 0 56970 0 0 5997 12121 5697 5697 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 5522268 13757077 880336 64396 416982 292083 106875 416982 292083 106875 85888 173604 81594 81594 41996 84885 39896 39896 11250 22739 10688 10688
Jammu & Kashmir
Anantnag 33.73 75.10 2776 7.9 2038 1826 1593 0.0 0.0 431228 984466 34100 34100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badgam 34.02 74.78 2911 7.2 1944 1756 1850 0.0 0.0 99378 338781 11164 0 0 11164 0 0 11164 0 1175 2375 1116 1116 1175 2375 1116 1116 0 0 0 0 19.3 16.2 17.3 20.3 14.4 17.1 16.0 13.7
Baramula 34.20 74.37 2911 7.2 1950 1548 1583 0.0 0.0 339594 1133718 58692 58692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doda 33.15 75.55 1081 2021 1852 1884 0.0 0.0 1762321 2888905 234001 0 0 234001 0 0 234001 0 24632 49787 23400 23400 24632 49787 23400 23400 0 0 0 0 19.9 16.4 18.1 20.7 13.9 16.9 15.3 13.4
Jammu 32.75 74.83 892 20.1 2471 1768 1525 0.0 0.0 73771 765284 21686 21686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kargil 34.02 76.40 4331 1.8 2012 1384 1075 0.0 0.0 4391533 3468366 90542 90542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kathua 32.58 75.50 1651 13.6 2453 1774 1782 0.0 0.0 131326 655075 60835 0 60835 0 0 60835 0 0 6404 12944 6083 6083 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupwara 34.52 74.25 2911 7.2 1959 1645 1964 0.0 0.0 165138 587863 34264 0 0 34264 0 0 34264 0 3607 7290 3426 3426 3607 7290 3426 3426 0 0 0 0 20.6 17.3 18.5 21.4 13.5 16.0 15.0 13.0
Leh 34.17 77.58 4815 0.8 2194 2350 1638 4.2 102.1 10354579 11146907 511221 0 511221 0 0 511221 0 0 53813 108770 51122 51122 0 0 0 0 0 0 0 0
Pulwama 33.87 74.90 1841 12.5 2360 1790 1616 0.0 0.0 77094 345453 8263 0 8263 0 0 8263 0 0 870 1758 826 826 0 0 0 0 0 0 0 0
Punch 33.77 74.10 1841 12.4 2357 1948 1608 4.5 104.0 121477 413654 54264 0 54264 0 0 54264 0 0 5712 11546 5426 5426 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajouri 33.77 74.10 1841 12.4 2339 1992 1451 0.0 0.0 247014 649886 127420 127420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srinagar 34.10 74.80 1587 13.7 1946 1779 2015 0.0 0.0 258798 550550 20833 0 0 0 20833 0 0 20833 2193 4433 2083 2083 2193 4433 2083 2083 2193 4433 2083 2083 23.4 17.9 20.5 23.6 11.9 15.5 13.5 11.8
Udhampur 33.00 75.17 2776 12.2 2017 1815 1672 3.0 39.0 187306 1124328 96242 0 96242 0 0 96242 0 0 10131 20477 9624 9624 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 18640556 25053235 1363528 332440 730825 279429 20833 730825 279429 20833 108536 219380 103109 103109 31607 63886 30026 30026 2193 4433 2083 2083
Jharkhand
Bokaro 23.80 85.90 259 1797 1737 1547 0.0 0.0 92907 706967 43817 43817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chatra 24.20 84.87 268 25.4 1903 1803 1700 0.0 0.0 177678 915771 53901 0 53901 0 0 53901 0 0 5674 11468 5390 5390 0 0 0 0 0 0 0 0
Deoghar 24.48 86.70 168 25.6 1884 1717 1553 0.0 0.0 150776 611832 110898 110898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhanbad 23.80 86.50 183 1769 1772 1509 0.0 0.0 45984 740327 28620 28620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumka 24.27 87.25 149 25.7 1659 1947 1521 0.0 0.0 68604 1090227 45522 45522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garhwa 24.18 83.82 282 25.4 1875 1901 1635 0.0 0.0 167112 999293 61314 0 61314 0 0 61314 0 0 6454 13046 6131 6131 0 0 0 0 0 0 0 0
Giridih 24.18 86.30 168 25.6 1729 1877 1627 0.0 0.0 257091 995586 99156 0 99156 0 0 99156 0 0 10437 21097 9916 9916 0 0 0 0 0 0 0 0
Godda 24.83 87.22 92 25.7 1960 1663 1465 0.0 0.0 59930 520897 47822 47822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gumla 23.00 84.50 429 24.3 1837 1933 1779 4.3 63.0 162074 1314846 86516 0 86516 0 0 86516 0 0 9107 18408 8652 8652 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazaribagh 23.98 85.35 344 24.9 1799 1868 1703 0.0 0.0 181118 868080 66790 0 66790 0 0 66790 0 0 7031 14211 6679 6679 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamtara 23.96 86.80 198 1803 1706 1485 0.0 0.0 48514 444789 33782 33782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khunti 23.02 85.27 344 25.0 1778 1899 1666 0.0 0.0 67813 649886 42477 0 42477 0 0 42477 0 0 4471 9038 4248 4248 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodarma 24.47 85.60 231 25.5 1881 1842 1703 0.0 0.0 46819 628882 28365 0 28365 0 0 28365 0 0 2986 6035 2837 2837 0 0 0 0 0 0 0 0
Latehar 23.73 84.47 429 24.2 1853 1956 1733 0.0 0.0 192329 1050196 94859 0 94859 0 0 94859 0 0 9985 20183 9486 9486 0 0 0 0 0 0 0 0
Lohardaga 23.43 84.68 429 24.1 1846 1943 1774 0.0 0.0 21407 368434 12298 0 12298 0 0 12298 0 0 1295 2617 1230 1230 0 0 0 0 0 0 0 0
Pakur 24.63 87.85 92 25.7 1955 1582 1395 0.0 0.0 14147 446025 12116 12116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palamu 24.03 84.07 268 25.3 1899 1892 1661 0.0 0.0 165555 1100853 43725 0 43725 0 0 43725 0 0 4603 9303 4373 4373 0 0 0 0 0 0 0 0
Pashchim Singhbhum 22.57 85.82 341 25.6 1807 1884 1593 0.0 0.0 166887 1795712 105408 105408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Purbi Sanghbhum 22.80 86.18 208 25.9 1769 1793 1568 0.0 0.0 106413 873022 59491 59491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramgarh 23.62 85.52 344 24.7 1790 1847 1623 0.0 0.0 63948 345947 39087 0 39087 0 0 39087 0 0 4114 8316 3909 3909 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranchi 23.32 85.32 652 23.7 1718 1914 1693 4.4 78.0 133590 1252328 60054 0 60054 0 0 60054 0 0 6321 12777 6005 6005 0 0 0 0 0 0 0 0
Sahinganj 25.25 87.63 193 25.7 2086 1561 1408 0.0 0.0 25882 395368 14952 14952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saraikela Kharswan 22.70 85.92 341 25.6 1809 1873 1608 0.0 0.0 73457 652357 48890 0 48890 0 0 48890 0 0 5146 10402 4889 4889 0 0 0 0 0 0 0 0
Simdega 22.62 84.52 418 24.6 1864 1960 1774 3.1 32.0 232412 928126 124000 0 124000 0 0 124000 0 0 13053 26383 12400 12400 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2722447 19695751 1363859 502426 861433 0 0 861433 0 0 90677 183284 86143 86143 0 0 0 0 0 0 0 0
Karnataka
Bagalkot 16.18 75.70 532 25.3 2004 1966 1758 5.7 224.5 194612 1624715 26579 0 26579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banglore Rural 12.98 77.57 633 24.2 1842 1941 1902 0.0 0.0 145362 1436916 56960 0 0 56960 0 0 56960 0 5996 12119 5696 5696 5996 12119 5696 5696 0 0 0 0 22.0 16.7 21.5 21.6 12.6 16.6 12.9 12.8
Banglore Urban 12.97 77.57 633 24.2 1842 1941 1930 5.3 117.0 22314 541160 18488 0 0 18488 0 0 18488 0 1946 3934 1849 1849 1946 3934 1849 1849 0 0 0 0 22.0 17.1 21.7 21.8 12.6 16.2 12.8 12.7
Belgaum 15.85 74.62 747 23.9 1874 1952 1934 5.6 221.8 273884 3314914 131213 0 0 131213 0 0 65606 0 6906 13959 6561 6561 6906 13959 6561 6561 0 0 0 0 22.9 16.9 22.0 22.3 12.1 16.4 12.6 12.4
Bellary 15.18 76.90 457 27.2 1949 1973 1885 6.0 235.3 330332 2080377 73084 0 0 73084 0 0 36542 0 3847 7775 3654 3654 3847 7775 3654 3654 0 0 0 0 24.5 16.0 22.7 22.6 11.3 17.3 12.2 12.3
Bidar 17.92 77.52 479 27.2 1999 1904 1739 5.7 134.3 94646 1346228 78330 0 78330 0 0 78330 0 0 8245 16666 7833 7833 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijapur 16.78 75.80 518 27.6 2015 1962 1686 5.4 174.7 49033 2593120 33631 0 33631 0 0 33631 0 0 3540 7156 3363 3363 0 0 0 0 0 0 0 0
Chamarajanagar 12.00 77.30 633 25.2 1832 2012 1924 5.4 173.5 92402 1404792 57173 0 0 57173 0 0 57173 0 6018 12164 5717 5717 6018 12164 5717 5717 0 0 0 0 21.8 16.7 21.4 21.5 12.7 16.6 13.0 12.9
Chikmagalur 13.32 75.77 482 25.8 1752 1875 1788 7.5 581.0 70420 1779403 26374 0 26374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitradurga 14.23 76.43 733 25.0 1949 1954 1948 6.9 291.3 231285 2085566 145352 0 0 145352 0 0 72676 0 7650 15463 7268 7268 7650 15463 7268 7268 0 0 0 0 23.3 16.8 22.0 22.3 11.9 16.5 12.6 12.4
Dakshina Kannada 12.60 75.30 400 25.5 1794 1878 1643 0.0 0.0 42722 1196730 26386 0 26386 0 0 26386 0 0 2777 5614 2639 2639 0 0 0 0 0 0 0 0
Davanagere 14.50 75.87 610 25.2 1910 2010 1909 0.0 0.0 119554 1474228 36984 0 0 36984 0 0 36984 0 3893 7869 3698 3698 3893 7869 3698 3698 0 0 0 0 23.3 16.4 22.1 22.3 11.9 16.9 12.6 12.4
Dharwad 15.45 75.00 522 25.2 1954 1983 1884 5.8 209.5 27770 1045254 12731 0 0 12731 0 0 6365 0 670 1354 637 637 670 1354 637 637 0 0 0 0 23.1 16.4 21.9 22.0 12.0 16.9 12.7 12.6
Gadag 15.42 75.63 650 25.4 1954 2009 1911 6.9 359.0 75552 1150768 14631 0 0 14631 0 0 7316 0 770 1556 732 732 770 1556 732 732 0 0 0 0 23.1 16.5 22.0 22.2 12.0 16.8 12.6 12.5
Gulbarga 17.37 76.78 464 27.7 2024 1926 1681 5.2 128.0 245706 4009032 112915 0 112915 0 0 112915 0 0 11886 24024 11291 11291 0 0 0 0 0 0 0 0
Hassan 13.05 76.03 899 24.1 1827 1962 1846 4.9 140.3 81169 1683773 68792 0 0 68792 0 0 68792 0 7241 14637 6879 6879 7241 14637 6879 6879 0 0 0 0 20.3 16.2 20.0 20.2 13.7 17.1 13.9 13.7
Haveri 14.80 75.40 507 25.5 1914 2139 1920 5.6 189.0 33888 1198706 23393 0 0 23393 0 0 23393 0 2462 4977 2339 2339 2462 4977 2339 2339 0 0 0 0 23.4 16.5 22.1 22.2 11.9 16.8 12.6 12.5
Kodagu 12.42 75.73 400 25.6 1793 1778 1652 0.0 0.0 26539 1013625 1292 0 1292 0 0 1292 0 0 136 275 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolar 13.13 78.13 466 25.3 1841 2005 1907 5.0 136.5 186018 2031944 102922 0 0 102922 0 0 102922 0 10834 21898 10292 10292 10834 21898 10292 10292 0 0 0 0 22.0 16.7 21.4 21.6 12.6 16.6 13.0 12.8
Koppal 15.35 76.15 508 25.5 1952 1957 1865 5.7 233.3 116735 1776438 70378 0 0 70378 0 0 35189 0 3704 7487 3519 3519 3704 7487 3519 3519 0 0 0 0 23.8 16.0 22.2 22.2 11.7 17.3 12.5 12.5
Mandya 12.57 76.92 731 24.0 1758 2023 2040 0.0 0.0 92521 1225888 58371 0 0 0 58371 0 0 58371 6144 12419 5837 5837 6144 12419 5837 5837 6144 12419 5837 5837 22.8 18.0 22.5 22.6 12.2 15.4 12.3 12.3
Mysore 12.30 76.62 732 24.3 1756 2001 1985 0.0 0.0 28590 1549101 17549 0 0 17549 0 0 17549 0 1847 3734 1755 1755 1847 3734 1755 1755 0 0 0 0 22.5 17.5 22.2 22.4 12.3 15.9 12.5 12.4
Raichur 16.25 77.33 404 28.0 1950 1982 1786 0.0 0.0 162659 1687233 64462 0 64462 0 0 64462 0 0 6786 13715 6446 6446 0 0 0 0 0 0 0 0
Shimoga 13.93 75.52 610 25.3 1759 1983 1837 0.0 0.0 118991 2091744 43330 0 0 43330 0 0 43330 0 4561 9219 4333 4333 4561 9219 4333 4333 0 0 0 0 21.3 15.9 20.8 21.1 13.0 17.5 13.3 13.2
Tumkur 13.33 77.10 838 23.9 1894 1981 1987 4.9 138.5 154137 2618819 90710 0 0 90710 0 0 90710 0 9548 19300 9071 9071 9548 19300 9071 9071 0 0 0 0 22.6 17.7 22.4 22.6 12.3 15.7 12.4 12.3
Udupi 13.40 74.77 76 27.0 2185 1987 1645 0.0 0.0 44840 889084 11493 0 11493 0 0 11493 0 0 1210 2445 1149 1149 0 0 0 0 0 0 0 0
Uttar Kannada 14.60 74.70 309 26.3 2045 2003 1810 4.0 90.0 158268 2542958 9746 0 0 9746 0 0 9746 0 1026 2074 975 975 1026 2074 975 975 0 0 0 0 22.7 15.7 21.7 21.9 12.2 17.7 12.8 12.7
SUM 3219951 47392515 1413268 0 381461 973436 58371 328509 749741 58371 119644 241834 113662 113662 85064 171939 80811 80811 6144 12419 5837 5837
Kerala
Alappuzha 9.48 76.33 150 27.2 1893 1930 1624 0.0 0.0 425 349406 10 0 10 0 0 10 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernakulam 9.98 76.28 150 27.3 1898 1936 1670 0.0 0.0 14048 595029 6323 0 6323 0 0 6323 0 0 666 1345 632 632 0 0 0 0 0 0 0 0
Idukki 9.85 76.93 150 27.2 1896 1666 1389 0.0 0.0 153121 1240220 66807 66807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kannur 12.87 74.90 143 27.0 2101 1946 1748 0.0 0.0 41968 740574 34706 0 34706 0 0 34706 0 0 3653 7384 3471 3471 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasaragod 12.50 75.00 400 25.5 1794 1952 1751 5.2 175.0 153121 1240220 66807 0 66807 0 0 66807 0 0 7032 14214 6681 6681 0 0 0 0 0 0 0 0
Kollam 8.90 76.57 1 27.3 2002 1994 1586 0.0 0.0 8839 638272 4744 4744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kottayam 9.60 76.58 61 27.3 1894 1813 1534 0.0 0.0 29378 544619 27051 27051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kozhikode 11.25 75.78 5 27.7 2031 1854 1671 0.0 0.0 18634 579461 7984 0 7984 0 0 7984 0 0 840 1699 798 798 0 0 0 0 0 0 0 0
Malappuram 11.00 76.03 91 27.4 1663 1822 1787 2.7 52.0 50590 876729 27762 0 27762 0 0 27762 0 0 2922 5907 2776 2776 0 0 0 0 0 0 0 0
Palakkad 10.77 76.70 152 27.0 1852 1905 1626 5.6 254.0 113443 1085285 41435 0 41435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pathanamthitta 9.27 76.78 150 27.2 1892 1786 1531 0.0 0.0 23700 652851 19571 19571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvananthapuram 8.48 76.95 60 27.2 1999 2001 1594 0.0 0.0 41467 540172 2839 2839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thrisuur 10.53 76.23 91 27.3 1849 1825 1825 0.0 0.0 19437 749222 12486 0 0 12486 0 0 12486 0 1314 2657 1249 1249 1314 2657 1249 1249 0 0 0 0 23.5 15.9 22.1 22.0 11.8 17.5 12.6 12.6
Wayanad 11.60 76.08 471 26.3 1669 1701 1655 4.3 87.0 17077 526828 12662 0 12662 0 0 12662 0 0 1333 2694 1266 1266 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 685249 10358889 331187 121012 197689 12486 0 156254 12486 0 17762 35902 16874 16874 1314 2657 1249 1249 0 0 0 0
Madhya Pradesh
Balaghat 21.80 80.18 396 26.1 1975 2027 1812 0.0 0.0 258531 2280532 140541 0 0 140541 0 0 140541 0 14794 29902 14054 14054 14794 29902 14054 14054 0 0 0 0 22.5 15.8 20.8 21.6 12.3 17.6 13.3 12.8
Barwani 21.80 74.90 307 25.5 2039 2045 2172 5.1 251.0 321106 1339803 94861 0 0 0 94861 0 0 71146 7489 15137 7115 7115 7489 15137 7115 7115 7489 15137 7115 7115 27.1 18.5 25.9 25.8 10.2 15.0 10.7 10.8
Betul 21.83 77.83 425 25.5 2026 2025 1791 5.1 150.5 116399 2481676 77277 0 77277 0 0 77277 0 0 8134 16442 7728 7728 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhind 26.68 78.88 167 25.7 1943 1783 1855 0.0 0.0 120066 1101841 114133 0 0 114133 0 0 114133 0 12014 24284 11413 11413 12014 24284 11413 11413 0 0 0 0 25.8 16.2 22.1 23.6 10.8 17.1 12.6 11.8
Bhopal 23.30 77.50 488 25.5 2008 2048 1813 0.0 0.0 76410 684975 64148 0 0 64148 0 0 64148 0 6752 13649 6415 6415 6752 13649 6415 6415 0 0 0 0 22.8 15.2 21.0 21.1 12.2 18.3 13.2 13.2
Chhatapur 24.92 79.58 340 25.7 1987 1978 1582 0.0 0.0 282720 2146601 209987 209987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chhindwara 22.07 78.93 478 25.4 1964 2015 1737 5.0 101.0 142627 2919546 66721 0 66721 0 0 66721 0 0 7023 14196 6672 6672 0 0 0 0 0 0 0 0
Damoh 21.90 80.80 396 26.3 1977 2001 1752 0.0 0.0 264494 1805349 204042 0 204042 0 0 204042 0 0 21478 43413 20404 20404 0 0 0 0 0 0 0 0
Datia 25.67 78.47 274 25.6 1959 1919 1611 0.0 0.0 36878 503600 20722 0 20722 0 0 20722 0 0 2181 4409 2072 2072 0 0 0 0 0 0 0 0
Dewas 23.03 76.07 549 25.2 2056 2022 1975 5.6 296.5 197840 1734677 81545 0 0 81545 0 0 40772 0 4292 8675 4077 4077 4292 8675 4077 4077 0 0 0 0 25.4 16.5 23.7 23.9 10.9 16.8 11.7 11.6
Dhar 22.60 75.30 375 25.3 2048 2003 2183 5.1 143.7 251481 2014647 174548 0 0 0 174548 0 0 174548 18373 37138 17455 17455 18373 37138 17455 17455 18373 37138 17455 17455 27.5 18.6 26.2 26.1 10.1 14.9 10.6 10.6
Dindori 22.95 81.08 477 25.0 1926 1951 1780 0.0 0.0 242763 1005223 107169 0 107169 0 0 107169 0 0 11281 22802 10717 10717 0 0 0 0 0 0 0 0
East Nimar 21.83 76.33 377 25.4 2047 2015 1854 0.0 0.0 301083 2663545 114244 0 0 114244 0 0 114244 0 12026 24307 11424 11424 12026 24307 11424 11424 0 0 0 0 24.2 15.2 22.3 22.5 11.5 18.3 12.4 12.3
Guna 26.63 77.32 406 25.7 2023 2022 2101 5.6 145.0 396040 2734217 188005 0 0 0 188005 0 0 188005 19790 40001 18800 18800 19790 40001 18800 18800 19790 40001 18800 18800 22.1 14.9 19.9 20.5 12.6 18.6 13.9 13.5
Gwalior 26.23 78.25 207 25.7 1935 1848 1974 0.0 0.0 226941 1288405 104493 0 0 104493 0 0 104493 0 10999 22233 10449 10449 10999 22233 10449 10449 0 0 0 0 27.3 17.6 24.1 25.1 10.2 15.8 11.5 11.1
Harda 22.33 77.08 445 25.4 2028 2049 1888 0.0 0.0 31664 822860 25227 0 0 25227 0 0 25227 0 2655 5367 2523 2523 2655 5367 2523 2523 0 0 0 0 24.0 15.8 21.9 22.3 11.6 17.6 12.7 12.4
Hoshangabad 22.67 77.50 445 25.5 2035 2069 1829 0.0 0.0 40184 1657333 33515 0 0 33515 0 0 33515 0 3528 7131 3351 3351 3528 7131 3351 3351 0 0 0 0 23.0 15.3 21.1 21.5 12.1 18.1 13.2 12.9
Indore 22.70 75.80 567 25.1 2049 1996 2080 4.5 147.3 105529 963215 74129 0 0 0 74129 0 0 74129 7803 15772 7413 7413 7803 15772 7413 7413 7803 15772 7413 7413 26.4 17.5 25.1 25.0 10.5 15.9 11.1 11.1
Jabalpur 23.20 80.00 393 25.4 1991 2009 1746 0.0 0.0 180525 994845 160638 0 160638 0 0 160638 0 0 16909 34178 16064 16064 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhabua 22.77 74.60 307 25.7 2056 2074 2233 4.6 150.0 235785 1675866 90329 0 0 0 90329 0 0 90329 9508 19219 9033 9033 9508 19219 9033 9033 9508 19219 9033 9033 27.4 19.1 26.3 26.2 10.1 14.5 10.6 10.6
Katni 0.38 1.33 28 25.3 1987 2012 1765 0.0 0.0 244436 1515742 224623 0 224623 0 0 224623 0 0 23645 47792 22462 22462 0 0 0 0 0 0 0 0
Mandla 22.70 81.00 477 25.0 1922 1969 1808 0.0 0.0 228048 2273613 120533 0 0 120533 0 0 120533 0 12688 25645 12053 12053 12688 25645 12053 12053 0 0 0 0 22.1 15.8 20.4 21.3 12.6 17.6 13.6 13.0
Mandsaur 24.07 75.07 396 25.5 2055 2083 2007 4.7 92.0 192643 1367726 162449 0 0 0 162449 0 0 162449 17100 34564 16245 16245 17100 34564 16245 16245 17100 34564 16245 16245 26.2 17.3 24.2 24.4 10.6 16.0 11.5 11.4
Morena 26.50 78.00 244 25.7 1937 1885 1982 0.0 0.0 336416 1232560 194991 0 0 194991 0 0 194991 0 20525 41487 19499 19499 20525 41487 19499 19499 0 0 0 0 26.8 17.6 23.7 25.0 10.4 15.8 11.7 11.1
Narsimhapur 22.92 79.17 473 25.3 1981 2028 1762 0.0 0.0 42168 1268390 28607 0 28607 0 0 28607 0 0 3011 6087 2861 2861 0 0 0 0 0 0 0 0
Neemuch 24.47 74.87 395 25.7 2069 2141 1991 0.0 0.0 300079 1051679 119411 0 0 119411 0 0 119411 0 12570 25407 11941 11941 12570 25407 11941 11941 0 0 0 0 25.6 17.7 23.5 24.2 10.8 15.7 11.8 11.5
Panna 24.72 80.18 430 25.5 1947 2002 1633 0.0 0.0 320604 1763094 187034 0 187034 0 0 187034 0 0 19688 39794 18703 18703 0 0 0 0 0 0 0 0
Raisen 23.32 77.78 433 25.6 2010 2011 1768 0.0 0.0 130093 2091991 93949 0 93949 0 0 93949 0 0 9889 19989 9395 9395 0 0 0 0 0 0 0 0
Rajgarh 22.68 74.95 307 25.5 2053 2037 2230 0.0 0.0 162551 1520684 145360 0 0 0 145360 0 0 145360 15301 30928 14536 14536 15301 30928 14536 14536 15301 30928 14536 14536 27.4 19.1 26.5 26.4 10.1 14.5 10.5 10.5
Ratlam 23.30 75.00 427 25.4 2057 2028 2218 4.9 178.6 168568 1201177 132950 0 0 0 132950 0 0 132950 13995 28287 13295 13295 13995 28287 13295 13295 13995 28287 13295 13295 27.7 18.9 26.4 26.2 10.0 14.7 10.5 10.6
Rewa 24.55 81.42 396 25.6 1926 1883 1575 0.0 0.0 145421 1560221 80984 80984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sagar 23.90 78.80 551 25.4 1993 1989 1739 0.0 0.0 388370 2533320 329191 0 329191 0 0 329191 0 0 34652 70041 32919 32919 0 0 0 0 0 0 0 0
Satna 24.33 80.55 320 25.5 1938 2003 1618 0.0 0.0 223880 1853782 126389 0 126389 0 0 126389 0 0 13304 26891 12639 12639 0 0 0 0 0 0 0 0
Sehore 23.20 77.08 433 25.6 2008 2022 1789 4.1 117.0 102128 1625457 57916 0 57916 0 0 57916 0 0 6096 12323 5792 5792 0 0 0 0 0 0 0 0
Seoni 22.08 79.55 473 25.4 1964 1969 1724 0.0 0.0 79224 2164146 39982 0 39982 0 0 39982 0 0 4209 8507 3998 3998 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahdol 23.30 81.35 464 25.0 1935 1989 1732 0.0 0.0 357306 2557290 206691 0 206691 0 0 206691 0 0 21757 43977 20669 20669 0 0 0 0 0 0 0 0
Shajapur 23.50 76.25 424 25.5 2036 1995 1943 4.8 170.0 213227 1531063 202147 0 0 202147 0 0 202147 0 21279 43010 20215 20215 21279 43010 20215 20215 0 0 0 0 25.3 16.4 23.8 11.0 16.9 11.7
Sheopur & Kalan 25.67 76.00 255 25.8 2002 1976 1854 0.0 0.0 485527 1632376 164149 0 0 164149 0 0 164149 0 17279 34925 16415 16415 17279 34925 16415 16415 0 0 0 0 24.4 16.2 21.6 22.6 11.4 17.1 12.8 12.3
Shivpuri 25.42 77.67 334 25.7 1995 2059 1709 0.0 0.0 524248 2539745 252776 0 252776 0 0 252776 0 0 26608 53782 25278 25278 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidhi 24.42 81.88 310 25.8 1924 1871 1524 0.0 0.0 462558 2601027 302158 302158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tikamgarh 24.73 78.83 372 25.7 1974 2025 1592 0.0 0.0 155785 1247386 89148 89148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ujjain 23.18 75.83 549 25.2 2058 2023 1930 4.9 140.7 146662 1505117 142644 0 0 142644 0 0 142644 0 15015 30350 14264 14264 15015 30350 14264 14264 0 0 0 0 25.1 15.9 23.2 23.1 11.1 17.5 12.0 12.0
Umaria 23.53 80.83 448 25.3 1980 2023 1746 0.0 0.0 189149 909099 129369 0 129369 0 0 129369 0 0 13618 27525 12937 12937 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidisha 23.52 77.82 433 25.6 2015 2006 1766 0.0 0.0 128220 1821411 97401 0 97401 0 0 97401 0 0 10253 20724 9740 9740 0 0 0 0 0 0 0 0
West Nimar 21.82 75.62 345 25.4 2052 2012 1931 0.0 0.0 355782 1983759 182927 0 0 182927 0 0 182927 0 19255 38921 18293 18293 19255 38921 18293 18293 0 0 0 0 25.3 16.0 23.7 23.8 11.0 17.3 11.7 11.7
SUM 9912160 76170610 5960054 682277 2410499 1804647 1062631 2410499 1763875 1038915 548767 1109211 521329 521329 295031 596338 280279 280279 109360 221046 103892 103892
Maharashtra
Ahmadnagar 19.10 74.73 499 25.3 1973 1925 1742 5.2 196.0 580600 4212646 351887 0 351887 0 0 351887 0 0 37041 74870 35189 35189 0 0 0 0 0 0 0 0
Akola 20.70 77.03 282 26.1 2027 1983 1733 4.2 73.0 95981 1348205 79484 0 79484 0 0 79484 0 0 8367 16911 7948 7948 0 0 0 0 0 0 0 0
Amravati 20.92 77.75 412 26.1 2035 1987 1713 4.7 124.5 302966 3017646 72315 0 72315 0 0 72315 0 0 7612 15386 7232 7232 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurangabad 19.85 75.40 579 25.8 2051 1988 1750 5.4 128.3 192065 2523683 105173 0 105173 0 0 105173 0 0 11071 22377 10517 10517 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhandara 21.18 80.00 396 26.8 1962 2017 1715 0.0 0.0 54951 976312 41716 0 41716 0 0 41716 0 0 4391 8876 4172 4172 0 0 0 0 0 0 0 0
Bid 19.00 75.78 610 25.9 2048 1968 1757 5.1 168.3 363600 2658850 324249 0 324249 0 0 324249 0 0 34131 68989 32425 32425 0 0 0 0 0 0 0 0
Buldana 20.53 76.18 420 26.0 2041 2048 1799 5.2 117.3 211171 2387281 112865 0 112865 0 0 112865 0 0 11881 24014 11287 11287 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandrapur 19.97 79.35 213 27.7 1946 1942 1663 0.0 0.0 385803 2592131 199648 0 199648 0 0 199648 0 0 21016 42478 19965 19965 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhule 20.97 74.83 274 26.4 2012 2005 1850 5.8 254.0 663754 3249431 201035 0 0 201035 0 0 100517 0 10581 21387 10052 10052 10581 21387 10052 10052 0 0 0 0 25.0 16.2 22.9 23.4 11.1 17.1 12.1 11.9
Gadchiroli 20.18 80.00 345 27.0 1964 1991 1726 0.0 0.0 240357 3813571 40204 0 40204 0 0 40204 0 0 4232 8554 4020 4020 0 0 0 0 0 0 0 0
Gondiyan 21.50 80.17 305 26.7 1968 2042 1727 0.0 0.0 83914 1300267 61522 0 61522 0 0 61522 0 0 6476 13090 6152 6152 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalgaon 18.65 75.10 543 25.5 2045 1919 1752 0.0 0.0 276775 2907190 137751 0 137751 0 0 137751 0 0 14500 29309 13775 13775 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalna 19.83 75.83 515 25.9 2051 1954 1752 5.6 133.0 112917 1585673 66143 0 66143 0 0 66143 0 0 6962 14073 6614 6614 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolhapur 16.67 74.33 517 25.1 1918 1977 1712 5.5 179.3 360388 1988454 309734 0 309734 0 0 309734 0 0 32604 65901 30973 30973 0 0 0 0 0 0 0 0
Latur 18.40 76.57 595 27.3 2009 1895 1699 5.3 179.8 87189 1661781 83949 0 83949 0 0 83949 0 0 8837 17861 8395 8395 0 0 0 0 0 0 0 0
Mumbai 18.98 72.83 80 27.3 2481 1954 1501 0.0 0.0 272 38795 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mumbai Suburban 18.98 72.83 82 27.3 2483 1966 1501 0.0 0.0 6128 110209 5417 5417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagpur 21.10 79.05 308 26.9 1966 1968 1616 4.4 74.5 150190 2454000 120044 0 120044 0 0 120044 0 0 12636 25541 12004 12004 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanded 19.17 77.33 404 26.9 2041 1924 1677 5.1 111.0 247325 2595097 162662 0 162662 0 0 162662 0 0 17122 34609 16266 16266 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashik 20.00 73.87 579 25.6 1947 2009 1816 5.1 172.2 579320 3837541 239793 0 0 239793 0 0 239793 0 25241 51020 23979 23979 25241 51020 23979 23979 0 0 0 0 22.5 15.8 21.0 21.4 12.3 17.6 13.2 13.0
Osmanabad 17.35 75.17 540 27.5 2012 1922 1671 4.7 135.0 108758 1849581 89655 0 89655 0 0 89655 0 0 9437 19075 8965 8965 0 0 0 0 0 0 0 0
Parbhani 19.27 76.85 366 26.4 2042 1884 1656 4.9 72.5 222471 3103886 161495 0 161495 0 0 161495 0 0 17000 34361 16150 16150 0 0 0 0 0 0 0 0
Pune 18.57 73.97 610 24.6 1943 1983 1947 4.5 156.8 872701 3865216 716627 0 0 716627 0 0 716627 0 75434 152474 71663 71663 75434 152474 71663 71663 0 0 0 0 25.2 17.3 23.4 23.9 11.0 16.0 11.9 11.6
Raigarh 21.90 83.40 317 26.2 1890 1961 1655 4.1 131.0 511384 1766307 414828 0 414828 0 0 414828 0 0 43666 88261 41483 41483 0 0 0 0 0 0 0 0
Ratnagiri 16.98 73.33 67 26.8 2074 1941 1811 4.5 113.0 377090 2073458 353318 0 0 353318 0 0 353318 0 37191 75174 35332 35332 37191 75174 35332 35332 0 0 0 0 24.0 15.8 22.2 22.5 11.6 17.6 12.5 12.3
Sangli 16.92 74.55 488 26.1 1921 1965 1717 5.1 198.3 307404 2118184 196347 0 196347 0 0 196347 0 0 20668 41776 19635 19635 0 0 0 0 0 0 0 0
Satara 17.70 74.00 499 25.3 1922 1906 1721 5.5 213.1 438231 2590649 362953 0 362953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindhudurg 19.08 72.83 82 27.3 2481 1954 1477 0.0 0.0 230430 1152357 193377 193377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solapur 17.72 75.93 495 27.8 2016 1944 1677 0.0 0.0 318333 3710776 265092 0 265092 0 0 265092 0 0 27904 56403 26509 26509 0 0 0 0 0 0 0 0
Thane 19.20 72.98 61 27.4 2484 1879 1473 0.0 0.0 439234 2361830 303314 303314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wardha 20.77 78.65 289 27.0 2031 1964 1631 4.3 68.0 96302 1559233 76417 0 76417 0 0 76417 0 0 8044 16259 7642 7642 0 0 0 0 0 0 0 0
Washim 20.10 77.13 401 26.0 2020 1959 1667 4.7 97.0 117689 1264930 103134 0 103134 0 0 103134 0 0 10856 21943 10313 10313 0 0 0 0 0 0 0 0
Yavatmal 20.37 78.12 358 26.6 2016 1939 1671 4.9 110.8 312610 3356674 159650 0 159650 0 0 159650 0 0 16805 33968 15965 15965 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 9348301 76031844 6111799 502110 4098916 1510773 0 3735963 1410255 0 541707 1094940 514622 514622 148448 300054 141026 141026 0 0 0 0
Manipur
Bishnpur 24.63 93.77 797 1727 1585 1598 0.0 0.0 4141 122564 1960 1960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandel 24.32 93.98 675 22.4 1720 1690 1554 0.0 0.0 178373 818659 89842 89842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Churachandpur 24.33 93.68 675 24.0 1721 1723 1569 0.0 0.0 381901 1129270 335299 335299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imphal ‐ E 24.80 93.95 675 22.4 1732 1707 1660 0.0 0.0 29890 175197 7922 0 7922 0 0 7922 0 0 834 1686 792 792 0 0 0 0 0 0 0 0
Imphal ‐ W 24.82 93.90 675 22.4 1732 1648 1654 0.0 0.0 6111 128247 3435 0 3435 0 0 3435 0 0 362 731 343 343 0 0 0 0 0 0 0 0
Senapati 25.27 94.02 717 22.1 1708 1510 1317 0.0 0.0 306361 808280 273624 273624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamanglong 24.98 93.48 675 21.3 1735 1593 1736 0.0 0.0 226133 1085038 215364 0 215364 0 0 215364 0 0 22670 45822 21536 21536 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoubal 24.65 93.98 675 22.5 1728 1720 1597 0.0 0.0 28387 127012 22235 22235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulhrul 25.12 94.37 717 21.0 1705 1620 1419 0.0 0.0 234527 1122845 206528 206528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1395824 5517113 1156209 929488 226721 0 0 226721 0 0 23865 48239 22672 22672 0 0 0 0 0 0 0 0
Meghalya
East Garo Hills 25.50 90.62 282 23.1 1832 1624 1683 0.0 0.0 81159 643214 61230 0 61230 0 0 61230 0 0 6445 13028 6123 6123 0 0 0 0 0 0 0 0
East Khasi Hills 25.57 91.88 1515 22.6 1659 1424 1429 0.0 0.0 100572 679045 54988 54988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaintia Hills 25.45 92.20 480 22.2 1600 1381 1669 4.3 85.0 246981 943694 229363 0 229363 0 0 229363 0 0 24143 48801 22936 22936 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribhoi 25.90 91.88 407 22.5 1667 1525 1152 0.0 0.0 122389 604913 104721 104721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Garo Hills 25.20 90.63 20 23.2 1826 1507 1677 0.0 0.0 56313 457144 24938 0 24938 0 0 24938 0 0 2625 5306 2494 2494 0 0 0 0 0 0 0 0
West Garo Hills 25.52 90.22 332 23.1 1833 1440 1714 0.0 0.0 149229 917748 92986 0 92986 0 0 92986 0 0 9788 19784 9299 9299 0 0 0 0 0 0 0 0
West Khasi Hills 25.52 91.27 1319 22.6 1658 1456 1708 4.2 69.0 263268 1296560 238014 0 238014 0 0 238014 0 0 25054 50641 23801 23801 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1019911 5542318 806239 159709 646530 0 0 646530 0 0 68056 137560 64653 64653 0 0 0 0 0 0 0 0
Mizoram
Aizwal 23.73 92.72 378 23.3 1743 1763 2063 3.8 100.5 231443 883647 96329 0 0 0 96329 0 0 96329 10140 20496 9633 9633 10140 20496 9633 9633 10140 20496 9633 9633 24.4 18.5 23.0 24.3 11.4 15.0 12.1 11.4
Champhai 23.47 93.33 658 24.0 1794 1801 1842 0.0 0.0 253658 787029 124983 0 0 124983 0 0 124983 0 13156 26592 12498 12498 13156 26592 12498 12498 0 0 0 0 21.0 16.3 19.9 21.0 13.2 17.0 13.9 13.2
Kolasib 24.23 92.68 398 23.0 1681 1693 1855 0.0 0.0 46367 341499 19988 0 0 19988 0 0 19988 0 2104 4253 1999 1999 2104 4253 1999 1999 0 0 0 0 22.9 16.3 20.6 22.0 12.1 17.0 13.5 12.6
Lawngtlai 22.53 92.90 345 24.7 1729 1894 1964 0.0 0.0 109299 491986 57269 0 0 57269 0 0 57269 0 6028 12185 5727 5727 6028 12185 5727 5727 0 0 0 0 23.4 17.1 21.9 22.8 11.9 16.2 12.7 12.2
Lunglei 22.92 92.77 345 24.4 1736 1839 1950 3.4 68.0 201235 1120868 133140 0 0 133140 0 0 133140 0 14015 28328 13314 13314 14015 28328 13314 13314 0 0 0 0 23.3 17.0 21.7 22.7 11.9 16.3 12.8 12.2
Mamit 23.92 92.48 378 23.2 1747 1759 1941 3.8 133.0 132977 747493 77673 0 0 77673 0 0 77673 0 8176 16526 7767 7767 8176 16526 7767 7767 0 0 0 0 23.3 17.3 21.7 23.0 11.9 16.0 12.8 12.1
Saiha 22.48 92.98 345 24.7 1728 1839 1958 0.0 0.0 149219 485561 111447 0 0 111447 0 0 111447 0 11731 23712 11145 11145 11731 23712 11145 11145 0 0 0 0
Serchhip 23.32 92.85 378 23.8 1735 1801 1979 0.0 0.0 101101 351136 55764 0 0 55764 0 0 55764 0 5870 11865 5576 5576 5870 11865 5576 5576 0 0 0 0 23.7 17.5 22.0 23.0 11.7 15.9 12.6 12.1
SUM 1225300 5209221 676593 0 0 580264 96329 0 580264 96329 71220 143956 67659 67659 71220 143956 67659 67659 10140 20496 9633 9633
Nagaland
Kohima 25.67 94.12 717 20.9 1717 1279 1340 0.0 0.0 230060 998551 136970 136970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokokchung 26.32 94.52 769 20.5 1686 1350 1154 0.0 0.0 148441 399075 73242 73242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mon 26.72 95.03 793 20.2 1546 1398 1201 0.0 0.0 225380 441330 127704 127704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phek 25.67 94.47 717 20.9 1717 1415 1422 0.0 0.0 143454 500635 104478 104478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuensang 26.23 94.82 769 20.5 1684 1332 1163 0.0 0.0 374908 1044760 152679 152679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Workha 26.10 94.27 769 20.6 1681 1575 1362 0.0 0.0 76501 402287 56142 56142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zunheboto 26.02 94.52 769 20.6 1679 1458 1275 0.0 0.0 102682 310117 63825 63825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1301425 4096754 715040 715040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orissa
Anugul 20.83 85.10 143 26.8 1748 1823 1445 0.0 0.0 157801 1575294 61297 61297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balangir 20.70 83.50 341 26.8 1874 1914 1646 0.0 0.0 131141 1624715 58833 0 58833 0 0 58833 0 0 6193 12518 5883 5883 0 0 0 0 0 0 0 0
Baleshwar 21.38 86.88 15 26.6 1673 1703 1342 0.0 0.0 23262 940482 12758 12758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bargarh 21.33 83.62 317 26.8 1878 1912 1634 0.0 0.0 109322 1442352 28113 0 28113 0 0 28113 0 0 2959 5982 2811 2811 0 0 0 0 0 0 0 0
Baudh 20.83 84.33 243 26.7 1816 1943 1582 0.0 0.0 86329 765531 47731 47731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhadrak 21.07 86.50 149 26.5 1665 1718 1343 0.0 0.0 4915 618998 4263 4263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuttack 20.43 85.93 30 26.9 1741 1738 1315 0.0 0.0 84110 971617 47471 47471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debagarh 21.53 84.73 295 26.3 1856 1859 1642 0.0 0.0 72706 726489 27975 0 27975 0 0 27975 0 0 2945 5952 2797 2797 0 0 0 0 0 0 0 0
Dhenkanal 20.65 85.60 143 26.8 1744 1767 1366 0.0 0.0 88360 1100111 38988 38988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gajapati 19.88 84.20 206 26.6 1737 1787 1505 0.0 0.0 275001 1068729 128643 128643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ganjam 19.38 85.05 78 26.9 1811 1793 1297 0.0 0.0 280563 2027744 115020 115020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jagatsinghapur 20.27 86.17 63 26.9 1656 1687 1295 0.0 0.0 7912 412171 1913 1913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jajapur 20.85 86.33 63 26.7 1666 1720 1341 0.0 0.0 59327 716357 30011 30011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jharsuguda 21.85 84.02 295 26.1 1863 1959 1700 0.0 0.0 53748 514226 42954 0 42954 0 0 42954 0 0 4522 9139 4295 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalahandi 20.08 83.20 341 25.9 1864 1884 1538 0.0 0.0 216783 1957072 72039 72039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kandhamal 20.47 84.23 243 26.7 1810 1894 1584 0.0 0.0 266849 1982029 132322 132322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendrapara 20.53 86.48 63 26.8 1660 1682 1319 0.0 0.0 13712 653346 5370 5370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kendujhar 21.63 85.60 242 26.3 1780 1816 1570 0.0 0.0 160566 2051713 89101 89101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khordha 20.17 85.67 143 26.8 1736 1738 1310 0.0 0.0 116041 695106 77841 77841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koraput 18.82 82.72 461 25.1 1808 1885 1537 0.0 0.0 303586 2176254 224174 224174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malkangiri 18.25 82.13 461 25.3 1798 1913 1638 0.0 0.0 320960 1430985 106418 0 106418 0 0 106418 0 0 11202 22642 10642 10642 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayurbhanj 21.93 86.73 149 26.4 1680 1702 1377 0.0 0.0 111716 2574340 26932 26932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nabarangapur 19.23 82.55 489 25.0 1823 1877 1654 0.0 0.0 211628 1307433 56861 0 56861 0 0 56861 0 0 5985 12098 5686 5686 0 0 0 0 0 0 0 0
Nayagarh 20.12 85.02 143 26.8 1735 1790 1365 0.0 0.0 231644 961238 97883 97883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuapada 20.65 82.83 390 26.7 1894 1919 1595 0.0 0.0 121319 951848 55416 55416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puri 19.82 85.90 0 27.1 1818 1732 1310 0.0 0.0 46572 859678 38529 38529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayagada 19.17 83.42 373 25.3 1771 1833 1512 0.0 0.0 165941 1747774 98753 98753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sambalpur 21.47 83.97 213 26.7 1882 1923 1616 0.0 0.0 140922 1644978 61406 0 61406 0 0 61406 0 0 6464 13065 6141 6141 0 0 0 0 0 0 0 0
Subarnapur 20.85 83.90 341 26.7 1879 1933 1646 0.0 0.0 68142 577484 22660 0 22660 0 0 22660 0 0 2385 4821 2266 2266 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundargarh 20.85 83.90 341 26.7 1854 1977 1808 0.0 0.0 128018 2399884 47798 0 0 47798 0 0 47798 0 5031 10170 4780 4780 5031 10170 4780 4780 0 0 0 0 22.6 15.7 20.9 21.7 12.3 17.7 13.3 12.8
SUM 4058892 38475978 1859470 1406452 405220 47798 0 405220 47798 0 47686 96387 45302 45302 5031 10170 4780 4780 0 0 0 0
Punjab
Amritsar 31.63 74.87 234 23.1 2409 1689 1384 0.0 0.0 4169 660017 3548 3548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnala 30.38 75.55 366 23.5 2305 1716 1519 0.0 0.0 2795 348418 2795 2795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bathinda 30.17 74.97 144 24.2 2161 1703 1354 0.0 0.0 28869 833979 28424 28424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faridkot 30.67 74.77 228 23.6 2175 1689 1344 0.0 0.0 4324 363739 1846 1846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatehgarh Sahib 30.38 76.23 695 22.4 2479 1716 1706 0.0 0.0 79 282194 79 0 79 0 0 79 0 0 8 17 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Firozpur 30.93 74.62 228 23.5 2183 1688 1357 0.0 0.0 29146 1446306 23905 23905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gurdaspur 31.97 75.25 766 20.7 2494 1702 1507 0.0 0.0 21384 881176 13363 13363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoshiarpur 31.52 75.98 381 23.2 2481 1757 1450 0.0 0.0 27814 817918 20156 20156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalandhar 31.33 75.57 766 20.8 2471 1689 1507 0.0 0.0 1134 653099 1105 1105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapurthala 31.38 75.38 766 20.7 2474 1700 1504 0.0 0.0 3949 403522 3252 3252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludhiana 30.87 75.93 255 23.5 2320 1707 1471 0.0 0.0 3452 929609 3299 3299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mansa 29.98 75.38 247 24.6 2067 1690 1595 0.0 0.0 13299 531276 13111 13111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moga 30.80 75.20 152 2318 1712 1337 0.0 0.0 793 413160 764 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muktsar 30.48 74.52 228 23.6 2169 1697 1407 0.0 0.0 27399 651122 20423 20423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patiala 30.33 76.47 251 23.5 2478 1712 1764 0.0 0.0 3973 819894 2748 0 2748 0 0 2748 0 0 289 585 275 275 0 0 0 0 0 0 0 0
Rupnagar 30.97 76.52 695 22.2 2499 1746 1774 0.0 0.0 24446 340016 21058 0 21058 0 0 21058 0 0 2217 4480 2106 2106 0 0 0 0 0 0 0 0
Sangrur 30.23 75.83 366 23.5 2301 1716 1562 0.0 0.0 3786 890319 3776 3776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAS Nagar 30.68 76.72 695 22.0 2490 1719 1961 0.0 0.0 14043 270086 10964 0 0 10964 0 0 10964 0 1154 2333 1096 1096 1154 2333 1096 1096 0 0 0 0 25.3 17.2 21.9 24.3 11.0 16.1 12.7 11.4
Shahid Bhagat Singh Nagar 31.13 76.12 263 17.1 2424 1830 1652 0.0 0.0 9336 311352 8723 0 8723 0 0 8723 0 0 918 1856 872 872 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarn Taran 31.47 74.93 379 23.2 2404 1681 1388 0.0 0.0 7285 597500 7072 7072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 231476 12444702 190412 146840 32608 10964 0 32608 10964 0 4587 9271 4357 4357 1154 2333 1096 1096 0 0 0 0
Rajasthan
Ajmer 26.48 74.67 457 26.1 2079 2120 2144 4.2 159.0 533307 2095698 417951 0 0 0 417951 0 0 417951 43995 88926 41795 41795 43995 88926 41795 41795 43995 88926 41795 41795 27.3 18.8 25.3 25.8 10.2 14.8 11.0 10.8
Alwar 27.53 76.58 305 25.7 1956 1875 2100 0.0 0.0 239492 2070740 146380 0 0 0 146380 0 0 146380 15408 31145 14638 14638 15408 31145 14638 14638 15408 31145 14638 14638 28.0 18.3 25.0 26.0 9.9 15.2 11.1 10.7
Banswara 27.20 74.00 313 27.0 2007 2055 2184 0.0 0.0 273071 1244668 86128 0 0 0 86128 0 0 86128 9066 18325 8613 8613 9066 18325 8613 8613 9066 18325 8613 8613 28.6 19.2 26.3 26.4 9.7 14.5 10.6 10.5
Baran 25.10 76.52 325 25.8 1989 1986 1687 0.0 0.0 469319 1718615 140687 0 140687 0 0 140687 0 0 14809 29933 14069 14069 0 0 0 0 0 0 0 0
Barmer 25.73 71.38 156 27.3 2054 2121 1872 4.3 163.8 1240346 7014570 695655 0 0 695655 0 0 695655 0 73227 148012 69565 69565 73227 148012 69565 69565 0 0 0 0 26.0 15.7 22.6 22.8 10.7 17.7 12.3 12.2
Bharatpur 27.30 77.50 213 1940 1693 1797 0.0 0.0 137274 1258259 102628 0 102628 0 0 102628 0 0 10803 21836 10263 10263 0 0 0 0 0 0 0 0
Bhilwara 25.38 74.65 518 26.3 2051 2125 1838 4.0 116.0 768104 2583483 551588 0 0 551588 0 0 551588 0 58062 117359 55159 55159 58062 117359 55159 55159 0 0 0 0 23.7 15.9 21.3 21.9 11.7 17.5 13.0 12.7
Bikaner 28.00 73.30 224 27.4 1960 1997 1746 4.4 116.3 2088260 6732129 631161 0 631161 0 0 631161 0 0 66438 134289 63116 63116 0 0 0 0 0 0 0 0
Bundi 25.43 75.63 360 25.9 2026 2021 1651 0.0 0.0 349112 1371433 103623 0 103623 0 0 103623 0 0 10908 22048 10362 10362 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitaurgarh 24.88 74.62 395 26.0 2079 2167 1866 4.7 134.0 546804 2682572 286600 0 0 286600 0 0 286600 0 30168 60979 28660 28660 30168 60979 28660 28660 0 0 0 0 23.8 16.4 21.8 22.4 11.7 16.9 12.7 12.4
Churu 28.28 74.97 250 26.2 1956 1920 2012 3.7 80.0 145604 4158777 101617 0 0 0 101617 0 0 101617 10697 21621 10162 10162 10697 21621 10162 10162 10697 21621 10162 10162 27.1 17.6 23.9 24.8 10.2 15.8 11.6 11.2
Dausa 26.90 76.33 300 26.0 1980 1986 2129 0.0 0.0 86959 848064 65668 0 0 0 65668 0 0 65668 6912 13972 6567 6567 6912 13972 6567 6567 6912 13972 6567 6567 28.2 18.6 25.6 26.2 9.8 14.9 10.8 10.6
Dhaulpur 26.70 77.90 256 25.7 1966 1843 1950 0.0 0.0 212916 743292 127148 0 0 127148 0 0 127148 0 13384 27053 12715 12715 13384 27053 12715 12715 0 0 0 0 26.7 17.2 23.3 24.8 10.4 16.1 11.9 11.2
Dungarpur 23.83 73.72 248 26.9 2127 2213 2286 4.1 95.5 333972 931586 234896 0 0 0 234896 0 0 234896 24726 49978 23490 23490 24726 49978 23490 23490 24726 49978 23490 23490 28.5 20.2 27.2 27.5 9.7 13.7 10.2 10.1
Ganganagar 29.93 73.93 183 24.7 1992 1667 1454 0.0 0.0 314140 2712719 82721 82721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanumangarh 29.58 74.32 210 25.7 1985 1703 1578 0.0 0.0 81374 2386046 43330 43330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaipur 26.82 75.80 390 25.9 2028 2001 2188 3.8 90.0 448164 2628209 309442 0 0 0 309442 0 0 309442 32573 65839 30944 30944 32573 65839 30944 30944 32573 65839 30944 30944 28.7 19.2 26.6 26.6 9.7 14.5 10.4 10.4
Jaisalmer 26.90 70.92 231 27.3 2086 2112 1763 5.2 223.8 6192335 9489079 4615103 0 4615103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalor 25.35 72.62 225 27.2 2095 2143 2103 3.1 88.0 355493 2629197 166704 0 0 0 166704 0 0 166704 17548 35469 16670 16670 17548 35469 16670 16670 17548 35469 16670 16670 27.9 18.5 26.0 25.8 9.9 15.0 10.7 10.8
Jhalawar 24.60 76.15 382 25.7 2027 2021 1672 0.0 0.0 407676 1536746 268284 0 268284 0 0 268284 0 0 28240 57082 26828 26828 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhunjhunun 28.13 75.40 287 25.9 1966 1892 2057 2.7 44.0 166932 1464838 100300 0 0 0 100300 0 0 100300 10558 21340 10030 10030 10558 21340 10030 10030 10558 21340 10030 10030 28.0 18.0 24.6 25.5 9.9 15.4 11.3 10.9
Jodhpur 26.30 73.02 217 27.2 2107 2056 1655 4.6 199.3 1258975 5646349 595241 0 595241 0 0 595241 0 0 62657 126647 59524 59524 0 0 0 0 0 0 0 0
Karauli 26.50 77.02 256 25.8 1961 1961 2082 0.0 0.0 390399 1365008 108133 0 0 0 108133 0 0 108133 11382 23007 10813 10813 11382 23007 10813 10813 11382 23007 10813 10813 27.9 18.4 25.2 25.9 9.9 15.1 11.0 10.7
Kota 25.18 73.80 350 27.1 2079 2165 1884 0.0 0.0 265487 1354383 126382 0 0 126382 0 0 126382 0 13303 26890 12638 12638 13303 26890 12638 12638 0 0 0 0 24.3 16.4 22.2 22.6 11.4 16.9 12.5 12.3
Nagpur 21.10 79.05 310 26.9 1966 1968 1616 3.7 70.0 422698 4378206 225587 0 225587 0 0 225587 0 0 23746 47997 22559 22559 0 0 0 0 0 0 0 0
Pali 25.75 73.37 274 27.1 2092 2160 1950 0.0 0.0 629962 3060890 411546 0 0 411546 0 0 411546 0 43321 87563 41155 41155 43321 87563 41155 41155 0 0 0 0 25.7 17.0 23.1 23.7 10.8 16.3 12.0 11.7
Rajsamand 25.07 73.87 350 27.0 2076 2187 1903 0.0 0.0 459366 1158675 358110 0 0 358110 0 0 358110 0 37696 76194 35811 35811 37696 76194 35811 35811 0 0 0 0 24.6 16.6 22.5 23.1 11.3 16.7 12.3 12.0
Sawai Madhopur 26.02 76.35 300 25.9 1969 1978 2012 0.0 0.0 199930 1236266 106418 0 0 0 106418 0 0 106418 11202 22642 10642 10642 11202 22642 10642 10642 11202 22642 10642 10642 27.0 17.6 24.4 24.9 10.3 15.8 11.4 11.1
Sikar 27.55 75.20 457 26.0 2030 2069 2330 5.7 276.0 229635 1910616 137368 0 0 0 137368 0 0 103026 10845 21920 10303 10303 10845 21920 10303 10303 10845 21920 10303 10303 30.0 20.6 27.9 28.1 9.2 13.5 9.9 9.9
Sirohi 24.88 72.87 201 27.2 2053 2246 2296 0.0 0.0 420370 1269131 248926 0 0 0 248926 0 0 248926 26203 52963 24893 24893 26203 52963 24893 24893 26203 52963 24893 24893 28.4 20.5 27.3 27.3 9.8 13.5 10.2 10.2
Tonk 26.15 75.87 396 25.9 2010 1964 2132 0.0 0.0 194380 1777673 163527 0 0 0 163527 0 0 163527 17213 34793 16353 16353 17213 34793 16353 16353 17213 34793 16353 16353 28.3 18.7 25.9 26.2 9.8 14.8 10.7 10.6
Udaipur 24.60 73.73 610 25.7 2076 2249 1992 4.6 116.0 1124553 3111052 688123 0 0 688123 0 0 688123 0 72434 146409 68812 68812 72434 146409 68812 68812 0 0 0 0 24.3 17.6 22.5 23.1 11.4 15.8 12.3 12.0
SUM 20986408 84568968 12446975 126051 6682315 3245151 2393459 2067211 3245151 2359117 807524 1632230 767148 767148 589923 1192397 560427 560427 248328 501940 235912 235912
Sikkim
E Sikkim 27.32 88.60 2817 3.8 1876 1247 1184 0.0 0.0 30011 235738 2612 2612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N Sikkim 27.52 88.53 2817 4.2 1880 1121 1307 0.0 0.0 701815 1044266 1836 1836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S Sikkim 27.17 88.37 2817 3.2 1872 1872 1399 0.0 0.0 12313 185329 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W Sikkim 27.28 88.25 2817 3.5 1875 1324 1380 0.0 0.0 64672 288124 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 808812 1753457 4999 4999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telangana
Adilabad 19.67 78.53 1571 18.1 1990 1918 1646 5.0 90.5 485163 3985309 121630 0 121630 0 0 121630 0 0 12803 25879 12163 12163 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyderabad 17.38 78.47 545 26.9 1911 1924 1691 0.0 0.0 292 53622 183 0 183 0 0 183 0 0 19 39 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Karimnagar 18.28 79.06 259 27.7 1929 1933 1626 0.0 0.0 302558 2921522 177058 0 177058 0 0 177058 0 0 18638 37672 17706 17706 0 0 0 0 0 0 0 0
Khammam 17.25 80.15 137 27.7 1823 1907 1472 0.0 0.0 165247 3960846 43495 43495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahbubnagar 16.46 77.56 473 27.3 1954 2006 1816 5.9 131.0 512095 4554639 170982 0 0 170982 0 0 170982 0 17998 36379 17098 17098 17998 36379 17098 17098 0 0 0 0 23.9 15.5 21.9 21.9 11.6 17.9 12.7 12.7
Medak 17.63 78.09 550 26.9 1915 1893 1718 5.8 152.3 324026 2396671 224045 0 224045 0 0 224045 0 0 23584 47669 22405 22405 0 0 0 0 0 0 0 0
Nalgonda 17.10 79.30 277 27.4 1864 1923 1568 0.0 0.0 372825 3518775 157626 157626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nizamabad 18.68 78.10 412 27.4 1974 1966 1727 5.3 133.5 322148 1965967 165911 0 165911 0 0 165911 0 0 17464 35300 16591 16591 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangareddy 17.20 78.28 406 27.1 1908 1915 1665 5.8 167.7 211233 1851558 112272 0 112272 0 0 112272 0 0 11818 23888 11227 11227 0 0 0 0 0 0 0 0
Warangal 17.95 79.50 244 27.6 1878 1912 1522 0.0 0.0 334429 3174311 142216 142216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 3030016 28383222 1315419 343338 801100 170982 0 801100 170982 0 102324 206826 97208 97208 17998 36379 17098 17098 0 0 0 0
Tamil Nadu
Chennai 13.00 80.18 16 28.2 1814 1855 1454 0.0 0.0 544 42255 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coimbatore 11.00 76.95 396 26.2 1663 1952 1740 5.5 323.5 97132 1845380 43854 0 43854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuddalcore 11.77 79.77 12 28.2 1716 1952 1671 0.0 0.0 26129 900698 6699 0 6699 0 0 6699 0 0 705 1425 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0
Dharmapuri 12.13 78.17 433 26.5 1758 1987 1864 3.8 82.0 94817 1279263 68940 0 0 68940 0 0 68940 0 7257 14668 6894 6894 7257 14668 6894 6894 0 0 0 0 21.6 16.3 21.2 21.3 12.8 17.0 13.1 13.0
Dindigul 10.38 78.00 320 27.6 1619 1880 1741 3.8 121.5 133874 1496962 94478 0 94478 0 0 94478 0 0 9945 20102 9448 9448 0 0 0 0 0 0 0 0
Erode 11.35 77.72 244 27.0 1716 1980 1847 5.5 220.5 334195 2017612 31931 0 0 31931 0 0 15965 0 1681 3397 1597 1597 1681 3397 1597 1597 0 0 0 0 23.8 15.6 22.4 21.9 11.7 17.8 12.4 12.7
Kancheepuram 11.83 78.00 290 27.3 1761 1983 1838 0.0 0.0 59238 1095416 27483 0 0 27483 0 0 27483 0 2893 5847 2748 2748 2893 5847 2748 2748 0 0 0 0 22.6 15.5 21.5 21.3 12.3 17.9 12.9 13.0
Kanniyakumari 8.50 77.25 131 27.1 1538 2073 1617 6.3 417.1 32969 413654 11602 0 11602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karur 10.95 78.12 152 28.4 1743 2025 1783 5.4 182.5 52759 742303 35064 0 35064 0 0 35064 0 0 3691 7460 3506 3506 0 0 0 0 0 0 0 0
Krishnagiri 12.52 78.22 433 25.7 1762 1977 1861 6.3 215.0 109480 1103324 92892 0 0 92892 0 0 46446 0 4889 9882 4645 4645 4889 9882 4645 4645 0 0 0 0 21.9 16.3 21.3 21.3 12.7 17.0 13.0 13.0
Madurai 9.92 77.83 307 27.4 1536 1899 1682 5.6 343.0 76753 932574 59066 0 59066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagapattinam 10.77 79.83 73 28.6 1731 1912 1770 4.8 135.7 11557 671631 6131 0 6131 0 0 6131 0 0 645 1304 613 613 0 0 0 0 0 0 0 0
Namakkal 11.28 78.17 290 27.6 1756 1964 1837 0.0 0.0 38852 847570 23586 0 0 23586 0 0 23586 0 2483 5018 2359 2359 2483 5018 2359 2359 0 0 0 0 24.0 15.4 22.5 22.1 11.6 18.0 12.3 12.6
Perambalur 11.23 78.88 290 27.5 1756 1846 1572 0.0 0.0 37651 432681 21152 21152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pudukkottai 10.28 78.92 195 28.7 1738 1902 1603 3.8 101.0 35007 1152498 14661 0 14661 0 0 14661 0 0 1543 3119 1466 1466 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramanathapuram 9.28 77.43 307 26.1 1532 1779 1617 6.1 291.5 27018 1003493 6237 0 6237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salem 11.67 78.18 533 26.5 1759 1952 1823 2.9 61.0 82634 1289888 60397 0 0 60397 0 0 60397 0 6358 12851 6040 6040 6358 12851 6040 6040 0 0 0 0 22.5 15.4 21.2 21.0 12.3 18.0 13.1 13.2
Sivaganga 9.72 78.82 129 28.6 1661 1865 1613 0.0 0.0 29485 1035123 19460 0 19460 0 0 19460 0 0 2048 4140 1946 1946 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanjavur 10.77 79.15 45 28.9 1731 1878 1557 0.0 0.0 4715 839416 3393 3393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Nilgiris 11.40 76.70 471 26.2 1668 1776 1755 3.3 72.5 71151 629871 21362 0 21362 0 0 21362 0 0 2249 4545 2136 2136 0 0 0 0 0 0 0 0
Theni 10.07 77.75 384 27.0 1617 1941 1709 4.4 245.3 115504 757871 110337 0 110337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvallur 13.13 79.92 224 27.2 1744 1869 1552 0.0 0.0 48134 845840 39250 39250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thiruvaruar 10.77 79.63 63 28.7 1731 1866 1622 0.0 0.0 19516 518426 7327 0 7327 0 0 7327 0 0 771 1559 733 733 0 0 0 0 0 0 0 0
Thoothukkudi 8.80 78.13 53 27.3 1952 2077 1607 0.0 0.0 38131 1134459 17915 0 17915 0 0 17915 0 0 1886 3812 1792 1792 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiruchirappalli 10.77 78.72 88 28.9 1742 1963 1623 0.0 0.0 65856 1540947 37357 0 37357 0 0 37357 0 0 3932 7948 3736 3736 0 0 0 0 0 0 0 0
Tirunelveli 8.75 77.72 61 27.2 1542 1901 1594 0.0 0.0 112934 1686245 65853 65853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiruvannamalai 12.27 79.10 259 27.0 1727 1837 1724 4.9 106.0 129814 1529827 28615 0 28615 0 0 28615 0 0 3012 6088 2861 2861 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellore 12.93 79.15 244 27.1 1732 1877 1590 0.0 0.0 147470 1501657 66241 66241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viluppuram 11.95 79.53 125 28.1 1717 1872 1541 0.0 0.0 83269 1792747 21968 21968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virudhunagar 9.58 77.97 307 27.4 1535 1862 1604 3.0 65.0 38620 1058351 13319 0 13319 0 0 13319 0 0 1402 2834 1332 1332 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2155210 32137982 1056619 217907 533482 305229 0 302387 242818 0 57390 116001 54521 54521 25560 51663 24282 24282 0 0 0 0
Tripura
Dhalai 23.93 91.85 150 24.8 1708 1587 1743 0.0 0.0 63528 570813 10734 0 10734 0 0 10734 0 0 1130 2284 1073 1073 0 0 0 0 0 0 0 0
North Tripura 24.33 92.02 398 23.0 1683 1582 1780 3.7 89.3 40053 522133 14814 0 14814 0 0 14814 0 0 1559 3152 1481 1481 0 0 0 0 0 0 0 0
South Tripura 23.53 91.78 149 24.9 1700 1588 1707 2.9 30.0 53711 744527 24394 0 24394 0 0 24394 0 0 2568 5190 2439 2439 0 0 0 0 0 0 0 0
West Tripura 23.92 91.50 149 24.8 1708 1553 1701 3.2 40.0 81075 753670 61168 0 61168 0 0 61168 0 0 6439 13015 6117 6117 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 238367 2591143 111111 0 111111 0 0 111111 0 0 11696 23641 11111 11111 0 0 0 0 0 0 0 0
Union Territory
Andaman & Nicobar Islands 9.16 92.76 1 1881 1682 1393 0.0 0.0 58915 2038369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chandigarh 30.75 76.78 343 2491 1705 1918 0.0 0.0 151 28170 151 0 0 151 0 0 151 0 16 32 15 15 16 32 15 15 0 0 0 0 25.8 16.7 21.8 24.1 10.8 16.6 12.7 11.5
Dadra & Nagar Haveli 20.27 73.02 98 2019 1919 1608 0.0 0.0 12931 121329 8874 0 8874 0 0 8874 0 0 934 1888 887 887 0 0 0 0 0 0 0 0
Daman 20.41 72.89 30 2425 1941 1551 0.0 0.0 1856 17792 1856 1856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diu 20.71 70.98 30 2657 2199 2081 0.0 0.0 521 9884 472 0 0 0 472 0 0 472 50 100 47 47 50 100 47 47 50 100 47 47 26.9 17.7 25.4 25.5 10.3 15.7 10.9 10.9
Karaikal 11.02 79.87 1 1710 1952 1754 4.9 166.0 1431 39537 1431 0 1431 0 0 1431 0 0 151 304 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakshadweep 11.09 72.74 1 2158 1962 1774 4.0 103.0 148 7907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahe 11.70 75.54 136 2037 1833 1731 0.0 0.0 10 2224 10 0 10 0 0 10 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puducherry 12.00 79.80 15 1717 1956 1568 0.0 0.0 1614 72402 726 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanam 16.73 82.25 4 1824 1727 1233 0.0 0.0 264 7413 264 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 77841 2345026 13784 2847 10314 151 472 10314 151 472 1151 2327 1094 1094 66 132 62 62 50 100 47 47
Uttar Pradesh
Agra 27.17 78.03 169 25.7 1937 1712 1749 4.0 69.0 98368 995092 30651 0 30651 0 0 30651 0 0 3226 6521 3065 3065 0 0 0 0 0 0 0 0
Aligarh 27.83 78.17 199 25.4 1959 1603 1833 0.0 0.0 19316 711910 10267 0 0 10267 0 0 10267 0 1081 2185 1027 1027 1081 2185 1027 1027 0 0 0 0 25.8 15.5 21.7 23.1 10.8 17.9 12.8 12.0
Allahabad 25.45 81.73 98 26.1 1977 1637 1251 0.0 0.0 82872 1273085 39057 39057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambedkarnagar 27.45 83.13 957 20.8 2256 1631 1642 0.0 0.0 9585 570813 2461 0 2461 0 0 2461 0 0 259 524 246 246 0 0 0 0 0 0 0 0
Auraiya 26.47 79.52 168 25.5 1950 1680 1720 0.0 0.0 41289 538689 2343 0 2343 0 0 2343 0 0 247 498 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0
Azamgarh 26.07 83.18 233 25.6 2263 1557 1217 0.0 0.0 41365 1046243 18394 18394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baghpat 28.93 77.22 257 25.3 2122 1597 1906 0.0 0.0 890 307399 336 0 0 336 0 0 336 0 35 72 34 34 35 72 34 34 0 0 0 0 26.5 16.3 22.5 24.1 10.5 17.0 12.3 11.5
Bahraich 27.62 81.67 122 25.1 2349 1616 1836 0.0 0.0 51862 1086274 27505 0 0 27505 0 0 27505 0 2895 5852 2751 2751 2895 5852 2751 2751 0 0 0 0 25.1 15.7 21.7 23.0 11.1 17.7 12.8 12.1
Ballia 28.20 79.37 535 23.8 2328 1626 2013 0.0 0.0 6178 736867 3771 0 0 0 3771 0 0 3771 397 802 377 377 397 802 377 377 397 802 377 377 26.6 17.4 23.4 25.3 10.4 15.9 11.9 11.0
Balrampur 27.43 82.18 709 22.1 2352 1679 1833 0.0 0.0 35131 760589 17999 0 0 17999 0 0 17999 0 1895 3830 1800 1800 1895 3830 1800 1800 0 0 0 0 23.0 15.9 20.6 22.3 12.1 17.5 13.5 12.4
Banda 25.50 80.50 196 25.5 1926 1787 1286 0.0 0.0 38973 1156699 36485 36485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barbanki 26.92 81.20 160 25.1 2058 1585 1560 0.0 0.0 49713 1087509 33124 33124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bareilly 28.33 79.40 183 25.4 2334 1619 1939 0.0 0.0 9976 1018073 8342 0 0 8342 0 0 8342 0 878 1775 834 834 878 1775 834 834 0 0 0 0 26.5 16.6 23.0 24.3 10.5 16.7 12.1 11.4
Basti  27.25 83.00 957 20.8 2250 1624 1595 0.0 0.0 16591 922443 7680 7680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bijnor 29.42 78.52 938 20.3 2433 1776 2362 0.0 0.0 885 1127046 524 0 0 0 524 0 0 524 55 111 52 52 55 111 52 52 55 111 52 52 28.4 21.4 26.3 28.4 9.8 13.0 10.6 9.8
Budaun 28.03 79.08 183 25.4 2184 1595 1870 3.3 45.0 40980 1277039 29022 0 0 29022 0 0 29022 0 3055 6175 2902 2902 3055 6175 2902 2902 0 0 0 0 25.6 16.0 22.0 23.4 10.8 17.3 12.6 11.9
Bulandshahar 28.50 77.82 198 25.3 2108 1579 1917 0.0 0.0 13265 438858 5421 0 0 5421 0 0 5421 0 571 1154 542 542 571 1154 542 542 0 0 0 0 27.1 16.4 23.0 24.6 10.2 16.9 12.1 11.3
Chandauli 25.28 83.27 150 26.1 2003 1633 1217 0.0 0.0 11962 650380 3072 3072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chitrakoot 25.22 80.92 196 25.8 1920 1760 1281 0.0 0.0 48601 727230 36591 36591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deoria 26.52 83.78 233 25.1 2275 1507 1202 0.0 0.0 4846 636048 4344 4344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etah 27.50 78.75 199 25.5 1952 1580 1773 0.0 0.0 31419 614797 1621 0 1621 0 0 1621 0 0 171 345 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0
Etawah 26.80 79.10 152 25.6 1958 1698 1817 4.1 73.0 94940 530287 5295 0 0 5295 0 0 5295 0 557 1127 530 530 557 1127 530 530 0 0 0 0 25.5 15.7 21.7 23.2 10.9 17.7 12.8 12.0
Faizabad 26.78 82.13 195 25.1 2192 1569 1309 0.0 0.0 11046 543878 5471 5471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farrukhabad 27.50 79.50 151 2078 1573 1785 0.0 0.0 24913 537948 4673 0 4673 0 0 4673 0 0 492 994 467 467 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatehpur 25.83 80.80 91 25.3 1936 1712 1243 0.0 0.0 59523 1025980 26290 26290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firozabad 27.17 78.42 183 25.7 1943 1634 1769 0.0 0.0 57222 583415 12192 0 12192 0 0 12192 0 0 1283 2594 1219 1219 0 0 0 0 0 0 0 0
Gautambuddha Nagar 28.53 77.39 257 25.3 2111 1581 1914 0.0 0.0 5043 636542 4072 0 0 4072 0 0 4072 0 429 866 407 407 429 866 407 407 0 0 0 0 26.8 16.4 22.7 24.3 10.4 16.9 12.2 11.4
Ghaziabad 28.67 77.43 198 25.2 2114 1565 1914 0.0 0.0 2733 640002 2076 0 0 2076 0 0 2076 0 218 442 208 208 218 442 208 208 0 0 0 0 27.1 16.5 22.9 24.5 10.2 16.8 12.1 11.3
Gonda 27.25 82.00 790 21.7 2347 1608 1854 4.4 61.0 33717 1056127 27574 0 0 27574 0 0 27574 0 2903 5867 2757 2757 2903 5867 2757 2757 0 0 0 0 22.9 16.0 20.6 22.3 12.1 17.3 13.5 12.4
Gorakhpur 26.75 83.37 77 25.2 2282 1522 1201 0.0 0.0 11775 821377 8849 8849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hamirpur 31.68 76.52 1528 20.4 2443 1885 1793 0.0 0.0 51927 1012389 23594 0 23594 0 0 23594 0 0 2484 5020 2359 2359 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardoi 27.42 80.25 275 25.0 2157 1589 1846 0.0 0.0 59809 1479171 12896 0 0 12896 0 0 12896 0 1358 2744 1290 1290 1358 2744 1290 1290 0 0 0 0 25.2 15.7 21.7 23.4 11.0 17.7 12.8 11.9
Jalaun 26.00 79.50 168 25.6 1939 1769 1548 0.0 0.0 83976 1128034 40938 40938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaunpur 25.75 82.75 163 26.1 1984 1600 1219 0.0 0.0 43592 997810 9892 9892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jhansi 25.45 78.57 274 25.7 1954 1913 1524 0.0 0.0 133093 1241456 100090 100090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyotiba Phule Nagar 28.90 78.47 216 2206 1639 1995 0.0 0.0 12118 606396 7505 0 0 7505 0 0 7505 0 790 1597 750 750 790 1597 750 750 0 0 0 0 27.2 17.6 24.2 25.6 10.2 15.8 11.5 10.8
Kannauj 27.07 79.92 212 25.1 2066 1592 1795 0.0 0.0 38477 518179 5251 0 5251 0 0 5251 0 0 553 1117 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanpur Rural 26.45 80.23 122 25.1 1961 1591 1596 0.0 0.0 107320 1262954 32544 32544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanpur Urban 26.45 80.35 129 1961 1591 1596 0.0 0.0 11977 263167 2286 2286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanshiram Nagar 27.82 78.65 199 25.4 1959 1582 1795 0.0 0.0 21355 483832 15091 0 15091 0 0 15091 0 0 1588 3211 1509 1509 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaushambi 25.53 81.38 176 25.8 1980 1661 1233 0.0 0.0 13581 521144 2777 2777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kushinagar 26.90 83.98 233 25.1 2287 1529 1285 0.0 0.0 2034 709438 1280 1280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lakhimpur Kheri 27.57 80.47 275 25.0 2161 1584 1867 0.0 0.0 77591 1897766 35546 0 0 35546 0 0 35546 0 3742 7563 3555 3555 3742 7563 3555 3555 0 0 0 0 25.3 15.9 21.9 23.6 11.0 17.5 12.7 11.8
Lalitpur 24.68 78.42 372 25.7 1972 2008 1602 4.8 99.0 95667 1245162 61858 0 61858 0 0 61858 0 0 6511 13161 6186 6186 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucknow 26.75 80.88 128 25.1 2053 1578 1469 0.0 0.0 28916 624681 6504 6504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahamaya nagar 27.60 78.05 199 25.5 1954 1617 1813 0.0 0.0 11154 528310 5404 0 0 5404 0 0 5404 0 569 1150 540 540 569 1150 540 540 0 0 0 0
Maharajganj 27.13 83.57 957 20.8 2247 1586 1486 0.0 0.0 4651 728466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moahoba 25.28 79.87 227 25.6 1945 1859 1381 0.0 0.0 28175 758118 21229 21229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mainpuri 27.17 79.00 212 25.5 2069 1612 1795 0.0 0.0 37048 682010 3417 0 3417 0 0 3417 0 0 360 727 342 342 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathura 27.50 77.80 167 25.5 1946 1660 1819 0.0 0.0 16319 941717 9462 0 0 9462 0 0 9462 0 996 2013 946 946 996 2013 946 946 0 0 0 0 25.8 15.5 21.7 22.9 10.8 17.9 12.8 12.1
Maunath Bhanjan 26.00 87.00 899 21.8 2129 1547 1586 0.0 0.0 11663 423291 5982 5982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meerut 29.00 77.70 213 25.3 2124 1596 1954 0.0 0.0 11429 659029 4366 0 0 4366 0 0 4366 0 460 929 437 437 460 929 437 437 0 0 0 0 27.1 16.7 23.0 24.7 10.2 16.6 12.1 11.2
Mirzapur 25.17 82.57 105 26.2 1969 1664 1243 0.0 0.0 76948 1117409 26912 26912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moradabad 28.83 78.77 210 25.3 2204 1596 1962 0.0 0.0 1218 868080 1218 0 0 1218 0 0 1218 0 128 259 122 122 128 259 122 122 0 0 0 0 26.8 16.9 23.1 24.6 10.4 16.4 12.0 11.3
Muzaffarnagar 29.43 77.67 244 25.0 2325 1628 2020 0.0 0.0 6306 990644 2105 0 0 0 2105 0 0 2105 222 448 211 211 222 448 211 211 222 448 211 211 27.7 17.6 23.9 25.7 10.0 15.8 11.6 10.8
Pilibhit 28.55 80.10 150 25.4 2340 1704 2027 0.0 0.0 40770 864620 26628 0 0 0 26628 0 0 26628 2803 5666 2663 2663 2803 5666 2663 2663 2803 5666 2663 2663 27.0 17.5 23.7 25.0 10.3 15.9 11.7 11.1
Pratapgarh 25.90 81.93 176 25.8 1989 1612 1247 0.0 0.0 55359 918489 13887 13887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raebareli 26.20 81.30 122 2041 1614 1315 0.0 0.0 75026 1138907 13396 13396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rampur 28.80 79.00 183 25.4 2346 1634 2012 0.0 0.0 2278 584898 1806 0 0 0 1806 0 0 1806 190 384 181 181 190 384 181 181 190 384 181 181 27.1 17.4 23.7 25.3 10.2 15.9 11.7 11.0
Saharanpur 29.97 77.55 244 23.7 2339 1638 2081 0.0 0.0 771 911570 484 0 0 0 484 0 0 484 51 103 48 48 51 103 48 48 51 103 48 48 28.4 18.5 24.3 26.7 9.8 15.0 11.4 10.4
Sant Kabirnagar 26.78 83.07 233 25.1 2283 1535 1231 0.0 0.0 2511 136155 944 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sant Ravidasnagar 25.33 82.47 163 26.1 1974 1652 1221 0.0 0.0 6776 266873 1072 1072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahjahanpur 27.88 79.92 137 25.1 2322 1598 1833 0.0 0.0 23109 1130505 15849 0 0 15849 0 0 15849 0 1668 3372 1585 1585 1668 3372 1585 1585 0 0 0 0 25.3 15.5 21.6 23.1 11.0 17.9 12.8 12.0
Shrawasti 27.70 81.93 421 23.6 2338 1649 2004 0.0 0.0 12293 613068 8041 0 0 0 8041 0 0 8041 846 1711 804 804 846 1711 804 804 846 1711 804 804 26.3 17.5 23.5 25.2 10.6 15.9 11.8 11.0
Siddarthnagar 27.30 83.10 957 20.8 2251 1618 1622 0.0 0.0 7702 727477 2175 0 2175 0 0 2175 0 0 229 463 217 217 0 0 0 0 0 0 0 0
Sitapur 27.63 80.75 122 25.1 2159 1579 1854 0.0 0.0 37399 1419124 17913 0 0 17913 0 0 17913 0 1886 3811 1791 1791 1886 3811 1791 1791 0 0 0 0 25.3 15.8 21.9 23.3 11.0 17.6 12.7 11.9
Sonbhadra 24.68 83.07 282 25.8 1886 1860 1519 0.0 0.0 92150 1677349 31506 31506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sultanpur 26.25 82.00 195 25.4 2178 1590 1251 0.0 0.0 63479 1096158 17401 17401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unnao 26.53 80.40 122 25.1 1963 1594 1466 0.0 0.0 63207 1126305 6002 6002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varanasi 25.45 82.87 85 26.2 2005 1641 1237 0.0 0.0 5150 341252 3022 3022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 2429302 58700040 1013778 557022 165326 248071 43360 165326 248071 43360 48080 97182 45676 45676 30677 62007 29143 29143 4564 9225 4336 4336
Uttarakhand
Almora 29.62 72.67 1519 18.6 2428 2168 1773 2.5 35.0 40461 774427 29136 0 29136 0 0 29136 0 0 3067 6199 2914 2914 0 0 0 0 0 0 0 0
Bageshwar 29.85 79.77 1516 17.4 2436 2166 2156 0.0 0.0 108301 555986 12526 0 0 0 12526 0 0 12526 1319 2665 1253 1253 1319 2665 1253 1253 1319 2665 1253 1253 24.6 19.4 22.7 25.0 11.3 14.3 12.2 11.1
Chamoli 30.42 79.33 3100 9.4 2188 1860 2013 0.0 0.0 815639 1984253 17236 0 0 0 17236 0 0 17236 1814 3667 1724 1724 1814 3667 1724 1724 1814 3667 1724 1724 21.0 17.9 19.5 22.3 13.2 15.5 14.2 12.4
Champawat 29.33 80.10 2198 14.4 2435 2057 2512 2.7 28.0 28516 436387 11913 0 0 0 11913 0 0 11913 1254 2535 1191 1191 1254 2535 1191 1191 1254 2535 1191 1191 27.6 22.8 26.0 28.3 10.1 12.2 10.7 9.8
Dehradun 30.32 78.36 682 2424 2014 2440 3.1 40.0 31390 763060 25086 0 0 0 25086 0 0 25086 2641 5337 2509 2509 2641 5337 2509 2509 2641 5337 2509 2509 29.3 22.3 27.1 29.3 9.5 12.4 10.2 9.5
Garhwal 29.80 78.74 938 20.3 2446 1980 2566 0.0 0.0 89973 1316328 50113 0 0 0 50113 0 0 50113 5275 10662 5011 5011 5275 10662 5011 5011 5275 10662 5011 5011 29.8 23.5 28.2 30.5 9.3 11.8 9.8 9.1
Hardwar 29.96 78.16 335 22.9 2451 1787 2264 0.0 0.0 10294 583168 6010 0 0 0 6010 0 0 6010 633 1279 601 601 633 1279 601 601 633 1279 601 601 28.7 20.4 25.9 28.0 9.7 13.6 10.7 9.9
Nainital 29.38 79.45 1516 17.9 2420 1831 2620 0.0 0.0 28741 1041795 9761 0 0 0 9761 0 0 9761 1027 2077 976 976 1027 2077 976 976 1027 2077 976 976 29.4 23.9 28.1 30.3 9.4 11.6 9.9 9.2
Pithoragarh 29.40 80.00 2198 14.1 2437 2023 2517 2.3 17.0 872076 1752222 53545 0 0 0 53545 0 0 53545 5636 11393 5355 5355 5636 11393 5355 5355 5636 11393 5355 5355 27.6 22.9 26.1 28.5 10.1 12.1 10.6 9.7
Rudraprayag 30.29 78.98 2298 13.5 2423 2050 2169 0.0 0.0 96700 490256 4233 0 0 0 4233 0 0 4233 446 901 423 423 446 901 423 423 446 901 423 423 23.2 19.5 21.6 24.2 12.0 14.2 12.8 11.5
Tehri Garhwal 30.38 78.48 2298 13.5 2426 2051 2565 2.4 34.0 109636 899956 20665 0 0 0 20665 0 0 20665 2175 4397 2067 2067 2175 4397 2067 2067 2175 4397 2067 2067 28.4 23.5 26.5 29.2 9.8 11.8 10.5 9.5
Udham Singh Nagar 28.98 79.40 215 2352 1701 2234 0.0 0.0 4280 637284 2301 0 0 0 2301 0 0 2301 242 489 230 230 242 489 230 230 242 489 230 230 28.6 20.3 26.3 28.0 9.7 13.7 10.6 9.9
Uttarkashi 30.73 78.45 2298 13.5 2438 1981 2137 3.2 104.0 941653 1980794 66600 0 0 0 66600 0 0 66600 7010 14170 6660 6660 7010 14170 6660 6660 7010 14170 6660 6660 23.7 19.2 21.8 24.3 11.7 14.5 12.7 11.4
SUM 3177659 13215917 309123 0 29136 0 279987 29136 0 279987 32539 65771 30912 30912 29472 59572 27999 27999 29472 59572 27999 27999
West Bengal
Bankura 23.22 86.82 167 25.9 1798 1665 1442 0.0 0.0 128524 1700577 74806 74806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barddhaman 23.27 87.73 30 26.1 1798 1586 1280 0.0 0.0 44219 1735666 33564 33564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birbhum 23.92 87.53 81 25.9 1812 1619 1332 0.0 0.0 35294 1123092 25847 25847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dakshin Dinajpur 25.63 88.73 30 25.0 2026 1521 1433 0.0 0.0 541654 1123092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darjiling 27.03 88.17 2817 1869 1067 1548 0.0 0.0 8513 778134 2422 2422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haora 22.58 88.33 1 26.4 1684 1504 1326 0.0 0.0 1502 362503 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugli 22.88 88.42 1 26.4 1690 1538 1238 0.0 0.0 3222 778134 2525 2525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalpaiguri 26.70 89.00 1037 19.5 1874 1518 1849 0.0 0.0 6855 1538723 3939 0 0 3939 0 0 3939 0 415 838 394 394 415 838 394 394 0 0 0 0 21.3 16.6 19.8 21.5 13.0 16.7 14.0 12.9
Kochbihar 26.32 89.45 1037 19.5 1863 1461 1808 0.0 0.0 294 836945 131 0 0 131 0 0 131 0 14 28 13 13 14 28 13 13 0 0 0 0 20.7 16.1 19.0 20.5 13.4 17.2 14.6 13.5
Kolkata 22.53 88.33 4 26.4 1684 1504 1329 0.0 0.0 0 25699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maldah 25.00 88.15 194 25.6 2021 1546 1415 0.0 0.0 746 932327 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medinapore 22.43 87.33 61 26.2 1748 1653 1315 0.0 0.0 96682 3479486 66748 66748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murshidabad 24.13 88.27 55 25.8 1885 1589 1336 0.0 0.0 504 1315587 222 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nadia 23.40 88.50 34 26.1 1783 1506 1223 0.0 0.0 124 970381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North 24 22.13 88.50 22 26.2 1676 1485 1242 0.0 0.0 230 982984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puruliya 23.33 86.37 253 1790 1760 1507 0.0 0.0 148401 1546630 110967 110967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South 24 22.53 88.33 22 26.2 1683 1525 1351 0.0 0.0 1601 2510093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uttar Dinajpur 25.62 88.12 194 25.7 2037 1527 1446 0.0 0.0 474 782334 385 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUM 1018841 22522385 322260 318190 0 4070 0 0 4070 0 428 866 407 407 428 866 407 407 0 0 0 0
Notes:‐ DBT: Dry bulb temperature; DNI: Direct normal irradiance kWh/m2); WS: Wind speed; WPD: Wind power density@50m; TWA: Total wasteland availability; TGA: Total geographical area; UWA: Usable wasteland availabilit
